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(viii) 
SI?;op.;1.:; 
I ni m9rupaknn oatu ke j i t..n koa t arhadap 17 nat1;ol 
p nnr;i h- pcnagi h dodah di acbuoh puuot periulihnn dadnh 
:~riotian di Solan~or. Puont itu dirujuk se~n~ai Puuot 
Fa~ulihnn ~de.h Kristian Sol angor, atau P?DKS. Tujunn kc.i i an 
i ui 'ldal c.h untuk ooninjo.u moto<lc do.n prot;rntl pcrnulihan 
y~.n5 dloedi akon , dun ltckoacmo.n puoat 1 tu t1C?nolong morincan-
l~an mo.onolnh ponaci han di 1.!e.layni a . Yang l cbi h rncnurik 
i c l nh w1tuk mclihot bncn1t.•u:m~ egama Itriotinn di gunakun 
ocbozai ouatu ol nt ponulihan. 
Untuk ,, 'liha t a opok-nspok t "roobut , kuj i e.n i ni 
dl'>eha0iltnn k c, dolmn bab r apn bnb . Dsl au Bab Portomn , 
pongk3 j 1 t ol nh ' nghurai kan l'eb r npa \) r-lroro pcnting 
men onni koj inn 001>orti r-cenal nh p~naeirau di JJol yoin , 
,PHoat - pusut pc ~ulihon y n:; t f' rC.epu t \.!1 noi)i"~r:s l ni, tujuun 
ko,1iou inl, c otot\c-1:ietot1u k . jit n , r:mnpt'\1 1001)0 .. dc:u- r o:;ponuc.n.. 
Clun t\.ll!unl nh- "'.lUenel ah yuns di hndapi eemaon tnfnjal ankan 
kn.Jinn• 
Bub Ke dun mcobincnngknn t ontang struktur den 
oreonicnsi pusat itu yang mcr anckumi l atar belakang ?PIES , 
ctruktur f izikalnya, otraktur pontedbiro.n dan program/ 
roncc.ngan pemulir an . Rubun:·nn di antarn kak1tange.n i oitu 
Retu.o. Pueat dnn krtmee!or-kounorlor J etl ~un pen~huni-penr;huni 
n . tn •J.bll!!t;an di an tnra pcnghunu.i- l1J.a3huni J i:'nJlt"i j ugs di-
cntuh dnl o- kejie~ !n1. 
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Dal ao Bab Kotiea. apa yang d1tonjolkan i al oh 
m 1l3enai l a t or bel akang penzhuni- pengl•uni, di ant aranya 
ternaauklab wnur , pendidikan1 negeri asal dan t arei pcrkah-
wino.n ; l ut ar bel akang keluarga.; pengal emun di puaat- puont 
pe~ulihan ynng l a ini koj ayaan a t au ke~agalan meculirke.n diri 
d,.n scbu~ainya . 
Bub. . Keempat tclah di huraikan dongan l ebi h m1ndalam 
tcntane sti uktur program peculihan . Perhatian di berikan kopada 
pro ~rnn pomulihon , atrniktur programnyo den metode- mctodc 
y ne dic;unalron untuk ui. .. mulihknn para pcn.ghuni . 
Scl unjutnyu , dol am Dab Kalima , pcngkoj i cuba ruom-
bcri nua tu ponilni an ko ot ao kckooc.nnn dan kc j ayoan pro~Tnm 
ponuliha.n di PPDKS . 
Dab K~ 11 nm t.nu bab t ornkhir mcrupakan keairnpulun 
a tou ruouJun dari apa ytinf dibinco.ngknn dalam beb- bob C<l1) c lun-
nyr1 dun j di kemuknkan bobor o.i;>a codongan yans raun3kin 
U{ i>:\t combori ~a.nafaat kepa<lr pr.Ga ~ t l"' r S b11t . 
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BAB I: PENGENALAl~ . 
1 . 1: 1'1ASA.ALAH PENAGI HAN DADAH DI 'lilALAYSIA : 
Penagi ban dodah bukanl ah satu perkara yang b~ru 
di negar a ini. Sejak pemerintahan British l agi penagi ha.n 
co.ndu adal ah begitu berleluaea di negara ini, terutamany~ 
di kalangan kaum keturunan Cina . Ponagih-penagih candu 
yan~ berdaftar di Negeri-negeri Sel nt (Pulau Pinang , llel aka 
don Singapura) dan di Nogeri-neger1 Boraokutu (Pcrak , 
!.3el angor, Regeri Seinbilan don Pahang) o.dalah berjumleh 60 
( onam puluh) ribu orang . (1) Akan te t api, yang tidak 
bordaftar pula tidok kurone dori jumlnh ini. Ini menunjuk-
kan bohawa penagi hnn oondu pada mo.on itu tidak merupakun 
aa tu koaalahan di aisi undang-undan ~ , mal ah ueaha 
pendaftar an telah dio.dakan pul n. 
Walaupun Mal aysi a tidak meno.nam pokok popi yang 
daripadanya dido.pati candu, tetopi negara ini terlet ak 
hampir dengan kaweean ; ertembungan "Golden Tri angle" yane 
t crkenel di r antau ini. Oleh itu, candu (dan jenie-jenis 
dadah l ain) t el ah diseludupkan ke negara ini dari negara-
n~gara jiran eeperti negeri Thai dnn Burma . Penyeludupan 
eoperti morfin dan candu adal ah mel alui j a l an l aut ke 
porkampungan di aepanjang pantai Mal aysi a . 
Penagihan dadah tidak menja di sua tu masaal ab 
eoeial yang beg1tu eerius eehinggalah tahun-tahun 1970an. 
Gojal a i n1 bortoruoan eohinggo. ke dokud ini, mal oh 
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2 
kendaannya bert ambah ser iue l agi. I ni menycbabkan 
I~alaysia eekar ang ini mel etakkan masaal ah dadah i ni l ebi h 
s ~bagai mo saal ah kes el ama t an dar i pada eua tu mesaal ah 
aosial. Liatl amat i ni bertujuan:~membolehkan- kerajaan 
(dnn agenei-agenai l ain) memahami kepentingan masaal nh 
i ni dan s upaya l ebi h banyak t cnaga , per hatian dan 
koaungguhan dppnt di curahkan kepada knwal annya s eper timana 
nPgar a- ncgar a l oi n mengawasi bent eng pert ahanan mer eka dori 
r.msuh luar . Sua tu masaa l ah kesol amatan oudah t entu 
~cngancam kouj udan, kestabil an dan kehar monian sesebuah 
nC'gara . Dal e.n hal yang oama dengnn dadah i ni, I:lal aysi a 
tel ah don aoda11g menggembel ingkon dan mongcr akknn usaha-
u noha don perw1tukkan yan~ mak si ma t er hada p usaha 
nocbent erao oncoman i ni. 
Nampaknya , gol aran "Publio Enemy Humber One" 
ya.ug dilem9arkan kepada maeaalah penyal ahgunann dadnh ini 
nemang mempunyai asas-asae yan~ kukuh. Dal am kont cks 
penngi hnn di negar a i ni, misal nya , dari t ahun-tahun 1970 
i np..gn 19~0 , t er dapa t 551 395 orang yane t el~h dil apur 
l!lentp,gtmakan dadah. (2) Data mengenoi penynl ah-penyal ah 
guna dadah yang menerime r awatan di boopi t al-hospital dan 
penj~ra-penjara menun j ukkan bahowa 87 .0% adal nh di bawab 
umur 35 t ahun. D-a r 1 jumlah 1ni (48,747 orang) telah di-
dopati buhawa 45. 9~ adnlah di bawah umur 15 hingga 25 
t a l un I 41. 9% di an t ar a 26 hingga ) 5 t ahun dnn O. 2So ada l ah 
d1 hcwah U'iUT' 15 t ahun. Dat a 1n1 adol oh hnnyo L cJ"l mc1, 0 ltn 
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yang eamada yang telah ditahan oleh pihak berkuaea atau 
yang menerimu rawatan sukarela di hospital-hospital 
kerajaan. Apa pula agaknya angka atau peratus yang akan 
muncul kal aulah diambil kira juga penagih-penagih yang 
masih berkeliaran di setiap pelusuk negara ini. 
Mal ah sehingga bulan Oktober t ahun 1981, telah 
dianggarkan bahawa t erdapat 400,000 orang penagih dadah 
di 11al aysia. (3) Jumlah atau angka yang meningkat dengan 
bogitu peaat s otiap tahun t elah menunt1ukkan kepada s emua 
(dan menyedarkan pihak-pihak tertentu) bahawa •tunas harapan 
negara ' i aitu golongan belia-belialah yang sedang bergelut 
dengan ' muouh utamn negara'ini. Penyal ahgunaan dan 
penagihan dadah 11engakibatkan kemusnahan dan kehilangan 
sumber-aumb~r tenaga manueia yang eangat diperlukc.n untuk 
pembB.llgWlan negara Malaysia. 
1.2 a PUSAT-PUSAT PEI:JULIHAN DI NEGARA INI & 
Maka, tidak dapat dinafiko.n lagi balmwa kerajaan 
dalam mengcnali a tau menyelesaikun maaaalah dadah 1ni telah 
dan eedang beruaaha untuk menunjukkan arahan dan kordinasl 
yang seeuai untuk aenoegah penyalahgunaan dad.ah terutamanya 
di kalangan belia-belia. Umpamany~ t el ah ditubuhkan aebuah 
"Cabinet Committee on Drug Control", undang-unda.ng 
"Dangerous Drug-s Aot or 1952" digubal dari masa ke maea 
mengikut keperluan-keperluan pola-pola penggunaan dadB.h 
yong berubah-ubah, di eamping meng8dakan rnwatan dan 
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pemulihan untuk penagi h- penngih dadah . (4) 
Pendekatan-pendekat o.n yong di gunnkon del am 
usahe-uaaha r uwatan dan pemulihnn adal ah tertuopu kepuda 
uao.ha moringankan dan mencuranckD.n .Q3Sa~lah-maeaalah 
t izilml, peikologi dClll aoaial penag1h- penegi h dan untuk 
melibetken 1nd1vidu itu dalam progra~ intcraksi soe1al 
dmi \'okeeyoncl di dal am ko111unl ·~i itu (pusa t pociulihan). 
JJ.:\l am e1·t1ko.t a l e in, pusat-pusa t pomulihan dadab kera j aan 
mcn~-unakmi p&ndGkatau-p.,nciekatwi nme t hndone- :no1nt onanco 
t hcrapyt• dan "therapeutic cort'11luni ties" . 
Dalnm metode "metbadono-mai ntonanoe ther apy" 
ponng1ha.n methadone digantiknn untuk penagihan heroi n 
korana d1~el"Oayni bahawa methadone dapnt membolehkan 
aeeeorang itu berrungoi dengnn l ebih normal dal nm kont ck 
sos1ol . Ponekanan "aeth.o.dono-mo.intonnnoe t herapy" adol nh 
semota-mata atae aspek-aspek t1~1ta l dan perubat an 
pergantungnn dadah mnnoke.la aapek masoolah emooi don por-
wnt aknn ~idnk dititikber atkan l nngaung . a l oupun mothndone 
adaloh kurang ketagih daripada her oin, t ct api kcnyatoon 
yang tidak dapat dielakkan ialah ia maaih mendat angknn 
kot agihan. 
"Therapeutic community" pula bertujuan mengubah 
cl.an memperbaiki aspok-aepok perlakuan dan perwa t akon 
oeaoorang penagih. Ini bertujuan mengutuhkan perwat akan 
<!an emoai penngih dodah untuk men~badapi oabo:ran-oobo.ro.n 
yang emoei onnl dnn p$ikolog1ka]t8npa bcrpuling kopoda 
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dnduh kembali. Dengan cora i ni diharopkon mor oko dopot 
diintograeikan s emulu kc dul om maeyorakat. "Therapeutic 
community" menyediakan aokon an °peer-group" a t au kumpulan 
acbnya .1ane; emat diparlukan dun pcrsahabo.tan dengan 
ponekanan ke atae "eel f -oontrol" dun "acl f - reliance ." (5) . 
Buat maaa in1 kcraj aan t clah menghabiskan batlpir 
tiea juta rinsgi t ( ) j utu ) eet ahun untuk mengcndolikali 
ompot buoh pueat pemulihan yang terlot ak di Dukit Uort ojom, 
.uala Kubu ·imllru, Johor Johru dan 'Joaut . (6) . Koecmuanya 
dcpa t rnenecpat ko.n makai ms penghuni sebonyok 590 or ang . 
Sehingga akhir t o: Wl 19130, punnt - puoa t i ni telab 11 enorima 
4, 173 o~ang penagi h-dodab. (7) . Dal CJI t ahun 1900 oohoja , 
oobonyok 1,157 orang ponu61h tol uh di muaukkon ko puoct -
puao t 1 tu. Suu tu ' eurvey • lto a ta1S jumlah ini menunju t.:kan 
'bahawa )0 or ang a dul uh del nm kumpulan umur 12 lli n · ... ~a 10 
tahun. dan 85 or UJ18 dnlam lin8kungnn wnur 10 hingga 21 t ahun. 
Kwapulan yana terbeaur inl cll di antar o 21 l 1ng5a 30 t c.hun 
y u.ng bcrjumlo.h 789 orang keaemuanyu . 
ialou bagcimanepun, pcngal QtlQll ~alc.yeia del am 
a·apek pemulihan adal oh ainGkot . Dnlara outu t injauan yang 
t l a.L dijal o.nkan (O} tel ah didope ti bal1n m. puaat- pusat 
~mulihan kerajaan meapcrlihc tkon bebera pa 'lacuna'. !ienurut 
~ ;enteri Kebajikan Am, Datin Paduka l a jjab Aishah Ghani , 
(9) benya )7$: dnripada pone. ,ih-penagi h dedc.l yang t el l.lb 
menerima r owe t an den pemulihan di pusut - puoat ker a j aan 
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berjaya membuang t abi a t l ama mer eka . 35~ daripada mer eka 
ke~bali kepada dadah semula , s ementt ra 28~ l agi tidak 
dikc t ahui okan nasib mereka ker ana Kementcrian t ersebut 
telah hilang kontek dengan mereka bua t beber apa ketika . 
Begitu juga da l am eetu kajian yang dijalankan oleh Unit 
Kebangeaan Penyelidikan di Universiti Saine Mal ays i a , 
Pulau Pinang (JO), menyarankan bahawa se tinggi 90~ daripada 
penagih-ponagi h dadah kembali kepada t abia t l ama mereka 
s etelab dua t ahwi koluar dari pusat pemuliban . 
Deberapa buoh orgnni eaei sukarcl a t el ah ditubuh-
kan di negur a ini, dnn yanc l cbi h di kcnnli r amai i a l ah 
P.:z!ADA J (Pereotue.n rtencegah :.ienyalahguna Dadah l~olaye1a. ) . 
PELiADALt memuea tkan per ho tian kepndc. meno.mbahkan a tau 
~enggalakknn penyertann dan penglibat an maeyaraka~ dalam 
mcncogah don mengawal penyal ahgwiaan dadah. PET!ADAll juga 
menyodiakan kemudahan- kemudaban untuk r awatan dan pemulihan 
penyol ahguna dadah. 
Terdapat organisasi-or ganisaei sukarela yang lain 
delam pencegahan pen 1 alahgunaan dadah eeperti Pusa t 
' 
P~rtolongan di Batu Gajah, Kelab Rotary, Kel ab Lion , 
Bif riendera, organieaei-organisasi keagamaan dan pertubuhan 
w·.inita di eeluruh negara . 
·a1aupun begitu untuk mempaotikan pelbaga1 
akt1viti-aktiviti 1tu eama dan tidak •overlap', PE::ADAU 
bortujuan untuk mengambil peranan dal am mengkordinaeikan 
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ul.tiv1t1 a tnu pro OJt- pro .... am <al urina auknrol .. ini . 
I;ODun demikian, rt.yuon- royuon t el all dun oih 
diutoroknn kopuda portububan- portubuhan yonc lain untuk 
o.ibontu rnerinBOnkan bebe.nnn ini . Portubuhon- pertubulum 
eoeiol n ::.!:U oukorelo , portubuho.n- pcrtubu.lton boliu don 
b l1a anie dun po, 1mpin- po iopin atau ketua- ketua n d1-
n lak on untuk t umpil ko dcpan dal un b rsamo.- enmn oabontorua 
l.tiv1t1-o.kt i vit1 ant1-,1udalA ini dnn d pa t noobant11 u cl 
y ng dikondPliko.n olob P . ·ADA .. ! . 
l . J: TUJU/Ui .AJIA! i 
uueaol ol u~d i ni t1d k dop.t dih run 1 oloh 
k r j a .n ot'hc j • I m rupukan at~ l l cooyc.r mt, dM oloh 
itu t d .1 h mw1 b h untuk o mua c.n o muoy r k t ol1b t -
1: l dlri racrokc . 
I~enyodtri bnha oct. ua o kto1• keraja n d 
ranoynrokut a t:...u orennieoai •ukur l a .on.Jtlo bolin -
c.n t n go d n n ooponulmyo a l a a n ntung ponyal ah-
dacla1' , aebuab puaut pomul L an .. dal. • .riatia.n tolah 
ken a but pa.n661lan ncWlr a . 
Donu itu, kojian 1n1 1ng1n eninjo.u · tode atau 
pro um yang die di.a an dnn kokoee~nan ruoo t ?e ulil.an Dndoh 
rietian Scl en1or in1 (o.kun dirujuk oeca gai ~Ell~~ ) lam 
uu a- eohnnyo menolona mcrinL-nnkon ocal ah :.,.al aJu1a . Apa 
Y n l obil m narik periati on pon~kaji ( d~n muns 1n oy 
luo.r) 1al ah untuk melilAot begoi-10na D on akan ' ~L.- • 
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cl l a kont oks ini a l.:r.a Kriotiun dol cm mo:-trm .. t utcu 
momulih~L.!1 ponasi h- penagi h a da l . Do.pet b ngama digunokan 
acbn .1 cuntu nl at unt uk rnoculihkan penogi l- pcnegi .. dcdah 
~1 tidok da pa t dio:J'Jpul ken l c1 i . 
Akan t etopi , ponganalioca.n e auhmann bcrkoaan11 a 
o ·au tidnk uoa :a r>Pn··s inl honyol oh pi.do l.cout dun 
p oor ia tio.n ponglmji aahaje . Ponglcaji tido.k b .rtujuon mom-
bor i o.n ont u ltr1tikun yang mendel e.m , t ot np1 mnn:adni lnh l=i ra-
nyo l nyn d~!okoo~an kopndo poniloinn pongkaji OLm~ta- ~ta . 
Ont o untuk kajion ini tol nh dip rolahi dari 
1•m·u mul ui 2 b. ·uo , 1982 i n o 12hb . Aprii , 19'\2 1 itu 
lebih kurong 1; bulan. 
~etoci• ku3 ion yan d1gur1a1ron ad 1 h b1. .. :· · ·).oor lto.n 
lte1)ndo \emubual oooorc tidal t ormnl d n pamcrl1aticm il:ut -
rtn (pnrtio1pant oboorvntion). onclcoji tidak men kun 
pitn rakomon atau meno titkan dat a d1 dcl aa keh d1re.n 
r eaponden. Ini odalah untuk mengelakko.n porno an pra-
a ngkn di eonubnri ootiap roaponden don oebGl i knja 
aen lnkkan peluo.ng komunikeei yan lebih t erbaka den tiduk 
formal. .engkaji t eloh aenjelnekan kepnde e tinp orang 
rcupondan t entong t ujuo.n kajion i ni acbelua mcndapatl:en <W.ta-
do t duri pada mereka . 
Pen~knji tiduk m~nttnmbil oat1tan 41 depnn 
Apondon t tnpl ouba mcng1ngu tkan ko bnli oo alu yon di-
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perlukan unt uk dicat itkan dnl um buku catitan harian 
kemudi annya . Tidak teraedia suetu bentuk soal-selidik 
t ctapi pengkaji t el ah mengikuti f or ma t soal-selidik yang 
asas etau yang tidak berstruktur . Soalan- soal an yang di-
kemukakan termasu:\l ah untuk mendapa tkan pengal aman- pengal aman 
(mo.nis a tau pahit ) responden- responden aebel um atau semasa 
mereka menjadi ponagi h • umur, t ar af perkabwinan, pondidikan, 
pekerjaan , l atar bel akang keluarga mer eka dan scba~einya . 
T~rlebib dahulu pengka ji t el ah bcrjanj i untuk 
melindungi identiti reeponden-rosponden dal am ka jian itu . 
Pcnakaji t el ah menjal onkan permerhatiun kc utae aemua 
penghuni dari scgi tingkah-laku, pego.ngo.n atau aepek ke-
rohani an , inter aksi di antnr n ponghun i dan den~an kukitangan 
ntau kaunselor-kaunaelor ?PDKS yen,r mengendalikan Pusat i ni. 
Pengkaji cubn mengikuti progre.m- progru ye.n~ t el ah 
disediaken. Pengkaji t el nh ber eda di puaa t ini mulai pukul 
7 :30 pugi hingga ke waktu senja , a t aupun mengikuti mereka 
ke gr r eja pada sebe l ah mal amnya pada hari-bari yan~ telah 
ditetapkan. Pengka ji juga cuba ber ada di pueat ini untuk 
tujuh hari eeminggu supaya dapa t mengi kuti sebarang 
perkembengan yang berlaku. Pengkaji makan beraaca-sama 
dengan penghuni, mengikuti ceramah- ceramab agama Kristian 
ocmada di PPDKS atau di gereja . 
Keeemua 1ni adal ah untuk membina kemesraan yang 
l ebi h baik di antara pengkaji dengan pihak yang bcrwibawa · 
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dan j uga di antnr a pengkaj i den&en penghuni- penghuni . Untuk 
turut aamada secar a l engaung a t au tidak da l am perbual an-
per bual an di antora sesama pengbuni, pengkaj i s e l al unya 
dape t memperolebi makl uma t t ambehan yang diperlukan. Untuk 
aeki an cesa penghuni- penghuni seakan- akan tidak nenyedari 
kehadiran pengka ji di puaat itu l agi . Ini sebenarnye memudah-
kan l agi ka jian pen~kaji . 
1.5 : SAllPEL ~ESPOI. Dfil~-1<ES 'OIIDnm : 
?ada j angkema aa penyelidikan pengkaji, t erdapat 19 
orang penghuni yang sedang menjal ani r awe tan pomuliha.n di 
puea t i ni, kosemunnya lolaki. neroka terdiri dor i pada 14 
orana yang berbnngso Cina dan 5 orang berbangsa Indi a . Tetapi , 
pengkaj i hanya sempe t membua t t emuranah dengan 17 orang 
penghuni eahaj a , i aitu 12 or ang berbangea Ci na don 5 orang 
l agi bcrbangan India . t ereka ber a eal dari negeri- ne(.)eri 
yo.na ber l a inan . Di samping !tu, pengka ji juga ~enemurrunah 4 
orang kakitan ;an puaa t (seorang Di rektor Pusat dan ) orang 
kaunaelor), tiga daripada mereka mendiami pueat i ni. 
Penghuni-penghuni dibahagikan kepada tiga peringkat 
dal am progr am ini ( peringkat- peringka t i ni akan dibincangkan 
dongan l ebi h l anjut dal am Bab 4) . Sece.r a ringkasnya , peringka· 
portama dikenali aebagai 'confinement period', peringka t 
kcdua di mana penghuni audah diberikan eedikit kebebaean 
untuk meninggal kan pusa t 1n1, dan per i ngka t keti ga pula , 
penahuni sudah bokcrja t otapi mueih kembali ke puoa t 1ni. 
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Oleh itu, penghuni tel ah dipilih secara rambang de.n meliputi 
ketiga-tiga peringkat itu. 
1. 6 : iJASAALAH- UASAALAH SE?;1ASA KAJIAl : 
Di dal am mengumpulkan makl UJllat dan keterangan 
terdapat beberapa masaalah dan kesulitan yang dihadapi oleh 
pengkaji . 
Penagih-penagi h dedah , pengkaji dapati, adal ah 
oreng yang sering syakwaeangka t erhadap orang yang luar dari 
'komuniti' meroka , apa tah l agi kajian ini berlangsung di 
' 
e ebuah organisaei atau inatituei sukar el a yang mungkinnya 
mengnnggap pengka ji s ebagai •perieik' korajaan. Masaal ah 
nwal timbul di antorn penskaj i dengan pihak yang berkuaea 
kerana terdapat beberapa maklumat panting yang tidak sanggup 
diberitahu kepada pengkaji. rtereka seakan-akan mcngangBBP 
pengkaj i tel ah mel angkaui ba taean "privacy" mer eka kerana 
timbul suatu ketika di mana pihak yang berkenaan menasihatkan 
pengkaji untuk tidak menghadirkan diri ke ?PDKS pad.a hari 
yang dit e tap~ kerana mereka i ngin menyampaikan sesuatu 
kepada penghuni-penghuni. Pengkaj i t erpaksa mengikuti ' arahan' 
c tau nasiha t itu ker ana tidak ingin memusnahkan keyakinan 
pihak yang berkenaa.n. 
Pada peringka t awal nya , keper cayaan di a t as 
kejujuran pengkaji lambat diterima walaupun pengkaji telah 
diaambut dengan baik oleh penghuni-penghwti I PDKS . Penghuni-
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pengbuni begitu was-was memberi ker j asama. dan maklumat 
kcrana mengsyaki dan t akut dat a- dat a pengkaji akan aampai 
kepada genggaman ker a j aan at aupun mungkin mer eka t akut akan 
pengka ji menjadi ere.ng perantaraan di antara penghuni dan 
pihak berkuasa di PPDKS. ~alau bagaimanapun , pengka ji akhir-
nya dapat menyakinkan penghuni-penghuni mengenai tujuan 
ko jian dan berjanji untuk mel indungi a t au mer ahsiakan segala 
maklumat yang dianggap aeneitif daripada mana- aana pihak 
yang berkuaea . Ini hanya aasaalah-maaaalah 1ang ujud se t akat 
momporolehi data pads peringkat permulaan sabaja . llasaalah-
mo.oaalah yon.a kemudio.nnya ujud adal ab lebih ber at l agi kor ana 
tel ah melibatka.n pereonali~i dan matlamat ka jian ini . 
Sebelum pongka ji melangkah ke al9.ll penyelidikan 
ooai ol, pengkaji bogitu khuatir t entang eambutan reeponden 
atau penghu.ni terhadap pengkaji sendiri don juga tujuan kajie.n 
in1 . Tet api seperti yang t el ah dinyat akan, eetel ah keyald.nan 
diperolehi, pengkaji begitu gembira kerana pengbun1- penghun1 
amat r el a menceritakan l a t ar belakang kehi dupan mereka itu. 
Ini merupakan euatu tanda yang baik kerana pengkaji berjaya 
memecahkan halangan atau "barrier" bukan sahaj a di antara 
oeora.nc pengkaji l uar dengan penagih tetapi juga dari segi 
per eoalan jantinanya di mana keeemua penghuni PPDKS adalah 
lel aki . 
Pengkaji bukan aeorang penganut agama Kristian. 
Inil ah sue.tu halangan yang pengka ji anggap yang paling rumit 
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sekali . walaupun bcgitu, ini tidak menghalang atau mematikan 
minat dan kesanggupan pengkaji untuk meninjau organieaei dan 
program di pusat 1n1. Pengkaji t elah bersedia untu~ menerima 
sebarang 'indoktrinasi' yang akan dia jukan kepada pengkaji se-
maaa kajian. Pengkaji hanya membiarkan responden-responden 
( eamada penghuni atau kakitangan puset) menyampaikan •ceramah' 
mereka sahaj a . Pengkaji tidak mengambil inisia tit untult 
mengemukakan aebarang kemueykilan dal am agama itu yang 
aeoemangnya 'baru' kepadn pengkaji . Tet api , malangnya, setaka t 
minat yong pengkaji miliki itu dan aikap sedemik1an (yang 
dianggap dingin oleh pcnghun1-penghuai pueat) , adal ah tidak 
momadai . Inilah rasanya di antara ponalti yang harus 
pcngka ji t nnggung dal am penyelidikan selanjutnya. 
Pongkaji juga oembi nrkon pen_ehuni-penghuni 
t crutamanya, menyuarakan rint1han mor eka aamada sungutwi 
mcrcka tentang puaa t 1ni atau ho.1-hal yang lain. Sebenarnya 
pengkaj i tidak ouba memakaa merekn menceritakan sesuatu yang 
dinnggap sensitif. Kebanyakan mo.ea pengkaji dihabiskan 
don ·an berbual-bual dengan pcnghuni-penghuni samada secara 
ornng-perseorangan atau da l am sckumpulan dua atau tiga orang. 
Pcrbual an itu tidak semestinya mengenai hal di PPDKS eahaj a , 
t ct api juga tentang hal-ehwal semasa. Suatu kesulitan yang 
pcnBkaj i hadapi i a lah terdapatnya beberapa orang penghuni 
yang sent1aea mahu mendeknti pengkaji eementara yang l ainnya 
j uga tidak kurang mosranya mereka dongan pongkaji . Hal-hol 
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seperti ini telah meni mbulkan kesangsian (dan kecemasan) di 
pihak kakitangan pusat. Ini disebabkan mereka mungkin ber-
pendapa t pengkaji memperal a tkan dua a tau tiga orang itu untuk 
memperolehi maklumat yang penting yang tidak harus pengkaji 
dan juga masyarakat luar tahu. 
Pihak pentadbir pusa t juga menganggap bahawa 
kemesraan pengka ji dengan penghuni-ponghuni akan membangkitkan 
pcr a saan emoai sesoorang penghuni di situ. Mereka percaya 
bahawa aeorang penagih dadab yang dala.m progr am ini tidak 
boleh mengadakan bubungan sosial dengan eeorang yang berl a i nan 
j nntina , kecua li 1ster1-isteri mercka sahaja (itu pun s el epae 
suatu jangkam.aaa yang aingkat) korana mer eka t akut ini akan 
"rekindle" per asaan itu sekali l agi. Sudah menjadi kelaziman 
bahowa eeseorang yang eemaeo menjadi penagih dadah tidak akan 
mengutamakan dan menghiraukan t entnng t eman wanita a t aupun 
kea daan f izikal diri moreka s endiri. Tetapi, apabila mereka 
ber j aya meninggalkan dadah {wul aupun masih da lam progr am 
pemulihan) aspek yang mereka utamakan i a lah hubungan mereka 
dengan s eseorang gadi•. Jadi, perasaan inilah yang cuba di-
elakkan oleh pihak yang berkuasa di PPDKS . 
Namun 4emikian, tidak dapat ditentukan dengan t epat 
eamada eebelum kemunculan pengkaji di PPDKS itu memang ujud 
aungutan-sungutan dari penghuni-penghuni setiap hari ataupun 
segal a itu telah bertimbun dan mencapai kemuncaknya selepae 
pengkaji meaulakan penyelidikan di situ. Satu l agi 
kemungkinan i a l ah den~an kehudiran pengkaji• euaso.na di puent 
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itu tal oh bcrubah s el ingr-e t er pa ksn d1ambil tindo.kan yang 
copat dan tcgae oleh pihek yanB berkuceo . 
D.:lri kejedian-kej odi en yanc t el or bertimbun-tambnh 
oaoada oecara lanceun~ atuu tidok , t cl oh membo10 kepadn det1k 
di cnnu penckoj i dibcritahu untuk oenru:iatkan penyelidikan 
den en aeger o , 1o1tu s bolum t cmpoh yang t el ah dijanj ikan 
' 
t cr l cui h dahulu. on koji t ~ loh mendapoti duo orang ponghuni 
(corctto 1ni eukc en~hampiri diri pengkaji) telob jugo. di-, 
ko lut .kan deri puent i tu. 
Pengkaj i t oloh die r ot beroe~a-ownn ke dolam 
pcrietiwn itu dnn ini okan keli c t un eoperti ponskeji yen~ 
harua otuu turut diporoolahknn. Al aoan yone; digunokan oloh 
pihak puoot ini ialah pont;kaj i t cloh ' meminjamlton t clingo• 
pcnekoji k cpada sune utan-cunE:utv.n ponchun1- ponghun1 . . .. a3.au-
pun al:hi rnyo moreko men okui pengkoji tidak patut di bowa 
tl3Buk ke dalam perietiwa itu koronc punca kedua-dua oran~ 
pene' uni itu dikeluarkan bukon atao keoelahan penekaji, 
t tapi t erlotak poda diri aoroka sendir1. t;ioalnya, ponGkaji 
tol ah dibcrital u uehcwo ecl ah ocorang dori pongbuni itu di-
peroayai oclalu oenghaaut se~cla sungut an t er hadap p1hak 
borkuooa , begitu juga kodua.-dua ponghuni itu t1dak dopat 
oenei kuti ajaro.n-njaran ogamo dongan baik, tidck nenghindar-
kan peraturan den naaihat dori pi hak e. tas' don eebngo.inya. 
Den~Bn berlakunyo. ponaol Clmon ini pengk j1 tidak 
dapat aen«UJlpulkan data-da ta oepenuhnya don oih timbul 
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beberap~ kekeli ruen di pihak pengka ji . Ini bukan suha ja 
mengladkan pengumpulan da ta pcngka ji, t et api pada hem.at 
peneka ji sudah t entu menghadkan peluang-peluang penyelidi kan 
di masa depan. 
Di samping itu, s ebagai eebuah pusat pemulihan 
yan~ didiami oleh orang lelaki eahaj a , maka tidak t cr dapat 
kemudahan penginapan untuk eeorang perempuan. Ini menyebab-
kan pangkaji tidak dapat menjs lankan pemerhati an s cndiri 
tentang pr ogram di sebol ah mal nm dan awal pagi . Pengka ji 
momperolohi maklumat itu dari t cmubua l pengka j i dengan 
pcnghuni dan juga pihak atasan di PPDKS . Hanya eckali eahaja 
pan :ka ji ber ada di pusa t itu pada s~be lab mal am ker ana 
kebctulnn aua t u pr ogr am yang pengka ji ingin ikuti ocl ama itu 
di adukan. 
Tambahan pul a , dal am j angkamasa li bulan pengkaji 
r aea bukanlah sua tu maaa ya~ig cukup untuk aoeeorang melihat 
d~n meninja u perja lanan dnn pentadbira.n s ebuah pusa t aeperti 
ini . Dalam t empoh ini berbagai-bagai :maeaal ah boleh muncul, 
mi~elnya pihak berkuasa atau penghuni boleb me•pcr liha tke.n 
sua t u "front" sahaja untuk menyakinkan pengkaji t enteng 
'kekese.nan• dan kelicinan pueat itu . 
Dari itu masaal ah- ma saal ah yang dihadapi s emasa 
kaj ian memang banyak . Walaupun aemua yang pengkaji kemuka-
kan di a tao akan bcrbwayi eeperti 1 sungutan ' a t au "bins '' 
pou ka ji terhadap puaat ini (yang mongambil tindakan 
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menghentikan kajian ini) . tetapi, pengkaji aebenarnya tidak 
mempunyai nia t eeperti itu. Kesemua itu, tidak dapa t dina!i-
kan , adal ah pengal aman dan masaal ah-masaalah yang dilalui 
oleh pengkaj i s endiri di dal aa penyelidikan sosial di sebuah 
puae t pemuliban dadah Kristian di Se l angor. 
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Agama t el eh cuncul e~bagei ouctu t okni k yan~ utrunc. 
c.l• lam proeeo pemuli ho.n s jak "The .uak t rs" m ncot.. an1o o1ken 
p njcru yang per t umo. di '. .alnut dt roo t Jail di Philod lpl.i n 
da taLun 1790 l agi . (1 ) Poclu kt?ti kn itu, oeorans po "eri 
tkan mol · t et i ap or an bondu n untuk mo bi na e ~un tt 
r o lWli an ci roko. . 
'Pondek t an UBO.m l<onudi y di gunnkun ol oh 
bo.uyok or Jeni r ei auk 1'.'0l c yl.ng l ain. D ngcn t:i mp rol ol i 
j lnon dal wn mo dip r e yui d put nycdio.ktln oobil o ·an 
b u1 r er .a yun dikatukan t h monyolc ~cn dnri no 
ooai a l au tu ko t abilan unt uk mcr okn oeny ouai kan d1r1 
:i r ku den,> n bcr j ycnyo. du l u moayLrok t aomulu. . : ioul nya , 
·Tho :ome "::i aoion Do rd or t h J • out horn Deptiot ,onv ntion" 
t 1 mcnyedi kon au· tu ranoon an dulaa pe .uli hc.n golone~ 
bud k - budak nt. 1. "Youth ! or Ji r i ot " Juca c ne unc.kan 
p oukl o men udeJto.n acoi 
-o.uno ling, mcmb cu kit b Inj i l , m nyanyi dan b r doa borooai -
1. (2) 
.,uotu peroonl an yanc m na- 1k t cl o timbftl- iai tli 
on!IQpelreh densnn t i b - t1bn o. nco dit;unakon acbogui out.tu 
nd m ton dnlom r i..nctmcan pc ulihan ol ob pi lak- r yen 
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torten t u? 
Untuk mencari j nwcpan di o b a lik porsoa lan ini 
oaka 'J . S. Allan t cl ab menguta.rakan pcndapat beliau, 
" •·••••••• bocauoo of the opiritual nnd ooci a l concern or 
humon \Telfarca .......... " . (3) Sementa.ra itu, di kalangon 
mere~o yang menganut asama Krist1an1 b3l1au a cnambah ka t , 
" • ••••••••the Chris t ian t eacl1ngs or brother hood, of charity, 
or t he dignity o:r human life and man's eeaontinl worth 
toget her with t ho indi vidual r 1Jhto and freedom, t he mutual 
depencence and t r ust of democrotio practises, for med t La rooto 
of our n:ount~ concern f or t he medi cal, social c.nd econoni c 
'1ol f or e er our f elluw men •••••••••"• (4) 
Deng n itu j ol uol nh b ha\Te bngi P"ncunut-ponganut 
Kri s tian (dnn mor eka yan5 ber aga!?8 Islam, Hindu nt au Buddh~ 
juga ), tidak akan uJud ouatu pcncapaie.n yang l oblh m u oko.n 
daripada 1 "••••••••• t he salvation of t ho i ndividual, t l e 
r~otoro.tion of hi o WQrth, bis di 1ity, bis sonec of 
oc~o plia!.mcnt in t he eyes ot his God." (5) 
Kelau kita mel1het kepadn bidang pemulilwn dndab 
ini k!.ueusnyo., t l ab timbul boberapa. faktor yang d1pereeye.i 
mwickin dapat mengllubun!;kan punc6 ocaoorang ind1v1du yc.ng 
terj eru~us dulam munyalahgunaan dadah don di nntOl"anya ial ah 
kur~ngnya bimbi ngan kerohanian yang mer eka t orima doripa 
i bubnpa mor eka aondiri. Oleh yang demikian, mor oka ini 
oongat cudat. d1reaapi oleh ko1ng1nan untuk mcncubn mcl akuknn 
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perbuatan-perbueto.n yang kurong bertanegungj awab, eopert1 
ponyalah~aan dadah da.n scterusnya monjad1 ponagi h- penngih 
dudnh. Di einilah munoulnya 06atna dengan memainka.n peranan-
nyc. yang panting. 
Di barat, miselnya di Am~ri~a Syari kat, sehing~a 
tahun 1954. penagi h- ponag1h dadah yang memerlukan bantuan 
boloh momperolohinya dari uanhB- uoaha orang pcraeornngo.n 
oeperti padori don pokerja- pokerja aoe1al yang bonnr-bonar 
mcngambil ber Ht t entang gojaln itu. . ada ta11un 1954, aooro.ng 
padori, r ather Robert Jonke do.ri Sai nt Mark 's Epi ooopal 
~huroh di Chicago t oloh mongaeaokan oobuah klinik 1aitu 
Saint tiark'e Clinic untuk ponngi h-ponngi h dadoh d1 kawuoan 
ootinggan (ghetto) di eekitor gereja kecilnya. (6) 
Walaupun Saint ?Jark 'e Clinic t elah ditutup pnda 
tahun 1959, nnmun pengaruluaya t oreibor ke new York di mana 
tol ah t ertubuh odua Houeo puda t ahun 1958 oleh ockumpulan 
pcnganut-penganut Protoeton. Kemudinn bak oendawan twnbuh, 
"Tho t.Jmhattan Christian Reformed Church" (Addicte 
~chabilitetion Centre) dun "The Lower ~st Side uorvioe 
0entre" t el ah diasaekan. (7) Ketiga-t1ea puaat itu t el ah di-
pelopori oleh ahli-ahli gereja yang dnpat meli hnt bantuan 
yang amat dipcrlukan oleh penagi h-penagih dadnh . 
Dalaa tabun-tahun 1960an pule, beborapn kumpulnn 
eereja yang bermazhab Pentecostal t ormaeuk "Teen Oballe e" 
don "Tho Damascus Christian ; entro" telah monggunokan 0.1"1.~IQ 
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oobagai suotu pondekatan pemulihan juza . (8) Pendekatan 
yang terdapat di puoat "Teen Challenge" akan dijel oakan 
dengon lebih la.njut di bawah ini. 
"TEEN CHALLENGE" : 
Puent 1n1 telah menolak berbogai-bagai diaiplin 
prof csyenal yang digunakan oleh beberapa buah pusat pemulihan. 
Teen Challenge lebih menekankan kepada aspek-aapek aoporti 
"emotional oonvereion exporienoe'' dan penglibatan aeoa.ro. 
oot etika seseornng itu delam pengurnino.n ' Roh Yang Suci' 
(the gi:tta ot the Holy Spi.'t'~te ). (9) Ini termnauklah kc-
upayaan oosoor ung 1tu untuk •spooking-in-tongues • otau 
'Gloaoololia' dnn ponyembulan kooakitan ntuu ponyakit dellGen 
bcrpegang kopoda keimannn indi vidu 1tu (faith healing). (10) 
Uendekoti ponagihe.n oebuga1 aue tu keperlunn 
korohanian, Do.vid i ilkeraon, pengusae Toon Challenge dnn rakan-
rakannJ8 t el ah menubuhkan seranckaie.n puaat seumpama 1tu di 
oeluruh Amerika Syarikat, dengon iujuan memba.ntu pemuda-
peQud1 yang menjadi penaglh dedah. Bel1au mendalara bahawn 
koder kejayean sctinggi 80~ telah dioapai di Pueat Teen 
Challenge kepada mereka yang menerima pemulihan di situ. 
Secer a umumnya, Teen Challenge adalah scbuah pusat 
yang mempunyai aftliasi dengon aebuah gere j a , a t aupun dlllrua 
ertikata yens la1n, in ditubuhkan di bawah naungan gereja . Ia 
menyediakan program l anjutan untuk menunjukkan bahawn 
pcnoei h.nn dadoh adal ah eua tu mnenalah kerohania.n yung henyn 
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dape t cliaol eauikan oleh a t au 111ol nlui kuasa Tuhan aaha j o . 
?uoat ini t idak bor t ujuan hanyn dal am ~enulihkan pen.!?.gi b -
penogi h dadah dari tabiat pencgiba n dadah rnereka sahnja. Ia 
percaya bahawa s es eorang penagi h tidak akan pul Jh so~enU:myn 
s ol agi ia t i dak daput merubina euo.tu kuasa dalam dir inya untuk 
mecbenter as scmua t abiatnya yang l a1n oiaalnya , merokok , 
mi nurn minu~mn kora3• dan penglibatan dcngan perhubungun jenia . 
fle RAOrang itu juge ~idak puli h seratua peratuBilyo sohingGa i a 
dnpe. t d1not ivirn1kan untulc bekcrja da.n berdikari di ir..anu jua 
i n here.de don da l &1n a pa jua krisis yonc; di !la du pi. 
rrogram-progr nm di Teen ChallontP mcmn~a~ kepoda 
prinsip babawa adal~h tidak menoukupi untuk eeaeornng pcn.agih 
mJngenal otau memahnmi dirinyn enhnj a . t ct cpi, a.pa yanc 
ttternn i nl ah keseng1Jupor1 i ndividu i tu untuk juga mensen,_•l 
Tuhon . Pusa t 1n1 perc uya lmbowa dal run kebenorannya . kitnb 
Injil tetap tidak bcrganjuk dori kcnyatoan don bukt i-bukti 
ye.ng dibentangkannyo.. Se~la. yung t ()rsiro.t dalom k1tab itu 
t ol ah memperlihatkun konyntao.nnyu k epadn mo.nuai a . 
Teen Challenge menBgunakan pendeka tan "cold turkey" 
(ioitu tidak mensgunakan eebarang ponsganti atau uba t untuk 
oeooorang yang dal am ketagihannya ) yang dianggap cara yang 
paling sesuai da.n oepat untuk meoulakan aatu-oatu r a1at en d.an 
petlulihan . Ia tidak porcaya kopada ce.ra mengurangkan pcng-
~mhila.n dadah eescorang denga.n beransur-ansur atau mongi.!Ullnlca.n 
~endckntan "methadone- maintenance". Ini diunegnp oebn3&i 
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s~ tu kaodub untuk dijadi kan umpnn kepada soseorang pcnagi h 
dndah yong tidnk bonar-benar ins in mongenal Tuhan ot au 
Ponyel amatnya. 
Di antare rancungan- rcncongen yang dioodi ako.n untuk 
pcnagi h- ponagi h di Teen Challenge tcrmasukl ah t hcrapi 
kcr ohanian, dnn vokesyenul • pendidikan, l atihan untuk pekerjoan, 
rawote.n perubatan untuk acauo.tu penyok1t yang dlalami, mon-
dopatkan pekerjaan yang oeeuai• mengikuti cer aoah-ceratl£lh 
L~omn di gere ja dan o bugo1nya . (11) 
2 . 2 : PUSAT- PUSAT >Et:ULI HAll DADAP KRISTIAN DI UALA.YSIA 1 -
?uont-pueut pemulihon doduh Kristian yan~ mula-
culnnya munoul di bnrnt, khuauenya Amerika Syarikat, tel ah 
juge t ereibar ke nogar a-negora di r antau ini. Umpamnnyo, i o 
tclah bort apak di Sinsapura (tortubuhnya Teen Challenge j ugs) , 
Filipinn da.n jugn · al ayeia . 
:· ekuro.ngan oumber-sumber r e om1 menghalang uscha-
uoo.ha untuk mongga lurkan ooj orah pcr kembangan dan penubuhan 
puont-pucat ini di negara ini. oncikut auober-awnber yang 
tidck reemi yang pengkaji perolohi dari kakitangan pusat 
pemulihan di mane. kajian dijalankan, pusat pemulihan dad.ah 
Kristian yang pertama mungk1n ditubur.kan pada awal atou per-
tonaol an tabun 1970an. Iamun demikian, noma puea t yang 
port cma itu t14ok dapat ditentukan juga . 
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Set~Jro.t pen~ctchuan dun maklumot yang pcnsk.cji 
dt pct1, oda dua~elao buab puaut pcmulihan dadoh Kr1ot1on di 
erolro tcrmasuklah, ocpcrti bcr i kut: 
(o) Kuala Lumpur : 
Tordapat? , ?. pucat- pucot ecper t1 Turning Po t den 
fL l pba .. 1niot1•y. 
( lJ ) .> t l ina J:o;xa i 
Tordopo t puo ,t Joc• o .,ornor. 
(c) 1 elBnG• 
Terdop t 5 bua . puel.!t i ai tu, hri otian ~ e Centro, 
Rw::nh Col aya , Hucah oper;nyo n (untuk wunito oa.ajn), 
Di cipl Houoe , d n st. Burnubao ~huroh . 
d) Uulrit ' 
1.Cortubuhnya puoat Gr u .. c Louoo . 
(c) ulnu Pinana : 
C') • or . • 
( o ) Jol1or: 
~ortubuhn~·o r tdi! G Pl ac • 
'le!'tubw nyn 1;. :::onucl nouoo. 
uoet i r.1 nen~ unaken nn .a yana oao~ ju~o iuitu, 
nucl ·!oue • 
en ta'lUQn nmsyo.rc.lrot u1~um tonto.ne: koujud~ ntau 
ponubuhan puoat-puoat eport1 i ni eoonua di r:olayo1c ctau un 
dl D gara- nogurn loin pado. pundancnn pouekaji nun kin t idak 
c 1tu luae. Pon -cta t- uan 1n1 oun0kin l obih t oreib r d1 
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kulangan ahli-ahli oesebuoh s er ej u a t ou kenalan-kenalen 
pen ~anut-penganut ~rietian yang menycrtai aesebuah ger eja . 
2 • .3 : PUSAT PE:JUI1I HAN DADAH KHI ST!AN YANG DI KAJI: -
(1) LA'rAR BELAK.ANG PUvAT: 
Puact yang pengkaji j alankan penyelidikau t el oh 
mengombil codel Teen Challenge yang ditubuhkan di Amcrikn 
S.tari kat itu. Pueat in1 a tau ?t DKS rint:lroenya , ditubuhko.n 
di banah naungan anlah aebuo.h gor eja di Selangor dan dengflll 
itu, oenerima oedikit eebanyak aumbango.n dari gercja t er aobut, 
aom.do dalam bentuk derma orang pcraeorangan atau dori ahli-
anli gcreja ataupun derma yang ditcrima oleh pueat ini 
oondiri . Di eamping itu PJDKS jugn mengenoknn oodikit bayaro.n 
ko a toe ponghuni-penghuni, t otapi pens eoualian diber1kan 
kepnda mor eka yang benar-benor tidak maapu. 
Puent ini ditubuhkan di negara 1n1 lebi h kurang dun 
t ahun yang lampau. Ia merupnkan pocnhan dnri anlab sebuah 
puea t pemulihan dadah yang lain yong t erda pat di Ualays1e. 
Ini borlaku keruna telah timbul beberapa mase.alnh yang tidak 
dnpat dielakkan. PPDKS memulekan oper aainya di sebuah t empat 
yang lain di Selangor aebelum b~rpindeh ke tempatnya yang 
oekorang int. 
Ianya dicadangkan untuk memulibkan hanya di antara 
sepuluh hingge. duabel aa orang penagih sohaja untuk memudchkan 
penjagoan dan pengendalian yang lebih rapi. Tetapi, me-
mandangkan perm1ntaan yong begitu tinggi, ionya t elah 
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cen~ambil eatu jumlnh yang 1:1akeima, ieitu 19 orang penshuni 
keoemuanya . Program pemul1han pusa t 1n1 bolel lah dikatakan 
berdnearkan kepada b1mb1ngan kerohanian acpenuhnya, borlWldae-
knn ojaran-ajaran dalam kitab auci Injil. Tidak tordopat 
oebaro.ns bengkel untuk pengbuni-pcnshun1 monghabiekon mnaa 
l opnXlB mcreka. · ereka ecntiasa dlseea untuk mendnlom1 11.cu 
dun pemahaman aorokn dari k1tab Inj11. WalaupW1 be3itu, 
pormainan dan surotkhabar juga disediakan untuk moroka. 
( i i ) STRUKTUR FI ZIKAL PUSAT : 
Puont ini t orlotak a tao tapsk yon~ ecluoo hompir 
St' kur deneon ocvmon bulanan. I okas1 puaat ini moaang eoouni 
dun aol ea untuk mont;ujudknn eunoonn pcmulihon. Ini 1nloh 
kcrnna tidak t ordapnt banyak rum.oh kodi umon di oitu untuk 
men ·holang ocborung uktiviti puout dijolnnkan. Situ.asi 
aoport1 ini juza doput mengawol ponghun1- pen8hun1 mon~adakan 
hubun~an soeial dongan cnsyarokat luar, torutamanya bagi 
eroka yang maaih dalnm poringknt awal pemulihan meroka . 
Tl<!ok ado. kemudallan- kemudah&n eoe1al yang dapat maio.rik per-
ha t 1o.n penghuni-penghuni yang pe1nah switu ClllOO dulu l idup 
Bebati don: an dunia mereka itu. Oleh itu, kediaman ini e.cat-
l ol ounyi dun in1 sosuai dengan matl amat utama. PPDXS untuk 
cngaeingkan penghun1-ponghuni dari dun1a eooial dan 
tobcndaan dan j i ku mungkin buat eclama-lamanya. 
PPDKS merupako.n e bunh rumo.h kediaman yone bcoo.r. 
Tordapat r uangan don bilik yang mcncukup1 untuk monacpung 
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uktiviti-aktiviti tau r-c:.nc~n ~o.n-r· n .o.nson dan penghuni-
pe hunb1ya . Umpornanyo. , ruungon riha t yane; begi tu lua.a 
dopo.t digunakan oleh penghuni-ponghuni aoba.ca i t empat n ng-
a dakan don beromo.1-r amai, beriatirchat utau pe~inan pin~ 
pong podo G~belah pctangnya. 
Terdapnt eapot bual~ bilik yang beaar untuk oornuo 
vcnghun1 t ormnsuk acorcng kaunoclor puoa t ini. Dua buoh 
bi~ik mnoing-oao1n3 mcmpunyai bilik wandi mcreka oandiri . 
Jctiop bil1'c dopat r.u:mampung 5 otau 6 oro.ng pnn~l uni. Penghuni· 
pcnghuni ditempat knn di acsebuah b111k c cngi kut p~ringkat-
P ringkat proerrun pemuli 10.n meroka di eini. Deri situ, duo 
l>uoh bi lilr t el ah dikhaelcnn untuk ponghun1-pcnghun1 poril13kat 
portamo , ecbuah didiomi oleh mor ekn ynn , dalorn p rinr,l<at 
kcdua da.n yang keempa tnyo adalah untuk pen~huni-IH>n~l uni 
da l or.i pr.ringkat k tiga dan kounaolor 1tu. 
Sebuah b111k yang podo ooalnya adaleh tempo.t me-
l etak kereta t elnh dijed1knn billk t aou untuk eaudara-mnra 
yang melawat penghuni-penshuni atau untuk menjal anko.n temu-
rrunah dengan seeeorang penagih yanc ingin menyortai progran 
• 
di 'ini. Bertentangan denean b111k t cmu ini ialah ocbu!!h 
bili lc kecil yang didiami oleh dua orang kakitangan pusot ini 
(Ditektor Pueat dan kauneelor, Sncik C) den ju,..a dijodiko.n 
poj~bat pueat ini. i s cbclah b111k i ni iale.h sehuah bilik 
~10ndl untuk kegunaan kckitangan puaat inl. 
Terdapet a bunh dopur yang len ·knp untuk pan3buni-
pcnehuni m nyedi akan J'!Ulkanan mor<'ko ocndiri . Ru n mak&n 
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dibobogl kon dua untuk oenampong penelnini-pen3huni. 1cja-
l.lt-) ja makGn ini ju : n digunukon olch pcnchuni - p ?13huni t1cobua t 
kcr.jo- kcr j a bortulis nt e.u mccbaco kitob suci morclca . 
Untuk permui no.n, ada s ebuall padang bol n t ampur, 
a t Bu c.crcka boloh bermain karom, ping pong di dalao r um.c.h 
n t .... upun meme tik guitar dnn bcrif.1t i r ct a t di bm70~1 pohon- pohon 
y ,11-ig rendnn~l; di s ekcliling pucs t ini. 
(iii) TUJUA.N PUSAT 1 
Seperti yong t ol ar dinyatokan t orlebih dnbulu, 
b..i21owa tunpa sun tu latnr bolaknng kengamso.n youg kukuh, oc-
ocorong pemuda-poraudi bolch mendapati dirinya dalaa kol oaongun 
kerohanisn. Oleh kc-rana itu, 1a akun l obi h mudah dioulnh-
cauhkon. Rancnnean pueat peculiho.n ini memberi pcnekanan 
kopado pendi diicun dan b1Qo1ngan koagamaen . RaL~t.U1gan­
ro.ncangan jugs diara' kan kepado. membolehkan penahuni-pcn~huni 
manyesueiko.n diri merelro aamul a kepadn koh idupan echur-1- hari 
dnn mcnguto.makan ketatatartiban ecmaea dan aelepas cen1nzgal-
k&n puent ini, ael a-roo de.nga.n matl amat penting dulam proses 
pa':ullihan. 
. Dengan berpegang ~eguh kepada matl amat-mat l amat di 
oias, ?PDKS bertujuan ae..~goluurkau individu-1ndiv1du yans 
tl,dak bcrgantung kopa cla do.dah aamada dari segi jam:.aninh atuu 
poi kologinyn. In1 adal ah memandangkan kadar penagi han 
ul angan atau "rel apse" di negara ini odalal beg1tu t1nas1. 
Olah ycntJ demikian, rnel alui bimbinean atau cer ao 1\-
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ceramah agama yang disediakan ol eh ?PDKS ini, aaka adalah 
menjodi harapan pusa t ini untuk mcn gubah sikap poaitir 
pcnagih- penagi h ter hadap penyal abgunaan da dah , mengubah gaya 
hidup, t anggung j awab s osi al dan hubungan-hubungan di antar a 
sa tu dengan yang l ain. Disiplin dan prasangka negatif dan 
poeitif ada l ah di antara ala t - alat yang digunakan untuk m~n­
doron8 perkembangan ment al dan kemat angan seeeorang penghuni . 
(iv) STRUKTUR PENTADBI RAN PUSAT : 
Mengi kut ErTing Gof fman , dal am aes ebuah i nstitusi 
akan ujud ouatu pcmisahan di en t ar a suatu kumpulan bcaar yang 
harus ditadbirkan yang dikenali sobugai penghuni-penghun1 , 
dan oua tu kumpulan kecil yang montadbir mor cka i aitu, kaki-
t ancan inatitusi itu. (12) 
Begitu j ugal eh halnya di Pusa t Pemulihon Dadah 
:·ristinn Se l :in q;or ini, di mana t erda pa t sua t u golongan yang 
t cr diri dari lima orang yang m~nj alankan pentadbiran pusa t 
ini. nereka 1n1 t erdir i dar1 soorang ketua Pusa t yang juga 
s eor ang ketua gereja (Pastor) di ealah s ebuah gere ja di 
Sel angor in1. Bel1au mengendalikan pusot ini dengan dibantu 
oleh empa t orang yang lain. Secara amnya , masing-masing mem-
punyai tugas mereka yang tersendiri, t e t api perlu ditegaskan 
di eini baha.wa ~PDKS ini lebih mcrupakan sebuah "mini-
Or f aniza tion" dan den~an itu kadang-kala tugaa-tugae mcr eka 
adal ah "overlapping". In1 tidnk dapnt dibandingkan dengan ee-
buah organisaei yang beear yang terdiri dari kakito.ngan-
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kakitangan yang mempunyai tangzung jawab dan tugas yang 
khueus sabaja . 
Seperti yang dinyot akan di at aa . Ketu.n Puent 1n1 
odnl ah j ugn seornng ' Past or ' di anl nh eebuah gcr e j e . Bcli nu 
mener i mn pendidi kan a t au sel uk- beluk t entang agama Kri sti an 
dnn jugs p nget:dalian aebuah "minis try" dari aebuah i nGt itusi 
Kristian di i bukota ini. Belieu menyampn1kan ceramah di 
ere ja . Dis"babkan bcliau kercpkeli eibuk den an urusan-
urus un di ~creja , tan~~ungjawab pent a db1ran dan pon endelian 
I PDKS diser ahkan kcpoda ocorang Direktor puoat i ni ( bcliau 
in1 juga dianggap aebagoi enl ah ooorang kaunocl or di pueat 
i ni). \'lal aupun be i tu. Kotua Puoot mnai h mernpunyai kuta-
pomutue dnlam oceua tu hnl atau keput uean yong hnrue di buot nya , 
eet el ah rncneri ma t okl imat ntnu l npurnn yang l engke.p dr.1•ipuda. 
pgmba~tu-pnmbnntu puoo t ini . Uiool nyn , dal am hal peni lcian 
m n i'nui ltomnjuan e 3eornng pen~lwni , tindalron- t indaknn 
di aplii.1 yong hnrua dial!'bil dnn penyol ooe1nn trnauotu mo~aalah 
pcr1.ba.di occeor nng pcn rhuni , mo.3i h dirujuk ko pada .l(ctua 1n1 
t erlcbib dahulu . 
Di r oktor puout, yang akan d1.r uj ulc eero ~~ai ~cik B. 
noinpt. s tikan kelic ina.n perj a l anan puaat i ni. Beliau oc.iberikan 
crobnn- arnhan kepada kauns clor- kaunaclor l a in . Bel iau 
b~rt~~~gun~je~ab dnl~m uMpamanya , mcmberikan •auti ' kcpnda 
p ~n ~uni-penghuni t crutumanya ~cr~ka ynn _ dol am per 1n kat 
k'edt;a ycnt; 1nc:;1n ke~beli '<:a runmh cie2~oka mnoi n -oaoing dnn 
ju o. menynmpo.i kan cornmlh ngnmn oeminggu s ct a11 di PPDKS 
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unt uk penghun1- penchun1. 
rerdapat tizo or~ng keunoolor lain Janz turut 
o~bnntu perjalanan pus c. t ini t iln 'Cl"r eka diberilron t ueao-
tu~.os ytng khee. Contohnya , acorang knuneelor i citu 
olk C di tuee.skan dnlam sool - soal k~me.ngan PPD.{S do.n juga 
purbolnnjaan her1a.n, p ~noriJ!)SOJl yura.n/bayora.n bulanan 
r, ne;j un1-penghuni , n tnupun eumbangon dan der ca dari ge-r c jn 
a t ou oru.ng pnrsoorangnn kcpnda pusat 1n1. Beliau juGU bor -
'tuu• o dola r:ioabcrikun coracah o. ma oeClinasu selrn 11 k opcda 
p~rci penghuni di o1tu. 
3noik D inlah ecoran& knun clor yun; bart n~­
j i wab dalom hnl - hal poncrimann atau kor.-.naukau pcntthun1-
pongbun1 b ,ru. !lcliau jugn :aonjolonknn tctiur~nh yans mcn-
dalern BA.":~ndo den .. !'lt: :lcorcr.g p agi h dndnh yang in.gin L cn-
y rtai p~Ogt'OI.:'l ini o tau pun dengun onnak- oEAudnr n yo.n: mone-
iringi p .nugih itu. Deliau ju ·o ditugaokan dalo.m memb ri-
kcn !:<"bcnerall kcrn dl'l 1u .. :n t an-l nwot ein uaudara- mura p nehWli-
p _l uni de.n kedc:: - - ka.ln .n~ncmuni ocosorane pcnghuni barn 
~lane k~ rur.c.l.a1y~ atao a auatu ocbab. Satu lagi tu~1s 
bel1au ialeh delcm k.Cm~r1:eu barang- borang aepcrti ~.::i~~cn 
Nan · di bct D. oloh !.lt-udc.).·c.-mu.ra p\!ngl 1u.ai untuk mercka . Ini 
a c l ah untuk n1u:~;>f ..:til:un boJ: awu bm:.ida-bcndn yung t1dak di-
:4..n :1n1. oep,..rtl rokok, dtHiar. a tsu waug t1dnk jatuh Ka tanean 
pcngbu.ni yang bor kenae.n . Kcoemun kownji.pnn b<?liau harus ii-
la~urknn kcpodn Kc t ua puant dan ju a Di roktor lPDKS ini • 
t rutuJ?1.s.nya dalc.m aoa l menonuramnh ocacornng pcnn tih . 
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Di sebLbkan Encik D bcru mcn jadi &~orane kaunselor, beliau 
tidak dibcrikan t uga o untuk r.lenyampaikan cnrumo.h.- c cr amah 
cguma di puset itu. 
Senentor a i tu, naorang kaunsolor yang l a i n c tau 
..Jlcik E adal ah scorang yang beker j a s eparuhmasa saha j a di 
pus~t ini . Dcliau cda l ah s eorang penolong gereja, j adi 
t cncge dan mooanya l ebih ditwnpukan kopada organisasi ~ereja 
itu. Belieu menyampai kan ceram.e.h-ceramab a~ame di gcrc j a , 
khcanya kcpada pens~uni-peng. uni PPD<S atau ahli-ahli ~ere ja 
yane; bol eb bertutur dalam bahasa :~andarin atau dial ek Cina 
soho. j a . Ini bcrmckna beliau mcmpunyai scmua penc;huni yt.ng 
berpendidi kan C:ina di ba.wub s e11 uannya , 1nitu ec banyak lime 
O'!"O ig p~nghuni . 
Kauna ,, lor - kauno 1lor l a i n juga lllCr:tpunya i empnt utuu 
l ira 01·ung pcnghuni di bavrah ooJ innn mnr1>k a . ~iereka i t u. meng 
-ambil bcr t tont nng kena junn aamada dari se.:,i l'izikal a.tc.u 
kcrohnnian pon ghuni-p011ghuni, men~udakan kel aa-kel ae untuk 
mcngu j ar mcr~ka t cnt ang a jaran-a j aran dari kit~b , memberikan 
k~rjn-kcrja bc1 tulis k epa da mereka atau berkebendakkan mereka 
mengnaf a l ungkapan- ungkapan (vers es) dari ki t ab . ~ereka 
jue;a mcmber ikan kauneeling kepa<la penel~uni-penghuni yan~ me-
nerlukannya . Lazinmya , seseor bng penghuni aken m0raea l ebi h 
oci csa sekirnnya ia dapa t bcrbincang dan meneemukakan n?barang 
kcmus y!·ilannya k epa da ' kaunsol or' nya sendiri. 
hOunoel or- kaunaclor t cl ah di tugaskan untuk ber -
nc.dia m"'nr;intor prot a eikan kopuda penghuni-pcnl~l uni 
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p ~nr;o.lur.ian-pen ralo.~an yan~ etP.l"Cka r> ' r olohi di punat ini ~ er 
t ( se .w:i i t u opnt dinppli.ko.oiknn don ~nn nktiviti-nkti~iti di 
l ua!:' dnr1 puea t ini ko-udirui k .. lak. i!.crcko. ju; a t l'l l n'h <li~eri 
,. el1an oleh ·:c• tul'.l "'?uo:it untuk men: A·lok;;;n ! nt ... rukai ~CllG l~bi:1 
den :~~.n ocr.iua pcn~l·w11 DU.Ja_~a h~)lah rt-: lahir?.ar. ou.:r. t u cuno. la 
tLlt uk mar a1lntko.n ju.rr:mg yu·l~ dtporca :tai :ij~:i di ~ntL!.1"e. 
r:olongnn yane riwJ'\tr <\hi!." den~sn :ncr eks j•o.n:; ~1 t r.<lbir. ·,:ulau-
PWl bogi tu. ontio.p keunsctl or j u n;a cuba mc la >tt'lc~ kordinnc1 
di MltPrt' rt reka eendiri un~u!; b: ltc:rjauama d 1 b t.. l."'L~gei 
perkl. idI.ic. tc.n .:enc d5.b ~:-: U '8ll den iiUub:.mtu p onghuni- pcng: un~ 
zr.crnnhruni dnn mon11 nakan oo:..ua p .. rkhid~a tan yo.ng diocdial:.an 
di ?PDL{S ini • 
.. aunocl or-!:c.ur.::clcr jar;u m · ;1\:·l' h 1a t;Uj l bv.lonen 
c r ka . t e te.p1 lcobnnyt.\ka.n dnrip, da c er t ka n endcrrnc oo 1nl o~ian­
nyo. k~t buli kepc.uo. cr c ja. 
D'1n ~an i tu, knunoclot-kauno .. 1or di Pi"DJ°S o.da lnh t cr-
l i oat dcng~n pcntodbir~n puent dt?n jugu rc.nonngan- r cnc'1?l_;cn 
pc:.iul1han di pueo.t 1n1.. :.1ereka aclaloh j uga bckna pcnne;it-
p ~na - l h do.doh . Ol oh itu dipor cayn1 baha\10. rner t?ka oko.n 
dopat oc~arw.11 acmuo peng~uni acngnn l obih baik, semaea ililri 
~c_i p r lakuan, a1kap ataupun peikoloc;i c er kn . 
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Struktur Pentadbiran Pusa t i ni dape. t di lihat 
dengan lebih j e l a a da l am gamba r a j ah di b8\vah ini . 
S~1RU1\TUR PE11TADBI RAU PPDKS : 
JJirektor Pusat 
.. ~ounselor .t:<aunaclor 
( 
f)ont db;lro.n don prog r uCJ pomalit1un ) . 
(v ) PROGRA1 :/RA1' JANCAI~ f ~MULII!AN ; 
So ln pro nm yon dio di akun udal ah b rna~ k r..n 
kopuda pan&eka tan aga~a Kristian acbagni a at pemu1ihan 
pu ou t 1n1 . p i antarnnyo adnl a n diutumokan uopek- uupck ke-
imanan ind1v1du, dca .. berama1-ra1llai - di puaa t ataupun 
di ger eja ~ coramnh- ccrw:nah <lan bi mbingo.n egama Kristian 
yang diberikan ol ch kaunaelor-kaunaclo~ pueat atau dua orang 
pudcri dori ger uj a l a i n yang molawat PPDKS paun hari-her i 
Y' ne t el ah ditetnpkan, ot au di gorc j a oor amoh yang diarunpai-
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kan oleh Ke tua gereja (yang juga Ket un Pueat) atau paderi-
paderi jomput an, dan pemar.aman dan t aksir an yan6 t epa t n~ri 
kitab Injil . Para penghtmi digal akkan urtuk herpesong 
kcpo.d~ r antikaikata aeper ti "t I GHT" atau yang bermaksud 
"Livine !n Group, Har mony and Truth ." 
Perko.ta.an atau r ungkaikata ini membawa dua peng-
ertian . Yang per tamanya , ka l au meliha t kepa da r angkaikLta 
itu, maku penghuni-penghuni yang hidup di dal am eebuah 
komuniti (pusat ini) haruslah hidup berhar moni eesnma I!lGreka . 
Penghuni-penghuni juga barusl eh mengha dapi kenyat aan duni a 
ini dun bukan l ogi ' dunia dadah ' mereka yan7 dipenuhi dengan 
kobondaan , keeeronokan dan dosa atau rnakaiat. Sementar u itu, 
p rk~tann ' Trutr ' bcrmaknu jueu mcroka hnrus b~r t ~rue 
t c1·aag c1ul mr1 sGmua uspck kcr i dupo.n i ni • bukan anha j o. kepada 
pongbuni-penghuni l ain dan ko.kitnngan puJut 1n1, t ot api yang 
l ebih panting i al ah kepada diri mercka sendiri. Pengcrti an 
kcduanya, porkataan atau ringkaaan "LI GHT" itu da l am peng-
ertian Bahasa I nggeria bermaksud oahaya, i aitu sua tu cahaya 
pernbcrian TU.han,meRy_\.U~b hidup mcreka yang ingin di sel amat-
kan dan kemudiannya berjaya disel amatkan juga. 
Untuk membina kei~anan , para penghuni digesa untuk 
' berpuasa • atau ' fast•. Di aini, berpuaaa mer ujuk bukan 
kepada cara berpuasa umat Islam. I anya membolehkan penganut-
pongnnut Kristian mendekati diri mcreka dengan Tuhan npab113 
mcrcka tidak mengambil aeaua tu hi dangan (meul). Akan t etapi, 
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. crc:kc. dihe:carlm.n unt uk :&linum. Scs eorru:.g j usa bolch 
1' f oot hal f ner\l " a t au benyn noneambi l cct cngah da.r i pada 
"i1lc1n 1 .an yan : dibC' r l knn kepudnnya . Di PPDAS , pnrn penshuni 
don koki t tn1- u.n br rpucoa puda tiap-t!ap huri Juona t, unt uk 
id;;.n .. ~an nr.ken na l ar.i . 
reng un1-pengl~un1 j uga di b l'\r ikan tugas-tuf)oa 
• r i 'lt.n r.1c1rl"'kn ::wper t1, meuyapu k nT neon pu.aat , mouaoaks mcn-
ouoi bili~ rr.nndl atau bilik- bilik pcnghuni , dc.n le.nt ai 
pu .. a t 1ni. ol nupun t usoo-tugoo 1n1 kt' l i hntnn scbu~i T nc 
l' mch- t rmoh oehajn , t c tapi i enyn bol eh dijndikan aao.o unt uk 
mcl uti h msrekn menj ad1 oran3- or ang ynn!; l obi h bortrol"·..;un ..... 
jo··1t.h di muoa tlo1,an . 
PuGot ini mengonaltnn beb ero.pn p~raturun y •. ne; noon 
yr'ng l:crus dipntu"ii C'll ah ovmua pcnsl~uni . Di ,n t~ ~ perc t uren -
pcr~ turon i tu eds ln. nrp r t ' hrrt~>t1 
( c. ) Somun i'"n,-ht!ll i mer. t1 la"' n n: rto1 kcni'lu·!'u, on pl"0 !:7i:i!l 
ylng di jnlonkan di Puoot. Tidak ude pen~ uni yang di-
b narktm -:1· nur:ntknn pt'OCt'o.m mcrcka tanpa kebcnux e.n do:-1 
Dl roktor Puoat . 
(b ) ~idnk cca pen huni yung di bonarknn mcnyi mpo.n ' !ang . 
(o) Tl dnk ud~ penchuni yang bolob oenin3~nlkan kn\voao:n 
p·.tou t t anpa kebcnoran dan dit omoni oleh k.aunsclor-
Y.atu1a,.lor ~"r~l{a . 
( d ) Tlndako.n almn di aubil t er ha<inp mr no- ma.no pen · 1unl 
puont i ni . 
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(u) . TOD£ ? .. ~ ULIJ!,lfi : 
ac;pck U:e:.·ohaninn oc~ ~orc:-:g pcn gl:.uni unt uk d1pu11hkan . ~·otode 
"cold 'f.urkeyn ui ...;--unc.ko.n opabila !JC or eng pen ) :uni menahan 
kc li~ - i harmyo . 
2 nek.a ji tlcr o.ct. bcr tU!lh k t.:ronu ac;Jpn t oclih t 
do~.,~~n D' ndiri lm.;.<nimu.nu ocscornnc ponr.gi h do.dah r11enuhon 
ko t oe;i hun otuu ' giau•nya. . Ini dupat acne.~bnb pcnzoto.huan 
on kn ji m nE;onai ca ra y .nt,; di t;unnkan untuk r.iou.ulil:knn ocoe-
o a c; pcna c;1h cludal. . Pen · olamnn ini dilanjutkan da lrun 3nb lV. 
St r ukt ur progrum pc~ul1hnn di punc t i n i poda dnGur -
lrun .1c.r ·kamnoa. hidupn~'n di Bi tu . 
Tcr dapat ti ~ per i ncka t dnn 3etia~ peringkat ~1-
k{\ tnkan t crdiri duri onum bulon ·c tu pi t1dak a emcot1~1y'4 ti . -
mnvo. ynng di t etapkan 1 tu. Pergcrnka.n p ngl":.llli-p .:::1ghu:1i du·i 
1ot u p e. i·lu~ku t k~ iwrlu&ktiii yuoc l a in bor gantung kepa an 
bcb~rapa krit eria yt:nl) te.rt ~r, tu. 
Periu~ka t pcrtuma di kcnnli s~ba0ni 'conf inencnt 
P • i od ' o. t c.u p 1"' r1.n ·kn t di c:!:ina lf 'ugh w11- pc -huni tideK di-
t cnarknn t!lsn adakan aoburanc intorakei oooial donr:;o.n 
Dul 1.1 pnrin ~ka t k<:duo., pcn:huni-pcn~hun1 dik(;, t kan 
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3Udnh c...;o.k bcr ocdia untuk nonJbutlapi cabaran luar, atau dnri 
uuoynrakat. Kini di snmpine bi mbinean acB.1'!16. ponghuni-
pen ;l·un1 lebih dideda!.knn k pada unsur-unsur aosial untuk 
rn~nguji kei n.anan mereka. ~ereka oopntutnya ~ula bakQrju 
unt ulc aekur ang- kurangnyo dus atau tiga heri ooci nee;u . Ini 
h~rtujunn menyediaknn n r oka kopnda i n t esrasi O<'t~lo. ke 
~~lam kocuniti yon6 dik3tokan 'norl'!'lnl' itu. Te t api , di ncbab-
\ {..• n kc..,ulitun momp,.rolehi pekcr.Jaon untuk mor eka <!ala.c 
j on,zkam:.ion t crocbut. ookn pro1.rrnm t~l o.h diubnh w1t uli:: r:c-r.bolch -
ktm n c-r r'ko keluar deri puoe t untuk ocnjal ankan •witnt' oci n ,. , 
nt eu lenyncpaiko.n oox amah o ·uma Kriotinn dari rumuh ko r ur.nh 
di t empnt-tonpat yanc berhunpirnn don W\ puant 1ni. Do.l am 
perin ,.trot i ni Ju .. a t)cnchuni- pon r.,hun i ynng bcrnanl dcr1 
:Jr..•k itar lbuko t u d il.HJl.U..1.t·kt.lJ Vltluh~ ,.~ 1 ·u·;, .. ; k t lua L- gu. 0..1 Z{)nok-
o• udnra u Jrcka pnda hnr~-hari yenc t ortontu , ocl a lunya p dn 
hur 1 Sobtu. 
For i:Jck&t k~t~~u a do.lo· dl wttnu Ol? o r .. !nc; ; "'n fj' uni 
oucuh m,l an: koh kr.lunr duri pus~~ untuk bckorja, t e tupi 
inr c i !l ken ba.i.. i k~pnda PPDKS ovl f' pue ·1t .. k tu pekcrjaan m\:r t. 1" • 
L.c:ro!rn Ju.;c. C!ikehcndak1 c cnci Kuti por ut urnn etau pro.;rru"l 
3 A.; t(. lul, clioc <li tiko.n '.:i c r3'.i.oa-uc.u.~a du.1gu: p n : ' uni-pene,i uni 
:1 ... ng lain. 
SeecCJt ang pvl'-til1uni y3ng cLru.{>u~un p<'n ..;i h ulang~n 
ui t T' h 10 oemuln ~; e tclob di toli t1 den$:an ba1k olPh koki t c.nGc..n 
!~ t:.oat . ~e.cire.nya 1n p rnoh ?ncno.matkon prO, 'TQCl pc1~in ' t 
l>' rturr..o. dnn aobnhugisn do.rt prou am do lam p rin6knt "'Cduu, i a 
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a k\ln dibenurkon rotloul akan programnyu dulao porine;1~t ~~du'- • 
Mengtkut puo~t ini, tordapa t Jua ea rn ~a~oi!.:-na 
0 .? ~)eornne boleh or:nwnatkan prO~.l'tltmya di pu .. mt i n i . I~i 
t ur diri dar ipadu : 
(1 ) in b~rjaya nenemat ke.n proer amnya dclam kctica-ti ga 
Pl'>ringka t den menunpn t 1>c1·ae tujuan dor i pi hak bcr-
kenoan bnhawa i o. bAnar - bennr bol eh berdiknr1,_- k.a 
puoat i n1 aknn menau.mw:nkan dalem aua tu per.~1r.ipunnn 
~oro j o bah aw n. ind 1 v1dt1 i t u akan kcmbali kc pun0kuun 
ke lunr ga don maoynraka tnya oornula , e. tau 
(2) GN"t'Orcnc 1tn tcrpnl!'on ' di.k<'l u3r k:.ln ' dari puont i n!• 
~:pc.bile. did"pn t1 in mc.oih ncnun;\uJdmn rcaponoo yr.ng 
:1 _, ·a ~1 r 1a.n t~ i ktlp- BilCe.!\ la~i!lnyn a ... nk OUk ;:\ r diuboh. 
n1hcl: ttO:'t .1u._f'f'\ r.kon Mcm~urJunltan 'lnl nn pl'lr h1r.1puno.n 
..... ,~r~jn , t ~ tapi duJam hol ini 1 pon~l·un1 1tu ndn.l.ah 
di " <r o· 1.,.tm1 <~r ~ Nl "kn.'"1 ~#'ri r:·e"•!\.1r. i. tu .. 
Den -c.r~ ! tt! , 't c'!~deps+. 11uhtu sin t on • gr aduo.tion • 
u : ·~~ 1·r. r ' !~Jli <!t.t:. tidok r <-ami a t ou yeng dika tnkan t i du76: d1reda1 
o l · J Tt.4!t&!'i t -; t~p1 ~!.n1e!:tsn t~":"fJ tt~rpakea diru!Jbil ol cl.i pihek 
Di e.ntu.ra a olon ·::nn y! lit; n1t ntcdb i r denenn r o lon :a.n 
j <.n r d1 t ndbi r SCl ulunyn t j.r.lbUl " Ot crcotypes ·• ~CJ.1 ~10!.Juy, C: t u 
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ue?lJC'D yang lain. 
Kaunaelor-kounselor yang j uga bekae penagih-
pcnu..;ih de.do.!1 di poroeyai a kan dopa t memahami penghuni-
pcnt;huni don3an leb1h baik mol a lui pcngsl aman mer eka. scndiri. 
:terckn t1ungki n menganggap penghuni-pengbuni aebagai golOlJ.b"'Bn 
yang manipul utif , auka borbohong, hidup dalam dunin f antasi, 
t i dok bol eh diper cayai atau ho..nya pcrlu dibcrikan bel na 
kl' s i r.an yrm,:- oewa j arnyo. suhaja dun l ain-la.in l ugi. Jementera 
1 tu, ;>cnchuni- pen ·huni pul o munglcin mcngong3ap knunaclor-
kuwise lor 1~wr " lrn. s obc. n i me.nuai e.- mnnusi e. hi pokri t, hanya gila-
kan kekuuea1l r , tidak borperi \ccmonuoiaan , nne:kuh, menunjuk-
·cn superioriti mcrcka , menja l ankan tugoa mer eka dengan 
Dh.' mrut pcruturan yang t erl nlu 'ri gid' a t au m'nt;nnc~ap 
ll ll "! uni-ponghuni itu oobogoi ' kano.k-kana.k ' y c.:'lg pcr lu di 
ke. a l don _ an p r e .. t urun . Inil ah yong aen irnbt l kAn kPtnel\ne'l!l 
1i a nta r u keduo- duu golor.gon :1t:'ne mempl'ny111. ;'CJ"BO!)Bi :ruJl'; 
b rluin..in , mu.oi ng- m:loing ingin mengc ,1ar mu tla mnt ynnc b"r-
l . inun . 
Juot?ru itu. oknn t imbul eua tu p~rsoalan dal am 
., , 'ild ~<.n 1(1 ta baha110 mcnenpa penr huni-pengbuni tidak kcluor 
c t u mcnin -:ga l kan program peculihan mengikut keinginan 
~rsrckc;. noaing- masing pade. hal di kntnkan eudah ujud 
itu? 
yi n . mur1gkin dt.p 'J t dibl!r ik~ n cli o1.n1 i •1 l ah p ' r a oann t akut 
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yt n3 ujud dal am sanubari setiap penghun1 baha~a morcka GUQah 
P· .eti akon j a tuh kc lembah pcnagi han scmula ookironya mcr eka 
m~nin~gnlkan puaat ini tanpa kar claan ato.u r '?et u Tuhnn . Ini-
l ah ccnja t a yong selalunyn d1gunnkan oluh kaunoelor- k3uns olor 
y~ng scolah- olah ' memaksa• penehuni- pcDBhuni ynns s cbenarnya 
t idok begitu bersun~uh-sunzsuh ingi n mengi kuti progrn.m. di 
oi tu l n!;i e r t el ah ookion onsany a mcr olm mcnetap di oi tu . 
Kaunsel or-kauneolor rnun~kin necara t idak lan~sung 
monoBaekon bahawa tindakan yr:n g mcroka ambil 1tu tidnk boleh 
ntou tidak pcrlu dip rsoalkan olch pcn3bun1-pcngbun1. 
Penghuni- penr;huni pula do lam koo.dnan- kondaan t crtentu, I!lC-
r nouknn diri mereko ditindaa , l omoh, r cndah . b realah dun 
ocntinsa diperenl ohknn . 
Dal nm bnnyok hal, persctujuan untuk Ult)mouuh1 oc-
cu~ tu idcolcc;i yer.e njuci di nntar n ecoccarang pene;huni dan 
kl\:.llSC?lor puee.t nunr kin e orupt\knn oun tu kcpuraan otuu pcr -
oo tujuun ynng di c.<la -odnkan oal1aja. P n ghuni-pon hun1 cube 
mcmenuhi j angkaan k:auneelor munr,kin knrana in.gin meme~uhi 
su~ tu keperlua.n scrta- mnrta pnda kotika 1tu. Caro ini di-
b nali oebt.gai manipulaei di mann pcnghuni-penghuni bor pura-
pur a menunjukkan motivas1 yang ikhlaa mor cka de.l am rancang-
o.n pcr.mlihsn can cubo menipu kaunaclor- kaunselor . Atuupun 
ou tu lagi kcmunckinan iala.h peraeaan takut yang memnn~ 
uncul dalam d1r1 penghuni- pnnghuni itu yane telah diearo.n-
1~un terleblh <1ahulu . 
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Kesemua di a tas dapa t mener anekan huhungnn yang 
mungkin ujud di ant ara kakitangan sesebuah puaa t dengan 
pengbuni- penghuni. Hubungan di antar u kakitangan pusa t 
densan penghuni-penghuni , pada kesel uruhannya , pengkaji 
dnpati tidakl ah aeerat sepertimana yang dijangkakan . Peng-
kaj i dapati bahawa hanya seorung atau dua saheja di antara 
mereka yung cuba ber gurau atau bcr cakap-cakap dengan mereka . 
i~anakala yang lainnya l ebi h suka s ekiranya mareka dapat 
menjauhkan diri mer eka dari pihak ataaan. Mcr eka yang ke-
lihatan l ebi h mcara denean kakitangan puaat adal ah mer eka 
yang mungkin t el ·h ber nda agak l ama di puaat ini untuk 
mengenal mereka . Uor eka yang ti.dak euka beri nterakai 
den on kaunaolor-kaunaclor adalnh meroku yane ruungkin tidak 
berapa s etuju dengan aikap kaunaclor-kaunsolor yang di-
an:gap angkuh itu. Akan tctnpi, mcr eka t e tap menghormati 
tue~ae nulia kaki tangan PPDKS 1 t u. 
Para penghuni mendakwn baha~a kakitangan pusut 
t idak gemar mendengar mereke. borbual-bual koaong s&hajs. . 
Dal am ketiadaan kaunselor- kaunaelor pueat i ni , penghuni-
penghuni merasa beba e untuk ber~urau senda di kalangtUi 
mereka sendiri . Tinclakan kakitangan untuk mempereoalkan 
setiap tingkah-laku penghuni atau menegur tindak-tanduk 
mereka , tidak dieuka i oleh pengl1uni-penghuni lungsung . 
;ter eka monganggap diri mereka eol alu diperkeoil-kecilkan 
oleh kaunselor-kaunaelor. 
Tindakan ootongah-tan~nh kaunoolor untuk tidak 
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makan se l alu dengan penghuni tetap i hanya turut serta apa-
bil a hidangan itu sedap , dianggap nungkin merenggangkan 
juga keadaan ini. Wnlaupun dika t akan bahawa sukan dapat 
menjalinken tali kemesrnan dan mcropatkon jurang yang ujud 
di antara sesebuab kumpulan dengan yung l ain , t etapi pada 
pe.ndangan pen gka ji i.ni tidak hcrjaya sepenulmya. Umpamanya , 
mungkin eecara tidek l angeung seorang kakita.~sa.n itu menegur 
~ara permainan ai-penghuni, t etopi penghuni borkenaan hanya 
bcrdiam diri eaha jc, tonpc ccnGhir~ukonnya. 
Di eamping i tu, !~etua Pusat yung j arang- j arang 
bcrnda di PPDKS , mungkin dipandnn.:; l ebih sebagai oeorang 
'euperbodina te' oloh ponghuni-ponehuni. Deliau jugu ke-
lihst an ber buel-buel meare den ... u..'1 pcnghuni-penghuni t c t api, 
l ebih banyuk mengbabiekan muaanya dengan mcnerima l apurnn 
dori pembantu-pembantu beliau sahaja. 
Dengan itu, j arak aoeial at au "social distancen 
di antara kedua-dua strat a ini, i a itu kakitangan puaa t dan 
p en~huni-penghuni, adalah j aub dan u1 eraksi sosia l berlaku 
dal am situasi-eituasi yang formal sahaja . Pemisaban di 
antara dua golongan ini mempamirkan aa tu i mplikasi yang 
utama dal am pengurusan birokra tik eesua tu kumpulan manusia 
yang hidup berkomuniti s eperti puaat ini. 
(vii) HUBUNGAll DI ANTARA PENGIIDIU-PENGIIUNI : 
Seca r a luarannya, hidup berkomuniti ini mungkin 
akan keliha tan eoolah-olah intaraksi sosial bcrlaku di 
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untnrn ncrJuu pcn!)huni di E?D1ili i 11i . Tc t a.pi, kalaulah di-
tol1 ti dcnt;a."l l e bib lanjut l n2;i , tla anr 1ni tidok t1jud . 
Puoat i ni tidnk nen~~1ekkan or bnro.nc "cliqu 0 
ujud karana , pada l ekikatnya. acb~goi penga.nut-pon j 1111ut 
~lotic.n. uer cko ochur usnya ne5ja1 i nkan ~uu kcmes rann don 
pc:-iooudorann l i nntur a. aa t u dengn.n ~e.Jig ,lo.b l. Pemoonn 
dendan- mcndondntrl. , ocno1-mcmb cnc1 di ontura eatu denGan 
yang lain, atau pornoaan on ku.b nen •superior ' t1dak ae-
1mtutnya timbul du.lam suaonna sedW i k:i o.n kcrnna oeuua a.dn-
loi oa~~ di mato Tuban. 
ftar.nm detii k1on1 ponBko ji dapoti Luhm o npa y ne di-
kennli ocba 1 ''clique " :accnn . ujud di puant ini . Laz1cnyn • 
P n5~.uni-pcnghuni a 'Gu.a tu i) r rir1 .. ~knt ak~n l cbih toraoinG di 
an torn uoonma mcr t?ku . Ana yt.n'.!'. l r' ... U k o trJrn vcngb!j i cc;,ati 
iulob yo..r1s u jud 111 kalun~n pencbun1- H:nehunl pcrln-:kn t l:o-
ciua. Kc:.iun_;it l nnn ertu ielnh mercku l rb i h l oma b .r eon di 
HH'Jt~ t 1ni• r.iuko. mer +"\m mcorn di unt"!ra on t u d~1. 1..:t1n yeng l a i n , 
at ... upun komungkino.n kcdua ialoh ponghuni-p1~ne;huni r.eri.~c?:at 
'.cdun io i ttcndnpa t1 pcnghuni-pcnshuni buru itu anoih 'tidnk 
men ... cnnl keh1du~nn ' d1 ?PD!~S ini, miRR 1.nya . !!l~ ::-~k::i ticak 
do.pot borgurau O<-nda dengnn yc.n~ t,~lnh l~M0 . .. 1 situ. Ini 
nc~y~babkan pen~, uni-pcmclmni bnru 1 tu ra~rc ... :,,,a:an dir1 c ereka 
t .ra1e1h ookirunya ~erekn turut ao~ta dol flli"l p!- rbualan 
pene· unl-pcnehuni yang lamn 1 tu. t:cmw1gkirian lee t i go yanf; 
r> <mL;ka j i ang ... np l cbih pen t ing 1alah co.rn pi hak b~rkunoo. 
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pu ar. t c enempa tkon p~nghuni-penghuni de.lam bilik mengilrut 
pcringkat-per1ngket rnncangan moreka maeing-me.eing . Ini 
mungkin ~ecera tidak l aneotmg mengeratkan lagi tali 
kemcsraan di kalangan ocr eka yang tidur atau mcndiruni bilik 
yune sooa. 
' Polariaaai ' 1n1 u jud apabil a tumpuan diber i kan 
kcpc.dn pcnghuni-ponzhuni yone bcrpondidikan Cino de.n yang 
berpcndidikc.n Inggoris . r~ crok.a yong berpendidi kan Cina 
l ebib banyak borgaul di antara ccreka sendiri, wul nupun 
bilan en rner~\ca a (lo.l nh kocil di puae. t in1 . l!alab pcnglalji 
t l oh memp~rhatiknn bohav t erdapat penghuni- pcnghuni yang 
onolnh-oloh tidak bercnkap di nnt uro oatu dengan yang loin. 
!Jerokn ini mombt ri a l aann bnhnwa masin3- mosing mompunye.i 
oi knp n tau pcr onge.i ycng bcrboza , j adi ngaic eu.<nr untu.k 
rn<'r i:ke. ber urn.u o tau bcrrbuo l-bual. I.de di :mto.ru ~anghu.u1 
yr:..ng l cbi h sulm. mengasin,.kan dir.1 me:.:-ckn sal:ajn doripi.do 
y1. n· l ain . 
Dua orang pongl uni per1ngkat kctige ye.ng t el eh 
kclucr bckerja juga tidnk begitu bcrintcraksi dengan yt'..Og 
lain. J'ada he.ri Ahad misalnya, mereka d1bcnarkan keluar 
<lur i '1UF.at 1n1 dan dongar. itu mor eka tidak menegnnakan 
P~luo.nt~ itu untuk bcrint eraksi dengan penghuni-penzhuni lain. 
t uni::kin j uga maaa mer eka di ~u~nt ini s~lop&e waktu pckcrjaan 
ttda lt bcgi tu l ama . 
P~rbu.ale.n pcr.ghun1-?cngbun1 t eruia-.anya c relca 
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yang dar i peringkat kedua berki aar di sekitar penga l aman 
l ampau mereka . Uereka seekan- akan dengan per asaan bangea 
mcncer itnkan kepa da yang lain dan s es uatu yang lucu di j adi-
kan bahan kc t av1a ol eh yang l a i n . Ini s el al unya ber l aku se-
masa s emua penehuni scdang menungguiocengmakan t engahnri di-
bunyikan a tau s el epas makan t eneahari di mana mer eka akan 
lrnr i ha t - r i ha t . 
Apabi l a di bayanekan bahawa polurisas i ini u j ud di 
unt ara eatu ke lompok don~nn kolompok yang l ain , ki t o akan 
o~mikirkan behawa t i dnk mungkin timbul per se l isi han faham di 
dr l em satu- ontu kolompok i tu. Tc t a pi , pcr eeps i ini mungkin 
tiduk da pot di t erima ocpenuhnya , ker una ocmasa ka jion di-
j o. l nnkan ponr;ku j i pornah mcnyoksikan bcber apu per i st i wu yang 
mcmbuwa kopada pcri<:. lingknho.r. kcci.l rl i antnra ponghuni-
pcnghuni, misal nya , per nah bor l aku di antar a dua or ang 
p~ nghuni ynng bor pendidikan Ci na . Dal am kea- kes s cperti ird, 
penycl esa ian a kan cuba di adakan di antar a kcdua - dua p i l ia k 
yang t er l i bat, t e t api, eekiranyu i a t el~h mel ar a t, maka o.kan 
di r uj ukkon kepa da kaunselor - kauns el or pula . Bi asanya , 
ocl epao sua t u per se l is i han-faham itu, ~enehuni~penghuni 
bcrkennan akan cuba meni;ol a"tkan diri antar a aa tu sama l a in . 
·alau bagaimanapun , k~semua per oel iai han f aham i t u 
c. a l nh suut u ya n g l umrah dal am k £1'·11..dupan ini . t erutamanye di 
dn l am aua tu kumpul an atau yang hi dup bcr komuniti. Bak ka ta 
pc p~ tah , ondanekan lidah bol eh t cr e i git oleh gi gi, opatuh 
l t.. ~ 1 di un t nr a manuo i a yo.ng hcrbot~o.1-ba~£li r ogum, oi t urooo 
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dnn l a tar be l akang dan aikap yan~ b --rbcza- bcza itu. 
Dengan 1 t u , ae l a g1 1seseor ang t i dak menje j a k 
lingkungan "privacy" s eseorang maka , hubungan yang l ebi h 
kordi a l salia ja yang akan berli~ku , aamadn di ant ara seorang 
penehuni dengan penghuni yane l a i n atau seorang penghuni 
dcngan sekelompok penghuni yain3 l ain . 
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NOTA- KAKI: 
(1) POX, Vernon, Introduction to Cor rect ion, Prentice- Hall, 
(2) 
(3) 
( 4) 
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(6) 
(7) 
(8) 
( 9) 
(10) 
ibid. 
l~ew Jersey, 1977. 
hal . 219 
bal. 384 
ALLAN, w. Scott, Rehabilitation: A Community Challenge , 
John Wiley and Sons, New York, 1958 . hal.4 
ibid. 
i bid. 
hal . 3 
ha l . 5 
HALI KDf, Dnvid, Social Disability; Alcoholism, Drup; 
.Addiction, Qrime and Socie.1 Dieadvanto.~e , 
University of London Pr ess , London, 1974. 
hal . 68 
ibid . 
ibid. 
ibid. 
GLOSSOLALIA 
hal . 68 
hal . 70 
ha l . 70 
• • Secara amnya , ini merupakan suatu kurnia 
karismatik dari Tuhan (Josue ) \Ultuk se-
s eor ong penganut mazhab Pent ecostal. Ini 
membolehkan individu itu untuk bertutur 
da l am sa tu bahaea yang mungkin tidak 
dapat difahami oleb seorang bi asa. Se-
0 1 ang penganut hanya boleh "speak-in-
tongues" ael epas menerima "baptism" 
dari "the Holy Spirit" . 
The New Encyclopedi a Britannica 
Macropaodia , Jilid 14. hal. 34 
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(11) MCLEAN, Gordon R., BO'tlEN , Haskell, Rish on t he Campus , 
Tyndale House Publishers, Illinois, 
1970 . hal. 113-120 . 
(12) GOFFMAN , Erving, Asylums: Essays on t he Social 
Situa tion of Mental Patients ond Ot her 
Inmat es, Double- day and Co., 
Now York, 1961. hal . 7 
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DAB III: LATAR BELA.KANG P3NAGI H DADAI?P~HGHUNI;;PEUGHUNI : 
Di dal am kaj ian ini , pengkaji s empa t menemura...~ah 
t ujuh bel ae (17) orang penghuni. llereka ini terdiri daripada 
12 orang yong berbongea Cina dan 5 orang ber bangsa India. 
llemandangkan pusat ini merupakan aebuab puea t pemulihan 
Kristian, maka eewa j arnyal ah tidak akan terdapa t ponagih-
ponagih dadah a tou pcnghuni-pcnghuni llol ayu . 
JADUAL 1 : KOMPOSISI BANGSA PENGHUNI-PFNGHUNI PUvAT YAITG 
BERJAYA DITfil.HJRALUII : 
BAN GSA JU11LAlI PERATUS CJ> 
Cine 12 70.6 
India 5 29.4 
JUJ.U AU BE SAR 17 100.0 
Penghuni-penghuni di PPDKS adal eh dibahagikan 
kepoda ti~a perin~kat dalam program pemulihan mengi kut 
j anekrunaea mereka mPneta p di situ, dan juga kritcri a -
kriteria yang l a in yang membolehkan pergor akan dari aa tu 
peringknt ke pcringkat yan3 l a in. Oleh itu, pcngkaji t el oh 
mompuotikon bah.own penzhuni-ponghuni dal am kctigu-tiga 
pPringkot 1tu dapat ditemuramoh . Jumlah ponghuni-ponBhuni 
mongikut poringkat-pcringkat pemulihun puont ini (yang 
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ditomuramah) adal ah seperti da l am Jadual 2 : 
JADUAL 2: JUMLAH PENGHUNI-PEUGHUNI PUSAT P.ADA BULAN 
MAC , 1982: 
PERIUGKAT PROGRAM JUJ.1LAH PERATUS 
PEMULI HA.N 
PERII GKAT PJ:iRTAMA 8 47.1 
PERI NGKAT KEDUA 6 35.J 
PERINGKAT KETIGA ) 17.6 
JUJJLAH BESAR 17 100 . 0 
-
(%) 
3.1 : UUUR , PENDIDI KAN , NBGERI ASAL DAl~ T/\RAP r::;mu rn:trNAN : 
(1) m.run : 
Jika diteliti, bolehlah dika t akan bahewa ke-
banyakan penagih- ponagih dadah adalah t erdiri dari golongan 
bc l i a , i aitu di dalam lingkungan umur 15 t ahun hingga 25 
Di pueat pemulihan itu, pongkaji mendapati umur 
pura ta penghuni-penghuni (jumlahnya 17 orang) i al ah 27 
t nhun . , Kenya taan ini mompunya.1 beberapa t ak•iran. Di 
o.ntaranya ialah pada pcr culaannya, penagihan dad~h i. tu I:lemang 
d1on6gap oebagai euatu cara hidup yang ponuh bormokna k op·lda 
kcbanyakan pcnagih i aitu dapnt memcnuhi bunynk dnripada 
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keperluan psikologi mor eka , ju6a dapat memberikan mer eka 
sua tu per a saan bahawa mereka t el ah berjaya m~mperolehi se-
sua t u dal am kehidupan mereka . 
Pcnagi h- penagih dadab tidak akan mempersoalkan 
gaya hidup meraka s el agi tidak timbul aebnrang tekanan atau 
kcceLwaan yang mongodai mereka . Sebnik sahaj a unsur-wisur 
' bukon ~euliti' audah dapat mercka raaakan, maka aogala 
kosoronokan dan kobebasan caro hidup mer eka itu mulai-1t1en-·· 
j adi kesangeiun moreka. Ini sel olunya tidak ako.n berlaku 
eehingga sesaorang pcnagih itu sudah eekurang-kuro.ngnyo. 
5 tnhun ter j e bak donga.n dadah . 1. eroka oudah j emu dcngcm ce!'e. 
hidup mercka dan mulalah m~reka ingin mendapntkan rawatan 
atau pemulihrui untuk mcnangkie tabiat mereka itu. Jadi , 
komungkinan moreka mendapatkan pemulihan di pueat i ni da l am 
wnur yang agak lewat adal ah akibat duri percubaan-percubaan 
l a in yang pernah mer oka lakukan. 
Di da l am kajian ini, pengkaji mendapati dua orang 
penghuni yang paling muda yang sedang menerima pemulihan 
ndal ah borumur 21 tahun, dan yang paling tua berumur 34 
t ahun. Umur pengbuni-pen.shuni di PPDKS ini dapat dilihet 
di dolam Jadual J. 
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JADUAL 3 : UMUR PENGHUNI-PENGHUNI DI PUJAT : 
UUUR JUllLAH P JRATUS ( <,.,) 
I 
21-23 2 11.8 
l 
24-26 5 29.4 
27-29 1 41. 2 
-
30-)2 2 11.8 
JJ- J5 1 5. 9 
JlJUl a.AII J E SAR 17 100.0 
Dari j adual di a t aa, peratus yun~ po.li ne tint:~i i a -
1 tu 41.2~) i al ah pads peringka t umur 27-29 t ahun, diikui;i 
oleh 29.4,., pada peringkat unur 24-26 t ahun . Inil ah agaknya 
peringka t tunur yang dikatakan penn~ih-ponaeih da dah nul a i 
ins a.f dan menyedari kehidupan liar moreka itu. Per a tua 
pa l ing kocil i a lah 5.9·1 , iaitu bagi umur 33-35 tahun, mana-
ka la peringka t umur 30-32 tahun i nl ah s cbanyak 11.8%. 
Bagi peringka t-peringkat umur ini pengkaji tidak 
dapa t membuat sa tu generalisasi yang t epa t, t c tapi pada 
f i kirnn pcngkaj i kebanyakan penagih yang t el ah eampai ke 
porin6ka t W!JUr t ereebut i a itu umur di antar a 30-32 t ahun dan 
33-J5 t ahun, eudahpun mompunyai t anggung j uwab maoing- mas ing 
y ng l cbi h ber a t, mi oalnya , aoal r umaht ong ,a , dongan itu 
mungkin t idnk l of"i oanegup monor1M rowut nn du.n penul 1hnn . 
Pcr l u ditogaeknn di eini bahawa kooamun pcn~huni ynnr. di kn j i 
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tn1 , tcrutcu:nnyn u .. la::n golongnn ur:m.r 30- ) 2 t o.t.un dan JJ- 35 
t t\hun itn ma.s1h l ngi belwn b ruaaht ongga. Tet opi, soj c.uh-
nnnu kndudukan 1n1 daput d1applilm.o1kun kcpad~ puaDt-puoat 
pettu11han yon~ loin tidnk d~put diten tu~un . 
?Jongenui u!':lur mer~Y.·l. .,ula ns rnbil tlachll :-\:Jlgkin 
1.iol oh d1ku t akflll br.h?. ' (l Ui'llr y nnt O.Jl n l l-"l ;fG :~enirnbttl r.tm 
1) .r aooon ingh1 t nh\\ (n111;'1<lo-t. t~r ) otr:n t ! ne ln 'lUba ecoeorf.'.\.1"-l; 
hcl i n ialnh di an torn lir.g .... un.:; m umur 15-17 t al: L~ . Dol!.r.-
bolit ~l l n~ ri l•i n·;".f!t tr.!.tJ'.!' ! n l ~uln r.~c :1 ~ r>~t k ~eb~!O~~ C.r.r 1 
l:on . kongo.n i hubcpn dnn t'\Orcl:t. 
t nn 5un j al'le.b yon hr ruo mer .. iro r iocu!cr n . Ill le h dun ore.ne 
pen l unl di l<PD.rn t c a h l ulo. .encubo. 11udnh dnn o t l "UG11¥a 
Ll n j odi p I! Cit tl ... dah l:etiku bC!'U.~Ur 13 t~1l:.O l :..gi. ..c.lc.u-
pun bugitu, i ni ti<lok brri.:o~na bahar.a t .ldnk n<l bclia- b ie. 
ynng mullu mongacbil dado.h ocl cpo.e porin ko.t wnur 1n1. 
Kctcruncon i ni dap~t diliha t di dalo.m j ndur.l di 
br.~·mh i n1: 
JADUAL 4 : Ut~UR p ;m'UliI-?z:·anunI L"UIJ1 J.:.=?lGA!.IBIL Di\DAT: ; 
U::UR Jlf..!L\H l?ERJ\TUS(,1) 
14 dnn bu rnh 2 11.S 
15 - 17 6 )5 . 3 
18 ... .20 4 2J . 5 
21 - 2) ) 17. 6 
24 dor1 o tn 2 11.B -
Jtr11."11 D .. ~An 17 100.0 ·-
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(ii) PENDIDIKAN: 
Dari s cgi t araf pendidikan pula , pengka ji men-
d;_.pu ti kedudukannya seperti di dalam Jadual 5, i a i tu mong-
i kut aliran pondidikan (samada Bahasa Ing~eris a t au Bahasa 
Ci na) yang diperolohi oleh penghuni di oekol ah . 
JADUAL 2: PERil~GKAT PZNDIDIKAN YArG DICAPAI OI,EH PENGPUNI -
r .:N GIIUNI Mlm1GIKUT ALIRAN BAHASA P El1 GHAl~ TAR : 
-
Pbringka t Aliran Pcndidikun Jum . / ~., 
Pondidi kun Yang Di- bogi Ko 
copai Somaso 'IoninB- 3ah . I ngg . Bah. Cina duv.-dua 
colkan Bangku Sekolah Aliran 
Jum. Jum. ~o 
ii 
JWI ' I ) 
Darj . 1 - Dal'j . "'\ .) - - 1 25 1 5.9 
I ' 
Ting . l - Ting . 3 4 30 . 8 3 75 7 41.2 
Ting . 4 - Ting. 5 8 61.5 - - 8 47 .1 
Ting . 6 Dawah 1 1.1 - - 1 5. 9 
JU1! LAB B r~SA..'l 13 100 . 0 4 100 .0 17 100. 0 
Jaduol i tu Denunjukkan bahawn kedudukan a t au 
Lui·ur pendidikan yang paling tinggi 47 . 1,. 1a1 tu bagi 
tin dcu tun 4-5. In1 meruj uk k cp nda penghuni-punghuni yang 
u\!i'pendldikun Ingger1e eahaJa . 'l'idak udu ooorang pongl uni 
dari aliro.n Bahasa Cina yang onmpai ke porinaknt i ni . 
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1:cmudiunnyo i n i diikuti dengan 41.2~ iai tu ba .;1 peringkat 
t ingka.tan 1-J. Unnya seorang s nh1 ja dari a liran Bahasa 
IngJcria dan Bahasa Cine yans tidak mcna~atkan tinckaten 1 
merckn . Kcoemuanya t orkandas dal am Sijil nendab Pel o jaran 
mer oka . 5 . 9~ a t au ooornng c;:iha j e. pcngbuni yang di perine ka t 
bm·mh dari da rjah 6, i a itu oc tokat darjah 3 s ahajn . mann-
knla ociornng lagi tidak menamatkan tingko.tan 6 ba\1ohnyu di 
oalnh oebuah s ekol ah ewaota kera nn berj uya menda pnt pckcrjaun 
y1.1ng bnru. 
Pong uni-peng~.uni yang t ol h sanpui ke tinvka tun 
5 mendakwn mer~ka bukannya l eCltlh dnlan p lajarc.n eekolah 
mereka . Uercks ocbcnernyo t l o.h bcrgnul dengnn golong 
yen& tidok •sihat • dnn 1.ni meopcngaruhi pr otaei moroka di 
sckol a.h . 
Jadi, di aini dopat dikatakon fonomf'na penyal ah-
cuncnn dndah ini sgak monyclurub, di mana t rdopatnya 
ponghuni-penghuni yang menamntlcan poringkat pendidikan 
r cnda h hinggalah ke olongan yang berpendidikan tinggi. 
( iii) nr;o RI ASA.L Pi'l,G"ll~l: 
tlonurut pand~nrr:in urun, l cb:!.r bnnyuk pcnagih dadah 
bcrkeliaran di bnndu~-bandar atau koto.-kotc daripada di 
kc :~~an-ka«aoan lun.]" bn~dnr . Ini ndalal br rrloanr kan be-
bara pa f uktor . Di antorunyo , i alah fuktor t or1kan a t au nlcun 
pcrseki taror1 yonc t ermoeuk m1enlnyo, ponghl!) r ohaq l,Bl i a -
bolia ke bundo.r, t ~npot-tempat h l burun yr;;ng h Of!i tu bo."'l yo.k, 
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rnudah mendapatkan daduh dan sebagai nya . 
Dalam kaj ian ini, pengkaji dapati bahawa kebanyak-
an penghuni adalah beraeal dari bandar- bandar besar seperti 
Kuala Lumpur, Petaling Jaya , Ipoh dan Pul au Pinang, yan6 
rnana kndar penagi han di pcrcayai odal ah l cbi h t inggi. 
JADUAL 6 
. 
Ini dapot ditunjukkan dalam Jadual 6: 
NEGCRI ASAL P~NGHUNI-PENGHUNI : 
NEG SRI JUULAH P1':flATUS ( i) 
Pulau r inang 2 11.8 
Per ak 2 11.8 
Vil a yah Persekutuan 5 29 .4 
Scl angor 7 41.2 
NeKori Sembilan 1 5.9 
JU7.:LA i D~SAR 17 100 .0 
1·+w11ayah Pera~kutuan merujuk kepnC.a Kuala Lumpur· 
sahaja, sementara negori Selangor merangkumi 
bandar-hender seperti Pet al ing Jaya, Kel ang don 
Tanjung Karang . 
Dari itu, j adual di atus menunjukkan bahawa 
41 . 2~ adolah beraeal dari no3eri Scla.neor , manakala 29 . 4,) 
boraeal dori Kuala Lumpur . Namun deoikian, pcngka ji ingin 
trl.<.ncgookon di o1n1 bahavzo aatu gonorolioasi Wltuk moliputi 
gor:'lbarun di nogura ini tiduk mungkin dnpu t dibua t . Ini i o-
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lah ker ana mungkin secara tidak langeung pusat itu telah 
menerima lebih r amai penghuni yang beraeal dari bandar-
bandar tersebut, kalau dibandingkan dengan pueat-pusa t 
pomulihan lain di L!alays i a ini . 
(iv) TARAP PERKATI\VINAli : 
Dalam aepek t ar a! perkah1inan hanya dua or ang 
sahn j a (11 . A ) dnripada penghuni-ponghuni di PPDKS yang Lelah 
ber kahwin. Kedua-dua i ni belum mempunya i anak . Snl ah s e-
ornng dari penghuni i ni yang berumur 26 t nhun baru saha j a 
mcndaftar ka.n perkah\"finannya . Ini bor makna i a maaih belum 
mar asakan a t au memi kul t anggungjnwnb rumahtang ~anya l agi. 
Tianakula s oorang l agi yang bC'rumur 29 t ahun, mompunyai pen-
dapa tan yang t e tap, hampir 1,000 . 00 acbulan s olrnl Ulll men-
yerta i pr ogr am di pusa t itu. Dengun itu ia t iduk b .~rg .. m t ung 
kcpada i bubapanya untuk mandapatkan sumbor kowangt.n . 
3 . 2 : LA'rAR :SEL.Ai\AITG K ~LUAR CA: 
Dalam meninjau aspek ini, akan dibincangkan be-
ber a pa kriteria yang dianggap penting dalam memp engaruhi 
kehi dupan aeeeorang s e jak dari kecil l agi. Ini t erma suklah 
oeperti sosialisasi yang diberikan oleh keluor ga, per hubungan 
di da lnm kelunrga , bimbingan kerohanian a t au kealiman oe3e-
buah keluar ga dan kedudukan ekonomi . 
Soaia lieaei yang soaeorang perolohi dnri kelunr ga-
nyu momoinkan pcr anan yone panting dal am kohidupannyo . 
Umpamonya , Ganger dan Stugort bcrpondapnt bohown t or dnpa t 
p1 .. magi h- pl!nneih yang t crlulu dilindungi emrmno portnakut 
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kanak-kanak mereka ~ Unsur ini diper cayai ber ubeh kepade 
kecenderung1an aikap yen ~ agreaif dan keing iIJ.an eeks apabila 
uaaha- usaha s e oeorang i tu untuk mencapai aeeiuatu t el al... di-
hal ang oleh ibubapanya , t erutama s okal i ibul!lya . Ibu-ibu 
aecuro t idak diaedar i i nJinlcon nnak-anak mo1•cka kekal men-
j a di "helpl ess and unaxpres 3ivo" , ingin mellha t onak- anak 
i tu memiliki p<'rlakuan yang d:ipa t mcmuaskan keper luan tn~reka 
s cndiri a ebagai ibu dun oool ah-olah tidak memgbi r a ukan kc-
pen tingan a nok- unak mereka . (1) 
Sruiontnra i tu di pihak a oor ang ba1~a pul a , p ~rlindung­
an yan g berl ainan atnu disiplin yang torl nlu kct nt bol eh 
mcndorong a nak-ana.k itu mencari "out l et" aclDai k auha j a mor cka 
mcnda pa t pPluang t c:-oobut . Koaduan iui ulhadapi oleh 4'7 . 1~ 
(3 orang) daripa da penghuni-pcnghuni puoa t y;.ing mengane op 
bapa mer eka terlalu menyeka t kebebaean merellca . "Outl et" 
yang mcreka perolehi, aeperti yang b erla ku k epada 2 orang 
pcnghuni, i a l ah apabil a bapa moreka meningga l dunia mereka 
mC'ras•1kan d.iri mereka bebae dari sebar ang kongkongan . !bu dan 
ohl i - ahli k:eluar ga ya ng l a in tidak dapat me.ngawa l mereka lagl • 
Iii eamping itu, t:offett dan Jones yang mengko.ji 
ten t ang pen1agi h- penagih dadah b erkuli t hi t am mendapa t1 ba bawa 
oobena rnya bukan perlindungan yang b erlebihLan t e t api kurang-
nya p<'rlindlungo.n ibubapa yang mengakiba tkatlt kea daan ae-
dcmikian . Umpamanya, mereka yang data ng drnri k luurgn yung 
t idu k stobtl da n mcn erima pcngaruh kelua.rgcl yang minima . 
De.lam ertil~ata l a in, mer eka dibcri kcbebneem h ingga memungkin-
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kon ~ereku monj 3di ~erlalu be b~s . (2) 
K.edua - duc. s i t 11c.si "i tu boleh di 'rn i ·t~<nn deng an ;>el'-
r ubun~an oe scor W1e anak denz,~n ibubepa a t au ahl i - ahli 
keluur~anya. , 'ter ut mnanyo perhubun..;an di an t~~ru scoran~ anak 
l ol aki dena:~n bapanya . 35 . J~ (6 or ·.ng) dar:l pucla pcnslmni-
penr;:1uni o e•ndnkwa mor eka tid0 k dnput ruon jollnkan hubw1gon ;ya ng 
ba i k den(!.:u1it bapil meroka . .Pcrl indu11ean yane b •rlebi hon ot au 
yang kura nA; kc ata s ana k- anak diporcnyai me1muinkan por 1.nan 
yan r; penti rug dan mor upakan punca dolam peny.ulahgunaan dadah . 
Ini odnl ah kor uno kr. dua-dua bcntuk perlindungon itu boloh 
mombendung n tnu memuennhkan pro :>o a-proe~e perkernbanr;nn dan 
mcnbcrik.nn k cs an ke ata s k emat angan s~se ornng i t u. 
Di pueo.t knjian, keadnan ccporti berikut bel ch 
dil i ha t: 
JADUAJ. 7 P 'RPUBUJ~GAH DI ANTAllA P ~UGT'UNI~PE?1GFUNI 
DBNGAN i(3LUARGA ( I BUBAPA) ..  t.IB~Kl\ . 
Bfili TtiK- B Eii i'Ui{ JtmLAH PERATUS ( ~,,) P-:;R HUBtm GAN 
Perl jmdungan 8 47.1 
Yang Berlebihan 
Pe r l jln ciungan Yung 
Kurn11~ (J: endapa t 9 52 .9 Kebcbuoan f a ng 
Dorl•~bihan) 
JUUIJUI D ... SAR 17 100 .0 
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Jr a dua l di a t a e menunjukkan bahaYta 52 . 9, da r i pada 
penghuni- pemghuni menda pa t kebebasan ya ng b•erlebihan dari 
kel uar ga meir eka . Llereku menganggap i bubapa mer eka s cbagai 
a.ma t ' liber al ' dan t crserah kapada mer eka wn.tuk memi lih car a 
kchidupan mereka eendiri . 
Da l am mel ihat l a t ar bel okan,,; kelu19.r ga ini , tidak 
da pa t diel a.kkan da r i pada menyentuh t ent ang lbi mbingan agama 
a t ou kealiuno.n oosebuo.h keluar ga . T~enurut Dt9.vid ober g , 
" th~ need tha t a pereon feels f or r el i gi on , a s well as t he 
k~nd of r el igion ho ' noode ' ie c losel y r ol n·t ed to the exten t 
and na ture of r eligi ous i nfluoncee in hi e u1pbringing . " (J) 
Ini disokong oleh Druce J ohnson d1al am eatu ko.j i an 
yang t e l nb di j a lankan untuk moncor i Jubungrun di untn.l'a 
pengguna~n dadah dengan keal i man aoor.orung belie . Di kalang-
an ponuntut- penuntut s ebuah makt t'h yRne m«-'ni~ate l{an mer eka 
t idr_l< pc:-nah mengun j ungi gcr e j a , Johnson memdapati bahawa 
ha nya 26~~ s ahaja yang t idak menggunakan de.d1e.b l angsung . Lebih 
ker ap eeseorang itu mengunjung i ger e ja, ma~~ kurangl ah ke-
c endorungannya untuk mengambi l da d.ah . Di kialangan penun'tut-
penuntut ycrng mengunj ungi gereja s eminggu e1ekali a t au l ebih, 
t crda pa t 77'~ daripada mer eka tidak pernah m1enggunakan dadah . 
)1~., daripad1a mer oka t i dok pernah mengunjune :i gereja don 4% 
~ripcdc mo:~o~a a t c u pcngunjang mingguan ge:re j a kerapkal i 
mcngzunakan dadah . Di sini t e r depa t nyo euutu hubungon y11n g 
poai tit di itintara p0D"'08uhcn kerohan i an 808 01~ang uul um 
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keluurganya dengan penyal ahgunaan dadah . (4) 
T19tap1, pendapat ini t el ah dioangkal oleh Er ich 
Goode . Bel:lau menyarankan bahawa aeeuatu ag;ama ("or gani s ed 
reli gion") tida k s emeat i nyn ner j c.di su t u ben.tuk pelindung 
yang mutlak kepada pongliba t an eoseor ung denga.n dadah , 
t .? t a pi £rnbe!rlnrnye. , mcreka yan6 o.lim cahuja yang tidak r ungkin 
t ei' t a i·ik deine;uu pen;y &.l ti.hgW'ls.an dadah . (5) J aLdi, bcliau rnem-
percayoi baharm uj ud auatu por hubungan nega1;if di anto.r a 
pcnganut-p~1agtmut yang btj Lul-belul ul i m deng&n pongguncan 
dodah . 
Siaranan Erich Goode ini, pndo pondangan pcngka ji 
dapa t diapplikaoikan kopnda kaadaan yang mu111oul di PPDKS . 
Terdnpa t 17 . 6,o (J orang) ponghuni yanc ber a 19al dari keluorga 
Katholik. · enurut pen~huni-penghunl l n l i buuapa me1 ek EL 
memang kuat beribadat dan mereka turut aort1a aoma sa mcreka 
kanak-kanak sahaja . Apabila mcreka s cmakin dcwasa , mcreka 
Mul a i menyisihkan diri dori agama itu den juga mula mempcr -
soa lkan t9ntang keujudan Tuhan di a l am nyata ini. Di sini 
memporliha tkan kenya t aan bahawa penganut se eua tu agama itu 
tida k barue dititikbcratkan s nhaja , s ebaliknya kealiman se-
s corong i tu. dan bimbingan yang ia t erima dari kolua r ganya 
yang patut diutamakan . Penghuni-penghuni l ain, samada yang 
pa da hllkika.tnya mcrupakan penganut-penganut: agama Hi ndu , 
Buddha at nut agama Cina, mengonggu p kcl unr gm moroko mamang 
mcmentinekeln a gama, t e tapi morekn tiduk motlorimo Ol'bur ane 
bimbingan llterohnnian daripoda mor okn. Ada j ugn ynnt; mong-
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angco.p ibubnpa mer eka s Pbagai "a t hei st" dan dengan i tu , 
a cama t i dak ujud da l am hi dup mereka . 
;oari e eg i kedudukan kewangan a tau. ekonomi aes e-
buah keluar 1ga j a boleh menyumbangkan per an1annya dal am mem-
pcngor uhi g19.ya dan cara hidup srs eor ane; . Se1 s ebuah keluo.r ga 
onmada mewalh/ bera da , seder hana o. t au kurang mewah di per cayai 
memb cr i t ek1anan-tekanan ynn g bar beza - beza t e!r hada p s es eorang 
anak i tu . Se l a l unya da l am keluarga ynng me•rah , anak- anak 
t c r l olu dim1an j a - manjakon dan ini membo.wa akjLba t yang buruk 
akr irnya . Dal am keluar ga yang kurang mowoh1lab ooeeor ang i t u 
mcnghadopi cabaran ya ng l ebi h kot ora . Segula- galanya kw-ang 
den i ni menj a dikan mer eku koc i wa . ICokec iwarm ywig di hadapi 
ol oh s es oorong dar i kcluarga yang mewnh adal ah amat ber beza 
daripa de kckeci waan yang di ha da p1 oloh ecoeiorang yang ber-
nsal dar i keluorgn yan~ kura n mewah. Dal a1m kea pertama , 
scs eorang i t u mendapat e~ga la yong i a inginkan t anpa mcn-
c ol uar krui titi k peluhnya . I a mungki n mer aea t erlalu 
"cont cn~ ed" aehingga i a merasa keciwa j uga . Keluar ga-
kclua rga yon g aederha.na ke dudukan ekonomi mer eka l ah yang ke-
banyakannyo. ujud di ka l an _-an koluar ga pengh.uni- penghuni pusat 
ini . lJ13r ek:n ini tidak mungkin s el alu mer ae1akan t ekanan da.ri 
oog1 ko nm~;an ke o t a a d1r 1 mer oka , t e t api, kea daan yang t er -
dupc t dt o l l am k~o-kP. e yang a~al t a di memang ujud juga . 
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.. \oduduka n i n i murnang dapu t dilih.:i t da l am Ja duuh O 
di ba .eh iniL: 
JADUAL 8 l~.jDUDUK.Al~ ic ..;NAUGAI: ATAU m~o:N01J.I KELU/m GA 
r~NGI UllI- P vNGilUl'U : 
.l{CDUDUK.All KE\lAl~GAN/ JUIJLAH P .::rlATUS (. ) Et\ONOMI KhLUARGA 
Deroda/~ewah 5 29 . 4 
Sed1erhana 7 41. 2 
Kur i:ing . .!owoh 5 29. 4 
J UULAll BESAR 17 100 .0 
:SabacJa i kcoi mpul c.nnye. , bol~hleh diki:\ tnknn l n t 'lr 
bol okans ae sebuah ke l uar e;a mempwiyai penguruh yang bcsor 
da ln. m perkounbangan dan komnt ango.n ecsoor ang 1 t u . 
3 . J PEK ~Ail I P!~BELANJAAJ D.Ali SUIIBEH KE'l.7Al~GAN : 
(i) PEKER~: 
Pada keseluruhannya, seaoorang penagih dadah j arang 
melakukan s a tu- eatu j enis pekerj aan l ebih dari pada beber apa 
bul on . I a eelalunya meninggal kan pekerj aannya dengan tiba-
t i ba , dan apa yang nyat a ial ah i a t cl ah kom.ba l i kepada dadah. 
Oleh itu , d~lam pcngal aman pekerjaan, se eeora~g pcn3huni di 
pue1' t 1 tu prernab mcl a lui masa- maeanya aebag:ni pengo.nggur, 
pcn«odrr dQ1dah , hinggalah kopada me l akukan ooboro.ng pokorjoL\ll 
yane ti~e k t ft t ap ntau yang s ambilan oaha j o . Kobanyuknn 
pcnghuni j\Jlga par nnh me l akukan pokorj aun ymna mombcr i munn 
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terlunng ynn ,.. banyak kepada mereka . tiasa- masa terluang i tu 
dnpat diemrn.kan untuk mo~hisap ciadah . Ini bermak:na 
pokerjaan yHng m~11gikut waktu -po j aba t iaitu dari pukul 8 
ntou 9 pagi bing~a 4 a t au 5 petang t i dak menjadi pilihan 
mor eka . Bea~itu juga kebonyakan jenie pckcrja an itu eel nlunya 
memorlukan lce laya kan akademik yang agak ting:gi. nanyo. 6e-
orong ponghuni s ahajo. yang berkeluluean Siji.l Pelajaran 
J.to l aysi a peJrnah borkhidmat dengo.n karajaan e1cmnsa io con-
j a di p ona gi h dadah. Te t a pi, i o t el ah berhe1J1ti dengo.n euka-
r olanya apabila t abiatnya i tu ecmakin mol are1t . 
Urnpamnnya , 29 . 4~ ( 5 oro.ngr) daripudla pongbuni-
ponghuni pa ds euatu ke tika dulu pernnh beko1~ja ooba isai juru 
j ua l . Pekelttjaan i ni bulcan eahaja mendat anglf:an pendapa te.n 
yang agnk lumayan eokiranya mer eka dL, pu i memp crkcnalken 
komodi ti- kornodi ti mer cka i tu, t etapi juga me1mpunyai masa 
'lapang ' yrurig banyak, Ini juga boleh dikatakan aojenie pe-
lcc1 jaan yan,~ eesuai kepada mereka diaobabka:n kabolchan :ner eka 
berkomunika a:ai dengan pe lang3an-pe langgan mer eka. 
n:L antara penghuni- penghuni di PPDKS itu 29 . 4~J 
( 5 orang ) p1ernah bokerj a s ebagai p emain-peum.in muzik ~t.mada 
di kel ab-kclab malam atau dengan rombongan/ 1~ancaragam mcreka. 
Profoesion ~Lnilah dipcrcayai paline aenang inendekntknn aese-
orc.ng k epanrt penyalahgunaan dadah . Mu.zik d'.langga p scsua tu 
y ... ne bol eh tnengrayolknn oi-pcndanrar itu . Untuk memp"rolehi 
dorjoh khaym.l~n yung J ebih t1ngg1, mnlca pom1ain-pemoin mu~ik 
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eo l ulunya b4~rpalinc kepada dadah . Ada ju3a di antara mer eka 
ini yang mengat akan mereka mcmorlukan kekua tan a t au keyakin-
an, samada clari segi f izikal atau mental apabil a mcr eka 
mengadnkan per s embahan di khalayak r amai. 
Hanya 17 .6~J (3 orang) daripada pcnghuni-penghuni 
yang mendak:Yra mereka pcxnah mempunyai pekerjaan yang lcbi h 
t etup, i a itu untuk aelama l ebi h dar1 5 t ahun . Jlisal nya , 
aalah aeorar1g daripada mereka menga t akan 1o pernah monj ndi 
pongurus di ealah S" buah tirma di ibukoto in.1, aebelum i a 
terj cbak dor1san da dnh . Io memognng jawa t on 1 tu l cbih dori 
t i ga \almn. Se menta r a itu, acorung l oJi pcnehuni momberitahu 
bahawa oobollum ia momasuki pusa t ini, i a adolah seorang 
kcr ani akaur1 untuk eclame. 10 t ahun di sebunhi :f'irma swuot a , 
juga di ibul!~ota , walaupun kotika i tu in audo.h 1:u1njadi oe-
orung penaeih dAdah . 
T1.d3k ~ . d['. p en~huni yc.ng bere.ni mer1gatakan cerekt~ 
tiduk pernal'.l bekerja sebagai eeorang pengedelr dedah. lia lau-
pun ini hol e1h dianggap sebagai suatu kegi ataln untuk menampong 
perbelanjaat1 mer eka s aha j a , t etapi ada di ru::Ltara mer cka yang 
BC'bonarnya b -rtugas sopenuh masa . 
Ueingnnggur kctika eeaeorang 1 tu mcinjadi penagih 
cludah m01rane~ tidak dapa t di el akkan. Kosemutt ponghuni pcrnah 
mongunggur. Tetepi, e dc yung mcng:mggur occ~ura 'tcrhormat' • 
mukoudnyu lce1pcrluon k cwangannya <lib •rrika.n oJLoh keluur gPnyo. . 
Cl.eh 1 tu, pokcrj aan- pr kerjaan yun~t p rnuh d:J.l 11ku -
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kan oleh pengbnuni-penghuni adal ah pel baga i Clan tidak mungkin 
dapa t pengka ji pertur unkan kesemuanya di s1nj~ . Apa yang 
perlu d1per hatikan i a l ah kekerapo.n penghuni- 1>enghuni itu me-
lompa t dari sa tu pekerjaan kepada pekerjaan y ang l a in. 
(11) P~~BELANJAAN : 
Per bel anj aan ees corang penagi b dadah tidak dapa t 
ditentukan , i anya berubah- ubah set i ap kali/bar i . I ni bor-
gantung kepo da eumber ko\•mngan mer oka , aekir1anya mereka 
mempunya i wa.ng ya ng banyak , mo1•ck a oanggup m1onghabi skan ke-
semuanya unt :uk dadnh , eamoda boreama- oama de·ne;an ponagi h-
penngi h l ai11t a tau aecor a vcr sondirian . Scorang penghuni 
mcnga t akan i.a por nah mPnghabi skan hompir $100.00 echari , 
tet api l azi mnya menurut penghuni-penghuni l a in, pcr belanjaan 
mcr eka i a l ah di antRTa $20. 00 hingga $40.00 s ehari . 
S<itla lunyu per b<ll anjaan ke a t oe da d.a h bertrunbah darj. 
ketika eesec1rang 1 tu muln- mula menjadi penag·i h kal au di-
bnnd1ngkan dlengan keadoannya s el epas aetahun1 menggunakannya . 
Degi tu juga perbelanje~ itu adal CLh mengikut: harga yang di-
pcrolehi mcr eka . Kal aulah di bandingkan di a1ntara har ga dan 
kuanti ti S"}r t a kuali ti dadah yang boleh didcLpa ti pada dekad 
yong l a lu, E1dal ah ber beza dengan yang boleh d1dapat1 pade. 
t ahun- t ahun 1980nn ini . Dulunya , da dah dipe1~cayai l ebih murah , 
dun j uga kua litinya l ebi h baik . Sekiranya. , kualiti dadah itu 
ndal oh tinn~i , oeocorang penagi h akan menda1~at "kicks" yang 
l obi h dan oleh 1 t u , l a tidak por lu mempcrol19hi kuo.nti ti ynng 
l e bih untuk memuuekan ke t ug1hannya . Dol nm ltlnl 1n1, ponghuni-
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pcngl uni percaya bah8\Y8 dc.dah yang terdapat cli 1 paear an gelap' 
i t u l obi h ba nyak dicnmpurkan den .,.an bahan-bahan yang l ain. 
Ol eh ker ana itu, tidak dapat ditentukan perbele.nja -
an hnr i an a t a u bul anan seeeorang pcna gi h . Ini ber gantung 
kcpada f aktor- faktor e t a u keadaa.n-keadann yang ujud pada masa 
itu. 
( iii) SUUB~R K ., I A?JGAN : 
nng ad· l ah pcnting dul om kohidupru1 penacih- ponagi h 
deduh . \la l e.upun dika t ukan penngi h-ponae;i h dudah yang tel o.h 
b t kcrja mamp u mPnnne;r~ung tubi a t mcr l'ka i t u, t ot api buat 
ooki an maoa apabila pengnmbilan 1 t u bcrtnmbal11 dari hari ke 
hari , moka sumbcr pendaputon bulauan mer cke 'tiduk mencukupi 
l agi . Dori situlah prnagi h- pcnagi h muln ber :l.khtinr untuk 
mcnycl ami oemua ceruk di duni a i ni untuk tnPndap:?. t k.un v:ang 
b~ci k~taeihan m rPka . 
Bi asanya , scs corang pcnagi h yang k1e oempi tan vmng 
akun muln- mul a mencuri bar ang-bar ong yang be:rnilai seperti 
bar anB- bur ung kcmas a t aupun \Vang dari rumabn;ya s ondiri . Apa-
bila p .r bua t annya itu t ol ah dikesan oleh ahli-ahli kelua r ga , 
i u okun bcralib kepada maayarakat luar pula . I a akan me-
l okukon a pa eaha j a , mi salnya , mcncuri bnrang - barang ya11g 
d pu t di j ual, meminta •weng pcrlindungan' Jarl p~kedoi­
pckedni, memcrae, m~nipu oahabat handa i a t au bukan konal c1u1ya 
t erut uman ya golongon tuo , ntnu meminjatn dcri moraku , IilUl uh 
ado. yonc" aang~up moror.tpok a tau cuba moncolok,. Ini monyobob-
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kan penag i h-·penagi h dadah s e l a lunya ber t enbo10.g dengun undang-
undong atau pihak pol i o. !Jo.!"i kaj i nn itu, pi:mgka ji depati 
buhawa 70. 6~ · ( 12 or on3) dar i puda. pcmr;huni-pe1nghuni pernah 
di t ahan ol rh polis S Alnt:iGa ;nor cku men jacli peni:J.1">: i h da dah . 
i teroka ini d.i t ohan kc>r~ne mor oka nda lah pene r' il dadah n taupun 
k"rcna t erli.ba t dengan k<.' ea lahan dan j enayah yang l a in . 
Te t o.pi , ini tidak b<"r makna mor eka yang t i dnk por nah ditahan 
oleJ· polis tidak mcl a kukan pPr buu t on- pcr bun t 1:in i tu . · uni~kin , 
mcr cka i n i l ebi h ' bcrnaoib baik ' untuk mel ep1aekan diri nnri 
pi hak yanc' b·crkonaun . 
JA OU.AL 9 : P .NGALAIVJl PENGHU1\I DI TAHAl! OLEI' o:..I J : 
:' "J1GALA!ill1 DJT,\HAN JUlJLAR Pl·.RATU:3 ( ~ ) 
OLEII PI IlAK POLI S 
Pornah 12 10. 6 
Tido.k Pernah 5 29. 4 
JUHLAH BESAR 17 100.0 
Dari j adual di a t as , pengka ji dapa ti bahawa s~orang 
pcnehuni di hantar ke pcnjar a k er ana bel iau t el ah mol arikan 
diri dari e~ buah puac t pcnulihan dadah kera j oan s cbelum 
toma~ t crnpohnyu . 
Snperti yang t al ah dinyatakan . ponagi h- penugih 
dadnh turut menjad1 penecdar -pongedo.r do.dah. Di oamping itu 
uda yi. ng bertinda k eebngui "eaoy rider" . ( 6 ) I ni morujuk 
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kepada perhubungan penagih- penagih dadah dengan s eorang 
pelacu1• . PerllubUllgan s~wnpama ini boleh t er ~lalin k€r una 
hendak momenuhi keperluan- lceperluan panting bugi k edua -dua 
pihok . ,}ese orang pol acur mecerlukan pcrlindungan cian jUBa 
munekin dadab untuk dirinya , semcntara soorang ponngih pula 
mcmerlukan sumber kevmngnn untuk dad almya . Jll. a; a tau 2 
or ang pcnghu.ni dengan t t3 rus t cr ung mC'ngakui nncr cka p ornoh mo-
l a kukun ini . 
Su:mber k~wangan ini memuinkan pcr a nan yt n~ penting 
dalam kor idupun oosoornng penagih , do.n innyn dipor ol ohi dari 
b orboga i i kh ·c; i a r penngi h-peno,~ih . 
3 . 4 : SBBAB·- S BAB l!ENGGUNAKAN 'DADAI1 : 
Sc'bab-Gcbab sr soorar.g belie men ·gu11oka.:c cc. dnh 
memang banyalk. Ti dok bol eh dikataknn bahawa 11anya satu 
faktor sahaj 1a yang benar- benar bcrtang ·ung jmrab dengan mem-
bowa s ooeorrung itu t er j erumue dalam gelombang penagi han . Ke-
eemua ini b eirkumpul dari liku-liku hidup yang dilalu1 oleh 
aoseorang da:ri ma sa i a kanak- kanak hinggalah l a menjadi dewasa . 
Te t api, r oma:l pengkaji clan j uga pengarang yai~g menfokaskan 
pc _,.ha ti an mc:rcka kepa da faktor-faktor sepert :l peraonali ti dan 
olom perseki1t ar an ini . Lli oalnya dikatakon p1enggalak utama 
kcpada eoseoirang adul ah t er l e t ak da l am t ekanian a t au pencur uh 
r aknn-rakan i:seba ya, ingin mencari keeoronokain dalam hidup ini , 
kurongnya pmrigc t ahuan mcroko. t entnng bahoyn 1atau kooan dndnh , 
pcrasaan ing:ln t ahu ( curioei ty), don ocbngaiinyo.. 
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'7a1aupun beg i t u, pcn r;ka ji t e lah cuba men er okai 
fnktor atau 1~ cbob yan ut ama yang diper cayo1 membawa pengbuni-
p~nghuni ke o. l am p0 nagiban . Dari situ , pengkaj i tlelldapa t 4 
an gkubah yung ker ap cii sebut- s cbutkan olt·~ pen ghuni-panehuni 
ocbagr' i yane utumc yon~ men j adi pendoro?lB itu . I n i i a lah 
pcr asaan ing ~Ln t ahu ( curiosity ) , un tuk mon c<i111i kos oronokan , 
t ckunnn a t au p(\ngaruh rnkan- r okan a obnyn , dan Wltuk mcluri -
kan di r i dnr :L eosua t u mooaal ah a t au k ekooiwau,n ., I ni da pu·t 
ditunj ukkan di dol ac Jadua l 10 di bawah i ni : 
J ADUAL 10 : ~\LASAH-AIJJ\JAll r :rlGJIUNI - PJ ?TGl lUl I UE'NGGUNAKAll 
lDADAH: 
ALASAH- J\T A3AN U'l'AHA JUil!JtH PEH, TUS ( P ... NGHUNI 
Pera earu1 ing in t ahu 6 35.3 
( cur~loai t y ) 
Tekanan/pongaruh 
r a kan s ebaya 
6 35 .3 
llengot aei maeaal ah 4 23. 5 
& frue t iros i 
Unt uk m1encari 1 5 .. 9 
keeeron1:>kan 
J UULA.ltl B ;..-;AR 17 100 . 0 
) 
Fal!( t or- f aktor eeperti pr r oaoo.n 1ng:1n t uhu ( curioa i t y) 
don t okanan 1~tou pcngaruh r o.kon- r aknn o~boyn dolnm J nduol 
t udi bol eh j1upa dika i. t kan dongan Jodua l 4 ( UlMUR PEJJG1IUNI-
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PBNGPUNI truLA LIEUGAi::BIL DAD.AH) yang t e l ah dibarikan i tu., 
Pada ma sa keremajaon mereka inilah se ;al a yang ada di dunia 
i ni dianggap ' bar u ' oleh mereka . Misalnya , ini dapat di-
simpulkan da."'i kenye.t aan yang di buat oleh J:cclean i a i tu , 
" •••• . •• . • if they can ' t believe 1,vhat they ere heari ng , or 
what t hey ar e hearing doesn ' t make particular sense tc them, 
or t hes- hear nothine: , t hen of course , t he i r curiosity i s not 
eot i af i ed at all . Thes~ ore oneo who moat likely move on to 
expcr imont themoelvoo. " (7) 
Kenya tPan P0Cl 1Jan i t u jelae d•,ri Jadual 10 yang 
diberikan . Faktor per aaaan ingin t ahu n,1 rupakan 35 . 3, 
(6 orang) daripada ponghuni-ponghuni yan(7 t erlibut . t-iontek-
kontek dengan penagi h-ponagih dadoh yun~ l a in adalah aua tu 
care. yang pent i n:; untuk seseoran~ balia turut tcrpccgeruh1 
Ini dapa t di eamakan dengan sejonis ponyakit yung brrja.ngkit , 
merebak dari seorang kopada 01ang yung lain . Dal am hal ini, 
terdnpat )5 . 3~ (6 orang) daripada penghuni-penghuni yang 
kccundang disebabkan oleh t okanan dan pengaruh r akan- r akan 
aebaya mereka yang sudah menjadi p~nagih-penagih . 
Sua tu penomuan yan~ menarik telah dijumpai oleh 
Fel dman di mana bol iau t el a h mengkaj i sikap- sikap golongan 
bcl ia di kawasan-kawa ean ghet to . Beliau mendapoti belia-
bol i a di sit u m ngambil dadah oebagni sua t u ealuran untuk 
moncapai •sta tue ' dan "prestige" di dnlum jarin ""o.n eoeial 
morekn . Dalam keha diran rakan-rakan enbo.ya m rekn, monompoh 
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sesuatu aktiviti yang merbahaya digunakan untuk membuktikan 
kegagahan mcr eka . Ini menyebabkan aoseorang l~J pantang 
mcnerima cabar an atau tekanan dari r akan-rakannya yane l ain . (8) 
Pengkaji dapati aspck ini juga terbonam da lam diri soorang 
ponghuni apabila ia m nceri takan bahawa i a 'tunduk ' kepada 
pcngaruh dodah kcr ana i a memang mP.raaa pantang dicabor oleh 
rnkan-rnkannya . Ia t al ah monerima cobar an untuk mencubn 
dadah daripada mcroka. 
Dadah digunakan ecbaga i euatu selluran untuk oeng-
atosi masaal ah don fruot aei oeooornng bolin itu. hler eka 
mcndeng1r begitu banyak t en1. t.mg 'kcbcil:on ' ot ou n1.kmnt dadah 
yon~ dapat menyenan~kan kekueutan fikiran mcrekn . Salob ee tu 
contoh yon~ p~ngkaji pcrolebi i alah dari acornng penghuni 
yane mcrupekan bekae ko111unis. I a boralih kopada dadah apa-
bil~ in meraea keci\'/a d'3ngan hidupnya i tu dan juga t oke.nan 
yt nc dikenakan oleh pihak berkuasa ke atns kcgiato.n eubvcrsif-
nya . nengan itu, alasan ini meliputi 23 . 5$' (4 or ung ) daripada 
pcnghuni-pcnghWli di PPDKS . Hanya E>cor ang snhoja penehuni 
y~ n3 menga t akan ia ingin mencari keseronokan dalam hidupnya 
dan caro. yung dipilib adal ah mel alui dadah . 
Sepcrtimano. yang pengkaji t ol ah sebutkan t erlebih 
dahulu , pekorjaan memaink.o.n peranan yung panting dalam 
kchidupen eeaeora.ng . 29 . 4, a to.u 5 0 1 ang duripudo. pon./hWli-
p-:nf"huni y ng menjodi o.h11- ahl1 pemnin mu.zik mengruobil dodah 
untuk oenguntkAn s cmanP,at dun kcyo.kinan mr roko. kotika ber du 
di a t oe pon tao . Dunia l•i buro.n ini diporouyoi dioomuri 
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den3an penggunaan dadah di kal angan belia-bcl i a, terutamanya 
mcr oko. yan~ amat suka mengunjungi parti-parti eoeial a t au 
kelab-kel ab ma l am. 
Al asan- a laean a sas lain s eperti l a tar bel akang 
kcluarga , yane t el ah di bi ncnngkan , don kurangnya bimbingan 
kcr ohani an yan~ mereka t orima diakui s obagai eebab dan akiba t 
m~ raka menggunakan dadah . 
Namun . demi ki an, f aktor - f aktor l a t ar bcl akang 
t cr s ebut tidak scmcat inya mombawa kepada penagi han dadah 
eccor o l angaung . Keaemuo itu bol ch m~mbawa s ooeor ng itu ke 
dal nm kont ok dengo.n or ang-or ang yon ~ l uin ynng mcngons si 
bcberapa " t rai t" a tau ciri-ciri s os io-buduyo yanz aorupo. . 
Kontck itu se l anjutnya membawo kopada pcnae i hnn dndah .. 
Dengan i tu, aebab dan akibat aeaoorang i tu m~n:1alabgunakan 
dr dnh m 1:ipunyai hul)ungon yang r e.pat. 
) • 5 : PE!I GALA11AN DI PUSAT PE';!.ULI HAN DADAII YANG LAII1 : 
Ada di ka l an an pcnghuni-pen huni PPDKS yang per nah 
mPnorima pcmul i han di puent-puaat pemulihan yang l a i n yang 
t er dc.pa t di ncgara ini, eamada dar1 pihak awas t a a t au mvam. 
Ini t cr maauklah pemul i~o.n yang pernah mer eku t erima dari 
puout-puaa t pcmul i han ker a j aan, i nstitusi-ins tituei eukarel a 
a ' porti l'~:LIA DAJ ' , Pusut Pertolon1,an di Ba tu Go. jnh, ataupun 
puaut - puou t pemulihnn Kriotian yang lain. 
Dur1 ka jion 1n1, pcngka j1 mcmp orolohi moklwnot 
bob own t crdupa t 29 . 45 ( 5 Ol ang ) doripado. penp:hun1-pongllun1 
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yang per nab mcnyertai pusa t pcmulihan dndah ker a jaan dal am 
porcubaan mereka untuk monungki s t abi a t itu. Daripode 
poratu.ean itu, 17 . 6~v ntau 3 orang penghuni yang pornah 
menerima pemulihan di pusat-pusa t berkenoan l ebih daripada 
ackali . 
Ini di tunjukltar .. d:i. dult-m Jadua l berikut : 
JADUAL 11: PERCUBAAN PENGHUNI - PENGHUNI UEt.mLI HKAr DIHI DI 
PlJSA'r - PUSAT PEHULI Il.llN KERAJAAN : 
JUl.tLAH PERCUDAAU JUT LAH PEHATUS (, J) 
·-
Sekel! 2 11 . 0 
Dua kali 3 17 .6 
Ti dek pcrnah 12 10.6 
JUt!LAII B .!.SAR 17 100.0 
Dari j adual di ates sebanyak 70 . 6% a t au 12 orang 
ponghuni yang tidak pcrnab ke mana-mana pueat pemulihan 
kevujaan. Ini mungkin disebabkan olch penge t ahuan yang filereka 
pcrolehi dari r akan- rakan ot au saudara-mara t entang keadaan 
di puaat- pus a t t or dobut a taupun i bubapa mer eka t idak sanggup 
monBhantor mor eka ke eitu kcr ana mer eka menget ahu1: bahawa 
kudar yang bC'rjaya dipullhkan cwna lOj oaha j o. . Ado yon 
per coya bal:o a dadoh ma o1 h diee ludupkun ko puent-puaat itu, 
don an itu tidok ukon horhao11 uouha- uonhn untuk mnnjnloni 
pcr:iulihan di puoa t - puout pomu1 i hun k c r1.1 j 1 an. Ibubopa ocl olu-
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nya menggafiikktin anak- anak mer eka mer.iulihkan diri di rumah 
saha ja . 
Di ka l anean pcnghuni- penghuni yang pcrnah mcrenekuk 
di ponj ara ker ana scsua tu keaal ahnn atau j onayah memang r.iem-
punyai harapan jugs un tuk memulihkan di r i mcr eka di situ. 
Tc t api, mereka tiduk kcluar sebagai aeorang yang 'baru ' 
dol om er tika t a bobae dari dadah . Ini menurut moreka adal ah 
discbnbkan oloh pcngcdar nn yang berloku di pPnjara bleh 
pihnk-pihak yang t ortentu. r isa lnya da l am bul an Jun, 1982 
4!111 , pihak b()rkuoaa di penjara borjaya mornbongkorke.n aatu 
' aindiket' mongeda r dadal~ oloh kaki t ange.n pon j ara kepada 
bunduun-banduan . (9) 
Semontara itu, bcbcr apa orang pongbuni j uga pornah 
mcnyertai pusat pemulir an sukar el a s epcrti PEllAJAJ.i dan Puea t 
Pertol onj an di Bat u Ge j eh. Sekoli l ogi nor oka tid ik b~~jM.)'li 
di pulihkan, mnl ah sehari sebeluM mer eka keluar dari pusut-
puoot itu, eudah dirancang dalam kepala mereka untulc men-
dopatkan dad3h kembali. 
Do.ri aegi pemul ihan di puea t-pueat yang dikendali-
kan oleh orang-or nng Kristian, eebanyak 29 . 4% atau 5 orang 
p cnehuni pcrnah mengikuti progr am pemulihan di puea t-pus at 
p~mulihan Kriotian yani1 l ain. Ini merujuk kepada mor eka yang 
tcl nh au j ud kr'iib&li kcpad&. dadah se t el ah menjolani sebnhagian 
dari prot~ro.m di oi tu a t riupun o.pabila mor e kn maaih di do.lam 
pro rr am pc~ul!ton . 
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JADUAL 12 JmlLAH PEJ> GHlHIT YANG PERNAH f4EM.ASUKI PUSAT 
PEllliL?HAN DAD.AH KRI STIAN YANG LAIN 
PENG.ALAN.AI; DI PUSAT-
PUSAT PEf,ffiLI HAN JUMLAH PERATUS(, ) 
KRI STIAN YANG LAI!l 
Pernah 5 29. 4 
Tidak pernah 12 10.6 
JUULAH DESAR 17 100.0 
Dengan merujuk lcepnda Jodual 12, daripo.de 5 orung 
yang pema h merr.asuki plleat-puso.t penuli '-ian Kriotian yang l a in, 
pengkaji t el ah mengambil kira s corang ponghuni yong pcrnah 
menyertoi program pomulihon di oobuoh puaa t yong l a i n untulc 
beberapa ketika s aha ja sebelum bortukar ke pusnt i ni . Ini ber-
mokna i a tidak jatuh kepada dadoh s cmul a . 
Di ka l angan penagib ulongan itu, 3dal ah t cr diri 
duripada moreka yang t el ah mengombil da dah l ebih dari 5 t ahun , 
dan t elah beberapa kali cuba melliulihkan diri mer eka . Bilangan 
yang bcsar tidak pernah menyertai puea t pemulihan Kristian 
yang l ain mungkin diaebabkan kurang t crsibarnya penge t ahuan 
t <ntang keujudan puea t-puea t s edemiki an di negara ini . 
J oor ung ponghuni yang dikenali sebaca i Encik L 
mor upaknn aeorang yang t olah "meni mba banyak pcngnlaman dan 
pengct nhu.an" dolnm nopek pomulihan ini . Deliou borumur 34 
t o.hun, pornah ko puaa t pemulihan kerajnan di Kuala Kubu Bnhru, 
Puent Pertolongan di Butu Ga j nh, don di onl ah oobuoh punut 
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pemulihan Kristian di Selangor, sebelum ke PPDKS ini. Di 
aamping itu, memang t idak dapat dikira bilangan kali per-
cubaan yang ia pernab lalui untuk memulihkan dirinya di rumah. 
3 . 6 : KBJAYAAll ATAU KEGAGALAN L1E:IULI HK.AN DIR! : 
T.lelihat s ckali imbaa kepoda pengal aJJ.Sil yang ada 
pnda diri .Encik L itu, mako akan t ortqnya-tanya dnl am pe-
mikiran kita bahawa odaknh memang aukar seaeorang penagih 
dodah itu mengikia tobiatnya itu. Tet opi, apabilu mcrujuk 
kcpadn pengalaman itu aekali l ogi tidok dapat dinafikan 
hahnwa s oaeorong pononi h memang cuba momulibkan dirinya . 
hamun, oamada niat itu socar a bcreungguh-sungguh a tau tidak, 
tidak dapa t dipastikan. 
Sa tu per ntusan kecil di PPDKS mondakwa mor~ka 
pernah berjaya memulibkan diri mcreka di rumah a t eupun di 
t empnt-tempat yang jauh dari kontek-kontek dongan penagih-
penogih dndah. Herekn mengBunakon borbagai-boe:a i cur a . Ada 
y!!ng mene.han ' gian' itu melalui peneambilan candu, barb i tu-
1nteo ntau ubot-ubat lain yang t erdapa t di kedai-kodai ubat. 
Di kc l engnn nereka i ni, mereka mengatakan yang mereka berjaya 
rronJauhkan '11r1 dnr1 da da h s elama lehih dar1 9 bulan. •.retapi, 
ool opas dar l janzka'tlao~ itu, eoseorang mcr asa begitu an~kuh 
dur1 bcrangi;npan bahawe i c. benar-hcnar ' boleh hidup' t anpa 
dadah l agi. Ia r.iula l ah menegur r aknn-rakan lama , mungkin 
portamn kalinya i ngin mcnanyakan khabar oohaja, utaupWl 
mungkin i ngin membuktikan kepada moreka. lmhe.wu i o t olnh bobue 
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dari cengkaman dadah. Satu lagi kemungkinan i al ah ia tidak 
mempunyai r akan-rakan yang barn a t au yang bukan penagih. 
Dal am pcrtemuan portama i a masih l agi kua t pegangannya untulc 
mongawal nafsunya, t etapi, kalau pert emuan a t au pcr gaulan itu 
borteruean , eekua t mana pun imannya i a akan t ermakan dengan 
pujukan dan pengaruh rakan-rakannya j uga . Oleh kerana me-
morlukan r akan-rakan da l am dunia i ni, ia mungkin tcr paksa 
mcngikuti sosio-budaya kumpulan itu. 
Walaupun bogitu, suntu porn tuean kcc11 pen~huni­
penghuni pula mendalcwa mer eka tidak dapa t meninggal kan t abia t 
mereka kor ana mer oka tidak sanggup mcl alui dan monahnn ke-
t ogi han itu apabila mer eka cuba memulihkan diri moroka. 
"Jeroka hanya ako.n dapa t monahan ' gian • i tu pada hari pertama 
t et opi apabila keadaanpya menjndi l obih ooriu~, mcr cka t crus 
keluar (a t au molarikan diri) dari rumah untuk mendapatkan 
dad ah. 
3 . 7 : L~OTIVASI DAN ASPI RASI PENGlIUNI-PENGHmlI: 
Set el ah meninjau da 11 mendapati aaan:;a pcnghuni-
penghuni yang gagal dipulihkan di pueet-pusat pemulihan 
k~rajaan atau eukarel a dan jugli percubaan-peroubaan mcr eka 
memulihkan diri, mungkin a da faktor-faktor otau t ekanan-
t okona.n t ertcntu yang mombolohkan meroka menjalani pemulihan 
di puaa t ini bunt maoa i ni. 
Punca-punca tekanan luor yang 'mcnaluln' ocooorung 
dul am progre~ pemul i han mungkin da t angnya do.ri kolunr gn, 
undang-undung, kendnan penagihan di luar ntaupun tnemnng 
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motivasi dalam diri mereka sendiri . Semakin kuat tekanon itu, 
s~makin tinggilah kemungkinan seseorang itu dapat t i nggal di 
pusat 1 tu . ''/al aupun begi tu, tidak r.ningkin cuma ea tu aahaja 
punca tekanan yang akan menjadi konsisten untuk suatu jangka-
maaa yang panjang . Di sini, t okanan- tekanan yang berkckalan 
yang datang dari bcrbagai-bagai punca yang bcrlainan adalah 
diperlukon. 
Akan t otapi, dalem kajian ini, pengkaji t olah me-
ninjnu motivaei pcnwhuni- penghuni bcrdaaarkan oetakat mnna 
moreka eecar a re la ingin mcnulibka.n diri meroka . .ial a upun 
aeca r a daaernya , penghuni-pcnghuni mcngatakan motivasi diri-
l ah yang mcndorong mer oka mondupntkan pemulihan di o1n1 , 
t e t api di eebalik ini, koadaon yang acbenarnyn i a l nh t ekanan-
t ckanan yang dika t akan datang dari luer 1 tl:' . Kebnn:rcknn 
penghuni ukhirnya mcn"akui kenyataan 1ni. Pen~kaji t cl c.h 
mcnggunakRn J angkubah i aitu motivaai diri , tckanan 1:1.; lUa>'.'ga 
a t au t angeung jawab keluar ga dan undang-Wldang , s eporti di 
dalam Jadual 13. 
JADUAL lJ T~Ali-TEKAI'Al~ YANG LIEilDESAK PENGHUNI LillHERIUA 
PE?.1ULIHAil DI PUSAT . 
Ti·;K.Alf Ali-T.EKAJ~AN JID!LAH PERATUS ( ~~ ) 
r otivaei Diri 3 17.6 
Keluar ga/ Tanegungjawob 
Kelunrge. 
12 70. 6 
Undong- undang 2 11.B 
JUULAH BE.3AR 17 100. 0 
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I.Iengikut pandangan pengkaji, untuk seseorang itu 
berjoya memulihkan dirinya mesti ujud sua tu komitmen terlobih 
dahulu. Komitmen seperti itu tidak harue dat ang dari tekanan-
t ckanan luar yang acakan-akan momaksa seaeorang itu menjalani 
pemuli han . Tet api, mcs tilah komit mon itu l ahir dengan se-
mul a j odinya dal am a t au dari sanubnri individu 1tu. Tanpa 
moti vaai diri i ni , ecacorang tidak dapa t mclihat arah don 
haluan dal am hidupnya . Ini dapat dil i hat dalam Jndrn l 13, 
di ID!Ula hanya 17 . 61 atau 3 orung dcripnda penghuni-penghuni 
yang bcnar- bonar mcmpunya l motivnei untuk pulih dan menjadi 
scornng yang 'baru '. Ini tidak bermokna buhawa pcnghuni-
pcnghuni l a in tidak W'3milik1 motivaai diri itu, ouma mo tivas i 
morcka itu diambil alih olell punoa- punca l a in yang menjadi 
keut aDaan mer eka pula . 
Dal s:lm a~pek aspir aei penehuni-p~nehuni pul a , boleh-
l oh dikntakan hauya 17.6'"; atau .3 orang dari pada penghuni-
penghuni eabaja yang t ahu apa yang mereka 'mahu' d.alam hidup 
i ni , t o~ut~anya kehidupan mereka ael epas t amat jangkama.sa 
pemulihnn mereka kelak. Yang l a in tidak dapat menyuarakan 
donaan tepot apa yang mereka harapkan s el epae ini , mer eka 
memurri ol asan bahnwa mereka tidak ingi n membina aebuoh 
"nahlieai" i ndah lagi , momandangknn ma.hligai itu pernah r untuh 
don roenchllnmrrk.F1.n hidup mcreka auntu maee c!ulu. Ape yc.ng 
nya ta i nl ah maoing-mnoing i np;in membina kohidupnn yang bc.ru 
tc.npo b~r~e.ntune k~padu dD.duh l ugi . i.1crcko hunyo t:ionycr ::hkan 
kopada t akdir eoha j a . 
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DAB lV: STRU[!l.IB PROGRAM PELlliLIHAN DI PUSAT: 
4 . 1 PROGRAM PEJ.IDLIIIAN : 
Pcndokoton kaagamaan yang digunakan di PPDK3 me-
megong kepoda prinsip bahawa kekosongan kcrohanian atau 
"Godlessness" dalam jiwn seseorung 11orupakon faktor aoc.s 
pe11agiha n do doh, don ogamo di anggop oenja t n a t au r cwtt t nn yang 
poling eeouai . Untuk golongnn mudo t orutnmanyu , tidok oda 
sebob mcngopa pongaruh korohanian boloh ditinggnlko.n . 
Ancaman kurungn.n, malah kouneal ins ynng baik ool al unyn tidak 
bcrupoya mencupui ma.t l Wllll t y.Jn ingin ditujui. In i i nl oh 
k l;l·una uJuu suu Lu kckosongan yang muaih bol um dipcnuhi do. lam 
l' idup golongan t ersebut . Juwapan ynng dicar i-cori olcr,. sc-
soor ong itu t or letok pa dn kehidupan kerohaniannya . 
Program- program yang dieediakan di puoa t itu odulab 
bortujuan menyemai da lam jiwa s cs eor ung penghuni ouutu 
pcr asaon buhawa i a masi h boleb menerima bantuan • super human" 
sokiranya i a mahu, ataupun ia masih boleh diterima oleh 
masyor o.ka tnya wal aupun mungkin bukan oleh maayarakat umum 
dengan mendadnk pada p rmulaannya , t et api sekurang-kurangnya 
i a t ctap diterima oleh kelompok kecil yang s enaeib dengannya 
yang hidup di bawah euntu "perlindunuan" yang sama juga. 
Dari itu eeaeorang itu akan mcnget ahui bagaimana i a boleh 
menga taei maaaaloh- maoaalah yo.ng melonda dirinya t anpa bcr-
paling kopa da dadah ecmula , agar i a do. pot mombino hidupnyn 
yang baru bcrlandaekun fa loo.fnh hidup ynng l obih bcrmuknu . 
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Dol am ertika t a l a i n , s eseorang i t u di beri bimbingan agama 
sup~a i a boleh tterdikari pada masa- masa akan da t ang. 
Pusat itu mengang~ap peraulihan yeng dilalui oleh 
s cseorang pen3huni s ebagai sua tu "spirit ual av1akeni ng" a t au 
kosedor an kerohani a.n yang ber l aku dalam diri i ndividu itu. 
Unmun demi ki an, sesuntu per asaan itu meetilah l ahir eecar a 
acmul a j adi dar i dan dalam eanubari s eseor ang penghuni itu 
acndi r i. Ianya t i dak dapa t di ada- adakan a t au dipakeakan oleh 
or~ng l a in. Pi hak puoo. t por oaya bahawa eoseorang yang t el ah 
"bcrtemu" Tuho.nnya dal nm pongal ainan yang aemula j adi dnn t cl ah 
di dedahkan kepa da aua tu pola bar u da l am bidup dan intor akei 
s oai a lnya , a kan koluar dar i hi dup l arnanya don berubah. I ni 
dul am per kut aan l a in bermakna, "only o. personal encounter 
with t he Son ot God (Jesus) can t r ansform a life . 0 
Oleh yang demi ki an , r encanga.n-r oncangan di PPDKS 
i n i bertuj uan mencapai matlamat-matlamat di a t as, s emaea 
pcnghuni-penghuni ber ada di pueat itn. dan juga apabila mcr e\ca 
tel ah meninggalkan pusa t itu dengan "reeminya". Kakitang~.n 
pusut ingin rnempa s tikan bahawa penghun1-penghuni tidak hnnya 
akon bcr kcl okuan mengikut r ancangan-ren cangan di situ d0n 
moninggul kannya eebaik eahaja mer eka keluer dari pusa t itu • 
.. emang ti<lak dapat dinaf ikan bahawa euasana don kehidupan di 
du l am puat. t 1 tu dengan maeyar ak11 t lue.rnye. adal ah bcr boza , 
t otopi oeku.rung- kurangnya mcr eka (pengbuni-penghuni) di horap-
kan dapa t mongeka l k.an bcbera.pa ciri kohidupan merekn bor duoar 
lunae- l unae koagamat•n yang mcr oka nl nmi di puot. t 1 tu. 
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Tujuan utama pcmulihan adal ah untuk membolehkan 
integrasi s emula penghuni-pcnghuni ke dalam masyar alm.t bcr -
l aku, i aitu untuk monyediakan mer eka untuk kcmbali ke 
pengkuan ke luarga dan maayar aka t dengan keyakinan dir1 bahawe 
mer eka boleh mon j adi sa lah eoormlg daripada anggota masyar aka t 
i t u. Seseorong yang pnda maea kini oudah dapat mengat as1 
ke t ngihannya itu akan tidak mahu s ecnr a t erue-menerus 
kcnya t aan itu ber ada dongannya s cumur hidup. Ol ah yang dcmi-
ki an, rancangan pemulihan 1ngin memb~rikan sua tu hari yang 
ponuh dengun "aktivit1-e.ktivit1" kcrohe.niun yang de.pat mem-
ber ikan eedikit s ekali keaempa tan untuk mor eka mel orikan diri 
dar i kcnya t aan hidup ini. 
Di eini, pcngkaji ingin pertur unkan progr am fuea t 
1 t u U.'1tnk S <' pflnjan~ •inggu: 
Pada S \?a l pagi b ermulolah eua tu huri bagi pcnghuni-
penghw:i . Pada j am 5:30 pagi hingga 7130 pagi setiap hari , 
ponghuni-pcnghuni mcngadakan "mornin& prayers" at au doa pagi. 
Unt uk mcnghilsn~kan r a aa mengantuk mer eka, moreka juga me~ 
nyanj i l agu-laeu "gospel" beramai-ramai . Sar apan pagi yang 
dioadi~kan oleh J orang penehuni yang bertugas secara ber gilir -
a i lir uct l up mi~l3\l , diambil p~da pukul 7z45 pagi. Sel epas 
itu, pa ro p >nehun i hr.ruo menja l ankan tueas-tugas harian 
mor eka . Tugae-tuzne itu t ermaeuklah membersihkan aekitnr 
knwo.ean puent, bilik a t nu bilik mnndi dan ruong r i hat, moma oak . 
nt nu menyiram pokok-pokok bunga. Pihak puont mrnennganp t no-
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t ugas i tu oeba '\a i pcr sediaan kepada t anggungj a\1ab yang l ebi h 
berat dan bosar dal am hi dup mereka eel anjutnya . Kal nulah 
oereka mcmpunyai sikap yang negatif dan dingin t or hadap tugas-
tugos yang ditot apkan itu, maka mungkin agak eukar untuk 
mereka mombina kcoanggupan eepert1 itu di masa-masa hadapan. 
Di antara j am 9:15 pagi hingga kadang-kadong 12 
t cnBo.hari, kecual1 pada hari- hori Isnin, Sabtu dun Abad, 
pcnghuni-pcnghuni akan mcndengar oeramah agamn dan bimbinga.n 
ogama di pusat itu. Cor nmah-cer amah itu dianmpai kan oleh 2 
ornng kaunoclor puaat don 2 orang paderi duri goroja yo.ng l ain 
pudn hari-hori yang tcl ah ditetapkan. Sosi itu dimulakan 
dcngon bacaan doa don disel angeclikan dengan l ugu-lagu 
"gospel" yo.ng diiringi oleh petikan guitar. Penghuni-ponghuni 
mo11yu.nyikan l o.gu-lagu itu dengan penuh por oso.an . Begitu .1uga-
l ah maeine- masing berdoa kepada Tuhan . Pada ketika itu, 
PPDKS boruda da lam keadoan yang amat hiei ng eekali , edn ynng 
menj erit- jerit merninta keampunan Yang I aha Berkuasa dengan 
menudah t angan mereka. Sementara itu, ada juga di antara 
pcnghuni-pcngbuni yang mul a "speaking- in-tongues" da lam suatu 
bohaea yo.ng tidak mungkin di:fahami oleh m.anueia biasa . Ini 
L .. l c.h kor ana in di vi du 1 tu telah menerimn "The Holy Spirit" 
ot au roh suoi yang memberikan kurniaan itu . Sebelum kaunsolor-
kaunoolor atau paderi-pnderi mP-n~ruskan ceramah mcr eko, 
kadong-.lc.o.la t ordape. t beberapa orong pcn~lmni . yang mombuu t 
pongakuan ntau "oontess1on" tRntnne pon~alomnn-pongaln~'l.Il 
mor oka sotcl ah "mcnemui" T\lhan ntau J?enyelnmat meroku unt\llc 
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dijadikan bah.an renungan yang l ain . 
Kalau oor amah-cer amah itu t amat s ebelum pukul 
12;00 t engahari, kaunoelor-kaunselor akan mengadakan "kol as-
kol aa " dengan penghuni-penghuni yang di bawah penyoliaan 
mcr eka . Dalam kelas-kel as itu, kauneelor-kaunselor momb ori-
kan t ofisiran-tafsiran dari kitab Injil. Penghuni-pcnghuni 
ju. ~a di gal akkan untuk mengemuko.kan a lbar ang kemusykilnn yang 
moreka hadnpi da lnm momahami eooua tu pongertian dnl am kitnb 
1tu. Ada ka l anya mereka j uga diber ikan "korj o.r umah" untuk 
meng~tnhui s ej auhmnna pocahaman moreka t erhadap agam.a Kristi an . 
Pada pugi hari-hari Ienin dan Snbtu, penghuni-
ponghuni peringknt kedua t erutamnnyn dikehendaki membereih-
kan knwa oan gereja dan juga ger e j a yang moreka kunjungi itu. 
Bagi pcnF,huni-penghuni yang tidak t orlibot, mereka akan mona t ap 
kitab suei mereka a t au ~clakukan kcrja-korja ynng bor manafaat . 
Hari Ahad dianggap s ebagai hari yang paling suci 
kopada pen~anut-penganut Kristian. Pada hari itu di antara 
pukul 9:00 pagi hingga 1:)0 iengahari aemua penghuni berpakai-
an k~mas untuk ko gereja . Di gereja itu, semua penghuni 
kecuoli ponghuni-ponghuni p'3ringkat ketiga ditempa tkan di 
ountu tempot yang boraaingan dengan pengunjung~pengunjung 
oreja y 'mg lain. Ini, menurut pcr a turen PPDKS, adalah tmtuk 
mengawal eebarang 1ntorakai aoeial (yang ditakutkan mungkin 
mcmbawa kcpoda t erjalinnya hubungan yang leb~h r apat t or utoca-
nya di antara eeooorang pcn•'huni dengo.n eoeeorang yang b r-
loinan jantino.) di antara mer eku yan~ end.one dnlom pl'otr.1'rnn 
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pemulihan denean masyaraka t yang dika t nkan "normal" itu. 
Ponghuni- penghuni peringka t ketiga dikecualikan ker ana mereka 
sudahpun melangkah masuk ke da l om masyaraka t umum dan oleh itu 
mereka hu=us dibenarkan untuk b rint ~raksi sebagai satu 
pcracdiaan . Soperti bi aso, di gor oj a , doa , nyanyian don 
ccr runah a3uma diud~k3n . Cer amuh- c131amah diaampaikan oloh 
Ketuu gcr oj e. ( yang jug::i Kc tua PPDKS) , o tau kodone;kal a dij omput 
pudcri-puderi duri ger oja- gnreja l ain, mnl ah dari nPgor a-
nugara Jiran eaperti Singcpur~ juc;a . 
l.akannn t ngahar i dihidangkon po.da pukul 12 :30 
t cngahari , kecuali poda hnri Ahad. tulni pada pnkul 1:00 
t en8ahari hingga 2:)0 pct e.ng adalah mnou- ma so rihut pu-ro pen3-
huni. r.Iereka boleh membacs sur~tkhobor-eura tkhabnr yang d1-
eediakan a t au ber edar kc bilik maoing- maeing. Kobunyukan 
da r ipoda pcnghuni-penr;huni l obi h euka tidur anha j a . 
Sel epas pukul J . 00 pet ang ponghuni- penghuni tidak 
di benarkan membaca surotkbabar l agi , ker ana mesa itu di khas-
kan untuk mer eka membaca kitab Injil , a t au menyiapkan kursus-
kureue "International Correspondence Ins t itute" a t au mcmbua t 
nkerjarumah" yang dibcrikan oleh kaunsel or- kaunselor . Kursus-
kureue itu bertujuan monguji pemuhaman aeseorang penghuni 
mongonai a~arnn Kriotiun , yang kemudiannya akan dipoakan oleh 
pihak puoat kc ibu pe j aba tnya di re t a ling Jaya . r inuman t eh 
dibcrikan padn muoa itu. 
Untuk penghuni- ponghuni dalom p orin~kat k du~ yang 
di nnggap aoba17a1 barudu dolam "lo.unc hinr: otng " ke dunin 
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luar dikehendaki membua t "witnessine and t r act ing" di 13 s t e t 
per umahan yang ber hampir an dengan puao t i tu. ;tereka oka.n 
monyampaikan meee j Tuhan , der i r umah kc rumah dan ecrent ak 
dengan i t u cub£~ meri.bori tahu a.usyaraka t luar b&hawa mcreka 
yang pcrnah di anggap aebaga i "sa.mpah masyarako t " sua t u maaa 
dul u, dapo t C.i e c,l am3 t ran oleh Yang ~alla ~ea . I n i bcr t ujuan 
mamb1.na keyskinan diri me1·eka \•m.laupun meroka poati akan me-
norina b "r bo(Joi-hal ui r eaksi aoaial a pabila mor cka manghampiri 
oeaiapop~, · ~ . 
Satu-sa tunya bentuk r oKr caei yong diacdiakan di pusat 
itu ber mul a pa da pukul 4:0~ pot ang hingga pukul 5 :30 pnt nng 
s ot i ap bar i. Pada mnaa ini , pormainan-permainan di ndakan. 
Pcnghuni- pangl.tw:li boleh bermai n bol u t ampar , ping- pong , ko.r om, 
a teu ka l ou mereka t idak ber~inot daJam orina oukan itu, 
mcr oka boloh menyanyi dan memetik gui t ar nt nu membaca surat-
khabar di bawah pohon-pohon di eekeliling pueot i t u. 
llakana n mol am dihi dangkan pada pukul 6:30 poto.ng 
kocuoli pads har i Jumaat apabila semua penehuni t er masuk 
ka ki t angan pusat "ber puaea ". Ter dapnt j uga progr am- program 
y t1 ng bcr asingan pa da ecbelah malamnya . 
Mel a inkan pada hari Isnin, pengbuni-penghuni mem-
punya i progr am mor eka di ger eja . Umpamanya , pada huri-hari 
3cl ueo , Khamia, dan Ahad dari pukul 7:00 malam hi ngga 9 :00 
mal am, pcnghuni-penghuni, t crutamonyo mcreka yang dari a lirnn 
Cinn akan mengikuti cer omoh ogama di gor oj a . Meroka yang 
tidak por gi k e ger s j a puda hnri-hHr i t oroobut okun meinbu tl t 
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kerja- kerja mereka sendiri )~ni t u yang audah tentu berkaitan 
denga.n kerohnnian, ataupun kaunselor- kaunselor aknn mengada-
kcn kel as-kelas untuk mereka s ekiranya t idak sempat dilangsung-
k~m pad:i pag1 rnri-hori i tu . Penghuni- pP.n5huni yang b 1:?r-
pendidilcan Inggeris pul a akan n.enc;unjun6i gorejo p~ua hori 
Rabu. 'Pada hari Jurnea t sua tu "prayer ricetinc;" a tau iiou b•~ · 
rnmai-romai d\ Adakan di ger eju yen~ diccrt oi oloh pcng~nut­
pcnganut Kristian yang l ain . Penghun1-penghw1i t w.:ut ha <lir . 
Pada hari. Sabtu program di gcr cj o dikho. ckc.n untuk kaum belia 
saha ja , pcn<'.:;huni - p0nghuni ?PDK.::i jusa dijemput . .Raoe.an_doa , 
nyanyinn dan ceramoh ag~mo akan diadakan . Kadangkal a di-
adakun l akunan pentas dan t ayangan gambar yong mcngiaahkan 
r i wayat hidup £ea . 
SekeMbalinya mereka dari ger eja , minumcn t oh ukru1 
diberikan. Jass itu harua di gunakan oleh para penghuni w1tuk 
monulis diari atau catitan harian mereka. llereka menul ie 
tentnng kehidupan kerohanian mereka poda hari t ereebut atau 
tcntcne pPn: a l aman yang ditenpohi ketika menjalankan 
"witnessing". Bacaan doa malam atau "ni ght devotion" di o.da-
kan di an tara pukul 9:15 malam hingga 10:00 malem, pada hari-
hnri Isnin dan Ahad . Ataupun pado hari Se l aea , aua tu per -
jumpaan yung dikrnali s obagai "LIGHT Group" akan dil angswig-
kon. Ilamun demikian , pcrjumpaan itu ndol ah secara "ad hoc " 
oohoja , i nitu d1panr g11 eokiranya pihak puent mer asakan 
timbul euatu keporluun . 
Dalam per ,1 wnpoan 1 tu, (LIGHT bormokoud "Living In 
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Group, Har mony and Truth" eeper ti yunc disar e.nkan da l a.'11 B~b II) 
penghuni-pcnghuni ber mula deneon bacaan doa dan nyanyi an 
yang di kenda l iken olch Di rcktcr r uoa t atau ocor ang kaunselor , 
i nitu Encik "C". Tujuan utnma p r jumpaan sedemikian a do. l ab 
untuk para pcnghuni membentangkan sebarang per a eaan tidak 
punshati t ont ang pengendalian a t au progr am pusa t a t aupun t er-
hodnp ~elakuan dan aikap pcnghuni-penghuni l ain yang dir aeo-
knn perlu dibcrikan t eguran acoar a t orbuka . Pcrkar a-perkar a 
begini yang mungkin dinnggap keoil aaha ja bol eh mcl arot men-
j adi sua tu ~asnalah ynnc b ~ snr puln . Perjumpann i t u di-
j angkakan untuk berjalan da l am euaeana yang harmoni Jan b~~­
terus-ter ang untuk memelihar a ika t on t an par oennn por euudaraan 
di ontar a s esamn penghuni. 
Sekiranya didapa ti s e11oorang panghuni te l ah di adu 
oleh pcnghuni-pcnghuni ker ona Molakukan sesue tu yang dianggap 
tidok baik dari segi ag3ma , i a akan dinasibati . Tetap~, 
kala u perkar a yang l ebih seriua bcrlaku seperti merokok, se-
ooorang p en~buni akan "didenda" a tau "dibukum" . Hukuman 
y tme di terima mungkin bereorak jangka panjang i a i tu di t ahan 
l obih l nma da l am sotu-eotu poringkat programnya, atau yang 
br rbcntuk "bcrpuaea " untuk eua tu j angkamaea aemata-mat a ingin 
monguntkan ke imanannya itu . Ia juga boleh dikchendaki meng-
hofa l ungkapan-ungka pan (ver ses) dari kitab auci yang har us 
dl onggap ocbo a i eu~tu pongoj nr on. Wolnupun bogitu, t el uh 
monjadi kcbiaoaan di PPDKS di mana pflnehuni-ponghuni yang 
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agak l ama menetap di situ, eel alunya tidak berapa suka mem-
bua t pengaduan eemasa perjumpaan itu. Ini i a l ah ker ana mereka 
t akut dijadikan orang yang tidak dipercayai oleh kakitangan 
puaat. Ini l ah yang menyebabkan r ama i di an tar a penghun1-
penghuni yang lebih suka berdiam diri sahaj a scmat a-ma ta 
tidak ingin memasuki "rekod hitam" pihak b rkuasa di situ. 
Persiapan untuk tidur bermula pada pukul 10:30 
mal am kalau perjumpaan "LIGHT Group" tidak bcrlangaung. Se-
bolum mer eka tidur, mereka t el ah diingatkan untuk membaca 
doa dengan s enyapnya di bilik-bilik maeing-maeing. Pada 
pukul 11:00 malam eemua lampu mesti dipndamkan dan tidak 
harus kedengar an perbualan penghuni-p(mghuni l agi. 1Jaka , 
ber akhirlah suatu heri untuk penghuni-ponghuni Puaa t Pemul1h-
an Da dah Kristian Sel angor itu. 
Dari rancangan-rancangan pemulihan yang t er dapnt 
di PPDKS itu eoperti yang dibentangkan di a tas , maka memang 
t idak dapa t dinafikan l agi bahawa pusa t itu mengadakan program 
yang boleh dika t akan s er a tus per atus bertunaskan pendeka t an 
kerobanian. I ni t el ah d1per akui oleh kaunselor-kaunselor 
yang mempercaya i aapek kerohanian yang harus dititikber a tkan. 
Sctiap hari para penghuni "dikehendaki" menatap kitab Injil 
utoupun karya-karya l a in yang dapa t menambah don mendol ami 
pnngo t uhuan dan pomnhaman a / ama Kristian itu. Tidak ada s c-
bor ung bcngkel untuk mor oko mcl apangkan fikirun mor eku oc-
tol a h s ckian l ama membaca kito.b euoi moroko. Inilah ynng 
t ol ah mcni mbulkan peraaann booan dnn eungutnn-oungutun di 
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kalanGan kcbanyakan penghuni. Ada di antara mer eka mengakui 
bahm1a mer eka m"' letakkan kitab itu di hadapan tempat duduk 
mereka a ~au momegangnya ker ana ingin menunjukkan kcpada kaki-
t e.ng:?n pu3:i t b~.ha\'Ta mer eka sed'lng membacanya , pada hnl 
f ikirun mcreka mcl ayang entah ke mana . Uereka berbuat demi -
ki an un tuk mcn j aga proatasi moreka di puaet itu dan akan me-
l ekuken e~suo tu a~parti yang dikehendaki ol eh proeram di situ . 
Di s obulik sc ~ala eun11utan dan pengakuan yong di-
bu3t olch para ponghuni di ' bel~kan~ • kauneelor-kounselor 
harttcloh dijadi!to.n ontu rcnuagan . Uostilah diingo.ti bnhawc. 
perasaan bosan tl dc. l ah penghalnng sogal a koj ayaan , baik yang 
rohani ma hupun jaemani . 
4 . 2 : STRUKTUR PROGRA1.! : 
Sebelum scs cornng penogih dadah 1nr.1n menyort ui 
progr am pusa t itu, ibuba pa dan juga individu itu s endiri 
okan ditemuramah dengon i ntens ifnya oleh eeorang kaunselor 
di puaa t itu. Mal ah , kadangkal a mereka di kebendaki dot ang 
untuk b~berapa kali t emuramah. Ini bertu juan mempus tikan 
ponagih dadah itu benar- bene.r inginkan r o.wat an dan pemulihan 
dcngan menguji kesabaran dan keaungguhannya . Latar bcl a kang 
k~luorga dan dirinya di catitkan oleh kaunselor . 
Apabila eceeorang penagih dadah diterima maauk, 
pihok puout menjal cmkan beberapa pcra turan l ag1 . Di antu.ru-
nyu , kod pongenalnn dan vmngnya nknn dieiinpon oloh Dircktor 
Puaa t . Setinp bur ong kepunyannnyu akun d1 nol1diki kcrunu 
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khua tirkan benda-benda yang tidak diingini eeperti dadah , 
rokok atau bahan-bahan tatapan yang lucah diseludupkan ke 
dalam puea t itu . Begitu juga, tidak semua pakaian yang di-
l>awanya dibenarkan diaimpan di biliknya. Kakitangan pueat 
i t u hanyu mornbcnarkan mor eka mcnggunakan 4 hel a i baju dan 
2 l"el a i aeluor pendek untuk dipaka i s etiap hari di pusat dan 
3 helai kemeja dan 2 hel ai eelwir panjang untu.k dipakai di 
luur dari pueat i t u, miealnya ke gcroj a . Peraturan ini ada-
l ah untuk memalihara poraeaan pcrsamaan itu ujud. Ini i a l ah 
kcr ana tidak semun pcn5huni aknn mempunyai pakaio.n yang onrnu 
banyak. Titereka yang tidak begitu bcrnaeib baik, akan merosa 
malu don rondah diri melihat yang lain sering bertukar-tukar 
pakaian mereka. Oleh itu rrunai di antara ponghuni-pengbuni 
yang telah pinjam- meminjam seeama mer eka . 
Pada da~arnya, jangkamasa ynng eeeeorang penghuni 
bol eh merw.matkan progra11lJ. f)emulihannya di PPDKS adalah l i 
t ahun . Dibahagikan kopada J peringkat i aitu peringkat pertama, 
kedua , dun ketiga , ectia p poringkat dika t akan mengambil 
masa 6 bul an . f,amun demikian. ini tidek ber erti eeseorang 
itu dapat monghabiskan program itu da l am tempoh yang di-
Gt,butkan t adi kor ana pihak berkuasa puea t itu menggunakan 
"grHding syete111" . Beberapa kritoria t el ah digunakan wituk 
menontuk n por gc rnkan oeseorang dari sa tu poringkat ke 
peringkat yang l ain . 
Kriteri a-kriteri n ynng dtpontingkon ol oh P?DKS 
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dal am hubungon i ni t ermasuklah , pert amanya dan yang men-
j adi terae scgcl a kema juan s~ seorang itu i a l oh kehidupan 
kerohnni an a t au "opiritual life" eeaeorang itu. Telah di-
ka takan npabila s~~alu t indak-tanduk atau eikap yang d.1-
bawa oleh ees eor ang itu merupakan 'basil' (fruits) bahowa 
i a oebenarnya t el ah menyerap ajaran- a jaran dnr i agama i t u . 
Juga , aeaeorang penghuni dinilai dar1 kesungguhannya aomasa 
mcmbuat doa samada di pusat itu atnu di ger e ja. 'at n-ma t R 
kaunselor-kaunaolor akan s i buk memerhati eetiap orang pene-
huni. Pad.a l azimnya , kohidupan kerohanian seeeorana akan 
t erganggu eekiranya i a dilanda masaalab, mieolnya masaal nh 
peribadi 8~uu keluarga . Ini ako.n dimani feo taeikan dal am 
tindak-to.nduk dan gor akgori i ndividu itu walaupun t rnpa 
kcaedarannya. Para kaunselor yang sgak berpengalaman bukan 
s ahaj a d.alam hal pemulihan t et api dieebabkan mereka j l.lga 
pernah melalui penga l aman pemulihan akan beruaaha men-
yeleaaikan ma saal ah itu bersama-sama dengan penghuni yang 
berkonaan aebelum ianya mel arat l agi. 
Dieiplin adal ab ditegaskan di pusat itu. Amalan 
iklloe dan jujur juga dititikberatkan. Seseorang penghuni 
yang t el ah menwijukkan "response" yang dingin dan negatif 
terhadap program pemuliban yang diterimanya itu akan di-
kehendaki membuat pengakuan s eaara ikhlae dan jujur kepada 
Kotua Puent a t au kaunselor-kauneelor eupaya ia boleh monerima 
bontunn dan naeihat mereka. Tetapi, ka l au i n mueih tiduk 
t ermakan noaihat itu. maka pueat itu tidak mempunyni kaednh 
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yang l a in l agi aelain daripada menyuruhnya keluar dari 
puaat itu. 
Ilubungan di antara penghuni-penghuni dan penghuni 
dengan kauneelor juga -dijadikan. salah aatu kriteria. 
Scpcrti yang dinyat akan (dalam Bab II) tidak boleh l ahir 
sebarang "cliques" di kalangan pen8hun1-penghun1 . Pcrgaul-
an meotilah mesr n , terjalin dalam euasana yang harmonie. 
Hubungan pengbuni-penghuni dengan kaunselor- kauneelor di-
liha t dari segi 'penghormatan• atau "respect" yang mereka 
berikan kepada kakitnngan itu. Ini tidok bermnkno bahawa 
mereka horus menganggap kaunselor- kounsolor s ebagai ornng-
orang yang meeti ditakuti untuk menghnmpiri mereka opabila 
timbul eua tu masaalah . Di aini apa yo.ng diingini i al ah 
p0rcakapa.n u~ngan kauneelor-kaunselor dan juga tindakan 
mereka kaleu meroka ditegur oleh pihak berkuaaa itu . 
Akhirnya, kriteria ynng tidak kurang pentingnya 
i al ab penelitian dan penilai an ke a tas kemajuan ' akademik' 
para penghuni. Ini merujult kepada penyertaan seseorang dalam 
kel ae-kel aa perbincangan yang diadakan, pencapaian mereka 
dulu~ ujian menghafal ungkapan-ungkapan dari kitab suci , 
atuu t afeiran-tafeiran mereka tentang eesuat u pedoman agama 
itu. Juga ditogaskan keeungguhan penghuni- penghuni dolam 
monjulankan tugae-tugae horian mereka . 
Para penghuni diperhatiknn den dinilai preatoai 
mereku berdaenrknn komajuan mereka eeponjane minggu itu. no-
kiranya kouneelor-kauneelor mendnpnti eoeeorung pene;huni teloh 
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mononuhi semua kriteri~ yang di tetapkan, i n ~emperolchi 
0 1 tu morkoh untuk minggu itu. In1 bermokna kalau kor.ajuen-
n ~n baik eetio.p niinggu, ia aknn mendapnt cmpL.t.t (4) :narkoh 
nobulnn. Olch itu, eeseornng pcnghun1 memerlukan 24 t!lllrkah 
unt.uk r.onnumtkan poringkat portomanya, 48 mnrkuh untuk 
por1n~knt k duo don 72 markah untuk mennmntknn programnya di 
puoa t itu. Ini aecara t1or1nya aahajn kerana j nrang tor-
d .J>c.t penghuni-pon ,huni yonc bogitu mn ju untuk mcoenuh1 
oor.un kriterin dnn penile.inn para kaunoolor. Knlau ponghuni 
1 t u til1nk bcrkclnlruan s pcrtimo.na yang di hornpkon i n t1duk 
ilkun dibor i e r.bornng markah , r.mlnh laadnn lccle cnrko1myu d1-
poto !.. pul s . I ni m nycbobkon ooaaorons pone .uni menghnb1o-
lca.n r.oon yang 11?bi h lamn dal am sntu-sotu porin~k t prot,TB!'ll 
itu. 
PFD.i\.S . Pe1~1n .at pcrtaoa dikon~li sebcgai "oon!iner:::cnt 
p .riod" ~tnu perin knt ' kuruncan•. Dnlnm perinsknt i ni oeue-
oran penehuni tidak di benarkan mengadakan interekei sosial 
d ngnn maeynrek.at luar . Llo.l ah buat tign bulan yang pcrt atno 
l am poringkat ini, p l-uni-pcnghuni yang audnh berkah lin 
tiduk di benarkon borsua mukn dcnean 1eter1-1ster1 mereke.. 
Lnngkah ini odal nh untulc :nengo.wti1 pengoruh-pongnruh l uar 
<lr l:" i _i d or.-" ri d!:r1 ees~~!'!l.."l.;,.; p!>nghun1. Tind::lcc.r. 1~1 
bolch dicncg p woj r ~ anden~kan nctlap ~'neiu:.~i yons b rt 
~ynrt~1 ~rocre.~ di eitu c~an ~~ndopati jangkuou 7.0 kJ:, 
tiduk de.pot d1penuhi mieolnya, morceo boean poda p :: · u1c -
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nya , ateu rindukan keluarga dan ingin kembali kepada dunia 
keseronokan mereka itu. Sepanjang peringka t itu, progr am-
proer am yang disediakan seperti diberikan dalam kelaa-kel as 
yang dikendalikan oleh eeeeorang kaunaelor adal nh untuk 
mengenalkan pengajar an dan bi mbingan korohanian yune d1-
~erlukan oleh penghuni-penghun1. Seeeorrmg yrme monunjukkan 
"reeponoe" yang nega tif a t au perna\1 mel angger s ccuo. tu pa:r-
a turan holeh ditahan eelama lebih-kurang 9 bulan, tetopi 
tidak lebih dari itu. Ini diBpplikasikan kcpcen poringkut-
peringkat l a in juga . 
Peughuni-penghuni yang mel angkah maeuk ke poringka t 
kedua diberikan pendedahan yang l ebih d11ri s eg1 1nteraks1 
sosial dengan maeyar akat. AndAinya, pusat itu bcrjaya llien-
dapa tkan pekerjaan untuk mer eka , moreka dibenarkan untuk be-
kerja 2 a t au 3 hari eeminggu, tetapi memandangkan ini agak 
sukar dileksanakan, maka pusa t itu meraa1i memadailah kira-
nya mereka dapat menjal ankan "witnessing and traoting" dari 
rumah ke rumah. Bagimereb yang tinggal di sekitar ibu-
kota, mereka diborikan •cuti• untuk pulang bersama-sama 
dengan keluarga mereka untuk eekerat hari, selalunya padu 
hori Sabtu. Dagi mereka yang ber asal leb1h jauh 1 dibenarkan 
pulang selama J a tau 4 hari . 
Adalah d1percaya1 bahawa peringkat kedua ini me-
rupaknn peringknt yang paling oeeuai untuk proeoo int gruoi 
aemula berjal an oecara beranaur- ansur . Ini ialoh kernnn 
mereka itu harua keluar bekorj a apabila mereka beratln dal am 
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peringkat ketiga kelak. Penghuni-penghuni demikian juga 
diberikan t anggungjawab yang lebih, misalnya dal am mea-
gawal a tau menjaga eeeeorang penghuni yang baru yang sedang me-
l alui ketagihonnya atau dal o.m momberikan t ateiran a j aran-
a j ar an agama dari kitab . Dengan mempraktikkan pendekotan 
eeumpama itu, pihek pueat lngin menilai dan menguji s e j auh-
mnnu program pemulihan di PPDKS t elah memperlihatkan baailnya 
dal am •memulihkan • pengbuni-ponghuninya , terutamanya dari oegi 
kejayaan kerohanian dan keimenan mer ekn . 
Da l am poringkr t ketigo, penghnui-penghuni boleh mul a 
bekerjo. Mereka t el ah dijangka sudah boloh bordiko-ri misol-
nya , dari eegi kewangan, mereka tidaJc eehoruenya momint o 
dori keluor ga mereka tetapi meati me111perolehinya dari ti tik 
peluh mereke sendiri . Pekerjaan mereka didapatkan oleh pihak 
pusat itu. Seboleh-bolohny~ , pusat itu mahuka.n ma jikan 
untulc penghuni- penghuninya s eorang Kristian juga. Mer eka tidljk 
dibenarkan bekerja di hotel ker ana dipercayai pengaruh- pen-
garuh yang tidak sihat berlel uaea dan tidak dapa t bekerja 
di kilang kerana adanya "ohifts" yang boleh menganggu 
program mereka eelepae kerja . Tetapi, s esuatu pekerjaan 
ynng ingin dip111h oleh puea t itu harus melihat kel ayakan dan 
juga komahiron yang ada pada diri penghuni- pengbuni itu. 
Inilah yang s el alunya menimbulkan maeaal ah unttik: kakit ongan 
di PPDKS . 
Uereka yong telah bcker j a dikehondnki menyumbnng-
kan eodikit kepada puea t itu oobugoi s owa bilik merok \ di aitu. 
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Uakanan tidak l agi disediakan oleh pusat itu. Wal aupun 
moreka dianggap eudah menyertai masyar~ka t somula, moreka 
adal ab t erikat dengan pera turan dan program di pusat itu 
aekembalinya mereka dari kerja . Yereka terpaksa men j al aL-
kan tugas- tugas harian mereka D'?perti penghuni- penghuni Ji O.ng 
l ain , ouma pada hari Ahad, mengikuti caramah- ceramah di 
gerej a pada hari-h~ri yang ditet npkan. Tidnk ado kei sti -
mowaan yang diperuntukknn Wttuk mereka dari scgi per a turan-
peraturan pusa t 1 tu. IIanya yang j el aeoya mo1•eka boloh 
keluar bersi ar-siar padn hnri Ahad ecl epe.a porbimpuna.n 
g~reja pada pagi itu. 
Akan t et api , t ordope. t auatu },al yang menycntub 
peribadi seaeorang ponghuni juga ingi n dikewal oleh puea t 
itu, ditujuk8n t erutamanye kepadu mcroka yl ng borau~ uHl am 
peringka t ketiga. Ini ialah kebebasan nempunyai temo.n 
wanita adal ah diseka t oleh pueat itu. Yang teta p menjadi 
pogangan dan pendirian pihak berkuasa di situ i al ah kepercaya-
an bohawa wonita dapat menodai dan menghal ang ke j ayaan 
ecseorang lel aki . Samada ini dapat diterima a t au tidak 
olel maeyaraka t umum tidak dapa t dibua t suatu gnris pemisah 
yang nya t a . Apa yang diaar ankan oleh pusat itu mungkin mem-
punyn1 kebenar annya dilihat dari kacamat a dan t af eirannya 
oendiri . 
Terdapat beber a pa orang pcnghuni yung merupakon 
ponogih ulangan 1a1tu moreka belum aempat monnmutknn progr am 
pemulihan mer elm . Sebelum ooaoorang itu diteri mu oleh PPDK:J 
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semula , temuromah yang panjang lebar diadakan . Kaunselor-
kounselor i nginkan kepastian dari individu itu s endiri. 
Individu itu akan diter ima masuk bagi memulakan peringkat 
keduany& eemula kalau i a pernah menamatkan peringkat 
portamanya . Untult penghuni yang t el nh t ercicir dal om pcri.ng-
kat pert ama i a dilotakkan dalam peri ngka t itu semulo , mel ah 
ada yang didenda 3 bulan sebagai t amhohan. Tindakon beei ni 
di ambil oleh kauneelor-kounsclor mungkin untuk meng'1ji 
eamada saseorang itu maeih r el a molal ui pemulihan dAl am 
eua tu j angkamasa yong kel1hot on begitu l ama . Te t api, 
j angkomaao itu mungkin dieingkatkan kal eu par a kaunsclor 
bcrpuaehuti dengan kema juan don preetaai penghuni itu. 
CARA-CARA .lENA.?.L\ TILUJ PROGRAU DI PUSAT : 
Par a kaunsel or di PPDKS selalu menegaekan bahuwa 
t erdapat 2 cara s es eorang penghuni boleh menrunatkan program-
nyo di pusa t itu. 
Yang pertama adal ah s ecar a r eemi dengan menamat-
kon ketiga-tiga per1ngka t dal am program itu dan j uga t el ah 
memenuhi har apan pibak berkuasa babawa i a benar - benar sud.ah 
berjaya dipulihkan . Ini dapat diliha t pada kaunsel or -
kaunselor itu aendiri yang dljadikan t aul adan untuk peng-
huni-penghuni. 
Caro yang kedua i nlah yang dinnggap tidnlc diredui 
oleh Tuhan 1a1tu t erpakea kcluar dnr1 situ eebolum monamut -
ken programnyn . Pihak borku.nan monggu.nv.kan oor n ini untuk 
monakut-nakutkan p ra p en~huni dengo.n nl aaan buhuwn moreka 
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yang keluar dari PPDKS tanpa restu Tuhan SUDAH PAST! akan 
f:ecundang semulA. ffenurut merek~ kcny'1 t aan i tu l!leinang 
tidak dapat ditol~k l~gi. T~ktik ini tidak dapa t dinaiikan 
didap'l t1. begitu kuat berccmni d&lam uil'l ptmghuni-penghuni 
terutnmnnya mereka yang berada dalam peringkat pertama . 
Moroka begitu r1aau aekali aekiranya mereka mel akukan s e-
aua tu kesa lahan. r.Iereka t akut •ditendang• koluar don mong-
hadapi akibatnya kelak. Ini eeakan-akan menanamkan semangat 
a t au ketakuto.n dalam diri mereka untuk menamatkan program 
merekn di situ. Dengan 1ni, boloh j uga dikotakn.n memudah-
kan pongendalian don penyeli aan para kaunaelor koruna p ~llg­
huni-pen~huni dcmiki~~ ti crak mungkin melonggar otau memper-
aoalk£n pera turan-peraturan yang ditetapkan oleh Ketuu 
Pueat dnn juga pembantu-pembantunya. Ini tidak bererti 
bohawa penghuni-penghun1 yang tidak t ergolong dalam kumpulan 
ini t1dok merasa takut dengan akibat yang mercka harus 
harungi, tetapi eudah l ahir sua tu peraeaan yang baru pula, 
i aitu untuk membuktikan 'kenyataan' knunselor-kaunselor 
sekiranya mereka t erpaksa menghadapinya kelak. 
4 .J z J.!ETODE- I.rnTODr; P B:.mLIIWI : 
Soperti yang ditegaekan berulang-ulang kali, 
PPDKS mengutamnkan pendekatan kerohanian oeponuhnya untut 
mcmulihkan oeeeornng pona~ih dadah, Boleh juga dika t okan 
buhuwn roncongon pemulihan untuk eeaoorong tolahpun ber• 
mula eebaik euha j a i a d1t omuramnh oleh kouneelor puent itu. 
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' Perang psikologi ' yang dirunalkan oleh puaat itu adal ah 
dengan memberitahu individu t ersebut mengena1 pendekntan 
"col d turkey" yung di gunokan di situ . Sekali l agi, ini 
bormaksud untuk menguji kesanggupa.n dan ~esungguhan seae-
orong membuang t obi a t l amanya . J edi, i n sudah agak ber-
sedi a untuk menerima dan menghadapi rintangan itu. 
Untuk suatu gambar an yang l ebi h j ol as, pongkuji 
ukan cuba mengalurkun pengol aman yang oel a lunya dilal ui 
oleh soeeorang penagi h dodah dan aot eruenya mengetahui 
'rawotan' yang digunakon dal nm proeea pornulihan itu, 
Pada 26hb. Hoo, 1982, eoorang penghuni baru t olah 
ditorima oleh pueot itu. I a borumur 29 t ohun, eudah borumah-
tangga dan bernsal dari Pet aling Jaya . Ini morupakan t ali 
pertama i n memasuki eebuah pusat pemulihan di negar n 1n1. 
I a pernnh memulihkan dirinya di rumah, tetapi dongan mong-
gunakan "bar bi turates" eebagai peneganti heroin, akhirnya 
i a berkaaudahan dengan men jadi seorang kaki botol pula. 
Dengan itu, da l am usahanya un*'1k membuangkan hanya ea tu 
kct uBihan i a t orpakea menghadapi 3 jenis ketagihan. Inilah 
ya.n3 mo~bawanya kc puaat itu supaya i a tidak menambahkan l agi 
kot aei han-ketagihannya yD.Dg l a in. 
Pada hari i a eampai ke pueat itu, penghuni-penghuni 
harue ke gereja . Jadi, proeJ'run pertama bagi dirinya adal ah 
ko gercjn . I a di&:ringi a tau dikawal oleh eoorang pene-huni 
poringka t kedua yane cul>a m'lnernngknn aegal a kemueykilom1yo 
itu mioa l nya , t t?ntang ogama ya.ng baru bnr;inyn. Apabiln 
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doa dan nyanyian diadakan, penghuni baru itu banya ter-
cengang sabaja. 
Pada sebelah mal amnya , ia telah ditemani oleh 
seorong penghuni peringkat kedua yang lain, terutamanya 
dal am membuatkan minuman pane s untuknya. Ini i alah kerana 
t anda ketag1han yang pertama dijangkai akan menyor anenya 
pndCl waktu ma.lam. !n tinak mungkin de.pat melelapkon mot anya . 
Pada siang barinya, pintu pueat itu telnh mule di-
kunoi kerana takutkan penehuni 1.tu melarikan diri s oporti-
mc.na yeng pernab di al ami olob pusat itu padn maeo-maaa yang 
lalu. Ia mula tidak dapat makan apnbila i a oemakin •gian' 
a tau ketagihan, Ia meraeakan badnnnya panas 4nn kodong-
kala oojuk pulo.. Untuk menghilangkan bahane tnhnh hadan-
nya i a sibuk mandi eetiap hari sahnja . 
Setakat itu kaunselor-kaunselor tidak menghirau-
kannyn . Segal a permintaan penghuni itu ditujukan kepada 
ponghuni yang bertugas di dapur pada mingeu itu. Hanya 
hbat atau pil yang dikehendaki untuk menahan kesakitan 
perutnya dibenarkan oleb Direktor Pueat sahaja. Penghuni-
pcnghuni lain turut bereimpati dan cuba melegakan sengal-
sengal otot atau badannya dengan mengurutnya. 
Walaupun dalam keadaannya yane begitu l emah dan 
letih leau, ia moeti ke gereja juga. Ia dibenarkan ber-
baring di keruai panjang di bel nko.ng e1'kuli. Totnpi, oomasn 
ceromah- cernmo.h di puaat itu aendiri, ia tidak men()tllllhil 
bahagian. In dibenarkan beradn dalom biliknyn . 
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Keadaannya itu melar a t untulc seming~ aebel um i a 
mer asa lebih eelesa . Mulai dari situ, eelera makannyn tel ah 
pulih dan ia telah makan hampir 2 kali ganda dari kebiasa-
annya. Apabila i a telah eemakin pulih, tugas-tugas yang 
ringan seperti menyapu la.ntai ruang ribat t el ab diberika.n 
kepa danya oleh Direktor Puaat itu. I a juga mula mengikuti 
oer amah-ceramah agama di PPDKS eendiri . Set akat pengot ahuan 
pengkaji, tidak kedengar an eesiapapun, baik kauneelor•kaun• 
eelor at au pengbuni-penghuni yang menyuruhnya untuk bersama-
eama dengan mereka . Dari situ, ia mula memper hat iko.n dengan 
l ebi b teliti a t au dekat l agi • ~ara-cara • penghuni-pen~huni 
l ain membaoa doa a t au "worship" dan ouba mempel a jari nyu. 
Kebol ehan untuk dirinya dapa t " speaking- in- t ongues " mwigkin 
tidak boleh dipel a j ari ker ana ini ho.nya boleh berlaku pudo 
di r inya eetelah i a di"baptiaed"kon oleb Roh Suci ot au 
"Holy Spirit" mengikut jangkamasa yang tidak dapa t di tentukan . 
Maka , dapatlah dieimpulkan bahawa •r awat an• yang 
digunakan oleh pueat itu hanya kaedah "cold turkey" saha j a . 
Ti dak ada pengganti untuk~ mengiei kekosongan yang ditinggal -
kon oleh heroin . Kekoeongan itu hanya diisi oleh penerima-
an Tuhan eebagai Penyel amatnya (Saviour) eaha j a . (Wal au-
pun kes yang diper hatikan oleh pengka ji itu dianggap euatu 
yang t i dak eeriua 1a itu "mild", namun pengka ji mer aaakan 
baho.wa sekurang- kurangnya ini dapa t member ikan eua t u gaml>ar -
an yang amat j el oa tontang bogaimana aoooorang borjoyn 
meninggalkan dadah . Ini ado.l ab l obi h bai k dor i pudu hnnyfl 
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kisah-kisah yang dioeritakan oleh para penghuni). Program 
pengbuni itu eeteruenya adal ah mengikuti program yang bi asa 
didapati di pusat itu. Suatu hal yang agak menarik i al ah 
untuk mengetahui dan memahami agama Kristian tidak momerlu-
kan suatu aturan yang t et ap untuk soseorang itu mesti mem-
baca bab pertama kitab Injil terlebih dahulu. Dalam kontek 
ini, oeseorang itu boloh membuka mana-mana bahagian dalam 
kitab itu don mendengar ceramah atau tafsirannya. Ini 
mungkin memudahkan program pemulihan di pueat itu bcrjal an 
dengan l anoarnya , tanpa eebarang gangguo.n korana telah 
menerima eeeeorang penghuni yang baru. Apa yang pcrlu ialah 
seeeorang itu harus mendalami pemahamannya lagi dengan 
membaca kitab Injil sendirl. 
lengkaji t idak eempat mongikuti proses-proses 
yang dilalui oleh penghuni beru itu eetorusnya kcrana 
telah t amat tempoh penyelidikan di situ. 
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BAB V KEKESANAN DAN KEJ AYAAN PROGRAM PEl!ULi llA!l DI 
~USAT PEMULI HAN DAUAq KRISTI.A...~ SELANGOR . 
KEKE0ANAN DAN KEJAYAAN PROGRAf.! PEMULI .llAN DI P?DKS . 
Mat l amat setinp r ancangan pemulinan adal ah untulc 
merawnt dan memulihkan i ndtvidu- i ndividu yang dikatakan telah 
menyeleweng dari norma-norma sosial bae i membolehkan morcka 
kembali ke da l am maeyar akct don hidup dal aM aman damai . 
Ol eh itu, dalam bab in1, akan cuba dig3lu.:i..1 kan 0e-
t aka·'· me.na PPDKS de.put momenuhi &tau UltHlol-ipa i matlamo.t yang 
ditu jui itu. Daln:n konteka i ni , mam2nal ah sulcar untuk seae-
orang pengkaj i hendak mengukur kekesanan dan juga kadar ke-
jayaan yang tolah dicapai oleh s caebuah pusot pemulihan . 
Tel ah timbul beberapa masaal ah ya~g_ perlu dibori perhati an 
sewaj arnya . 
Pereoalan yang utama yang dapat kita kemukakan 
i al ah al a t pengukur yang bereesuaian yang boleh digunakan 
untu.k menilo.1 kadar kejayaan at au kegagalan yang dipaparkan 
di pusa t itu . Bolehkah kita mengukur kejayaan yang dicapai 
dengan berdaearkan kepada bil angan penghuni-penghuni yang 
t c. l o.h 'dipulihkan ' dan berjaya menamatkan programnya di situ 
(ecoor o reeminya )? 
Perka t aan 'dipulihkan' itu juga menimbulkan beberapa 
t andatanya. Ini i a l ah kn. r ana apakah kriteria-kriteria yang 
do.pa t digunnknn untuk mendolcwa sesoor ong ponagih dndah yo.ng 
tcl ah mennmatkan rawatan dan program pomulihannyn di PPDKS 
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itu tel ah benar - benar pul ih? Bolebkah kite momberikannya 
aua tu j angkamaea yang t ertentu, misalnya dua t ahun, l ima 
t ahun , t uj uh t ahun, eepuluh tahun , a t au l ebi h , untuk dijadi-
kan bukti yang i a tidak suj ud kepada dadah kembali dal am 
j angkamaea itu? Totapi , kite barua i ngat bshawa t er d3pnt 
j uga bekas - bekas penegi h dadah yang tel ab mongambil dadah 
oemul a s el epas lebi h dari s epul v.h tahun bebaa darinyo . Jadi• 
di mana l etaknye kri t cr i u yang ha i us kit~ amal kan? 
\fa lau bagai manapun, ea t u car a ynng l azl m digWla-
knn untuk mangukur s a j auhmnaa rnnoangan pemulihan bor j ayn 
meorientasikan pe11ugi h-penagi h dudah kepnda nilai-nilai da.n 
pcr a t uran-per a turan masyar akatnya i al ah mel alui "recidivism" 
ot au pcnagi han ulangan . Tet api, euatu hal yang perlu di-
t ogaskc.n di cini i al ah pengktljl aobonnrnyn t i dak mempcro l ehi 
s ebarang da t a etatieti k yang r eami dari pihak yang berkua sa 
di PPDKS mengenai per atusan atau bilangan penghuni di aitu 
ynng di ke t ahui t el ah j a t uh semula ke dadah eet ol ah meni nggal-
kan puea t itu. Ini i a l ah t er ut ama s eka li , pusa t itu memula-
kan oper asinya lebih kur ang dun t ahun yang l ampau sahaja. Ini 
bor orti kebanyakan penghuni-penghuni masih ber ada da l am 
r anoangan pemul i ban . 
Ilamun begitu , aepert1 yang dibentangkan dol am Bab I 
(1.6 s t!ASAALAH- UASAALAH SZLUSA KAJIAN) pengka ji t cl ah di-
kehonc.1aki menamatkan ponyelidikan di PPDKS eobel um t ompoh 
yang t cl ah d1 janj1kan . Dal am pada itu , duo. or ang ponghuni 
j uea t ~loh dioingki rkan pado hor i t er ocbut (ioitu podo 12hb . 
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Apr i l, 1982) . Kedua-kedua orang penghuni itu akan dikcnali 
s cbagai Encik L dan Encik R saha j a . Beberapa hari selepae 
pcngka ji meninggalkan puant itu, terd~pat tiga ornng penghuni 
yang l ain turut keluor scc~ra aukar~ la dnri pusot itu. membawa 
jumlahnya kepada lima (5) orang. tlaklumat i ni pengkaj i 
t er i mo. daripada 2 or nn(' bekaa ponehuni PPDKS i aitu aoorong 
yone boleh kAna11 A,,baeai £noik T de.n Encik L sendiri . r.Ter eka 
ditomui di i bukotn ini pnda hori-hari yang borl ainan. i oitu 
pede 30hb . Uei. 1982 den l hb . Jun , 1982 . 
Untuk uomborikan suotu gombaran yang l ebi h j el oe 
pengkaji momperturunkan 2 j adua l borlandaakan makluma t yang 
tcl ah ditcrima itu: 
JADUAL 14: BILAl1GAll P£IiGIIDNI DI PPDKS S~LZPAS 12 ID . APRIL,198 2 . 
PEI;GHUNI-PE!l GHUNI JUULAH PERATUS ( ~ ) 
Penghun1-penghun1 yang 
t elah disingkirkan oleh 2 10.5 
PPDKS 
Penghuni-ponghuni yang 
tel~h koluar dari pueat 
oecar a sukarela (aelepas 
tarikh t ersebut) 
3 ' 15 . 8 
Penghuni-penghuni yang 
maei h da lam rancangan 
pemulihan mcngikut maklumat 14 73.7 
2 orang bekas pcnghuni ..., 
(pada JOhb . l!e1, 1982 dan 
l hb. Jun, 1982) 
JUT4LAH BESAR 19 100.0 
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Peringa tani 
Jwnlah be sar penghuni di PPDKS ialah 19 orang , 
t etapi hanya 17 orang sahaja yang sempe t ditemu-
romah . 
Penghuni-penghuni yang te l ah dieingkir kan oleh 
PPDKS i a itu 2 or ang atau 10 . 5~ dan 3 orang atau 15 .87 
daripada penghuni- penghuni ynnc: kPluar c'\A.l"lpann puea. t itu at ae 
korel aan sendi ri akan diruj uk eoba_a i ponghuni-pcnghuni ynng 
t el nh "teroicir " di sebabkan mPr nkn tidnk rnenf\mntkan r 8ncaneal'l 
pomulihan di situ. Jwnlnh penghuni ynng m~oih dal am 
r ancangan 1 tu i a l ah 14 orang a tau 73. 7$~ . 
J ADUAL l~ i UAKLU?.iAT YANG DI TERIMA DARIPADA 2 ORA?lG BEK~ 
PENGHUNI PPDKS TRNTANG " NASIB- NASIB'' BEK.4.S- Bf.KAS 
PENGHUNI YANG LAIN ( TERMASUK DIR! MER EKA) PADA 
30IIB . UEI, 1982 DAN l JID . JUN , 1982 . 
"NASIB- NASI B" BEKAS Jtn.tLAH nERATUS ( ~~) 
PENGHUNI 
• 
Penghuni yang te l ah j atuh 
aomula kepada dadah setel ah 2 40 
koluar dari PPDKS . 
Penghuni yang t el ah mula 
monghieap r okok. 1 20 
Ponghuni yang masi h tidak 
menghieap rokok atau meng 
-4mbil dnrlah O"tcl ah keluar 1 20 
dari )PDKS pada tarikh-tar 1kh 
yanv di atas. 
Penghuni yang ttdak di kotnhui 1 20 
!'naeib"nya . ,.. 
JULlLAJI BESAR 5 100 
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Enoik T merupakan seorang penghuni peringka t 
ketiga s emasa di PF DKS. Akan tetapi, set elah l ebih kurang 
oebulan pihak pusa t tidak dapat mencar1 pekerjaan untuknya, 
ia mula meraea hampa dan bosan dengan hidupnya tli situ. 
Tambahan pula, i a pcrnah memulakan programnya na lam peringkat 
kedua bua t kali kedua apabila kauneelor-kaunselor mendapati 
kehidupun kerohaniannya semakin merosot eetolah i a mula be-
kerja . Ini menyebabkan dirinya t orkandas dnlam puont itu 
l ebih dari ect ahun, dan eeterusnya mendorongnya keluar dari 
puea t itu. Ketika pengkaji bcrtomu dongannyn pnda JOhb. Mei, 
1982 yang l ulu, i a kolihatnn sodang menuju ko eobuah eereja. 
Ia mengaku bahawa i a tidak menyentuh dadoh ataupun mcrokok 
dan t el ahpun mula bekerja di sa l ah sobuah syarikat swasta di 
Kual a Lumpur. 
Sementar a itu, bekas penghuni, Enoik L, t ol ah mula 
menghisap rokok beber apa hari aahaja s elepas ia dis1ngkirkan 
dari PPDKS itu. Ia member ikan pengakuan 1n1 aendiri ketika 
bertembung dengan pongkaj i pada lhb. Jun, 1982. Ia juga 
mengakui i a tidak ke ger e ja l agi, malah t el ah mening~alkan 
kitab Injil eama s okali. Pada ketika itu, ia bekerja eebagai 
eoor cng pel ayan di sal ah eebuah hot~l di ibukota . Ia men-
yowa aobuah bilik boroama-same. denean Encik T. 
Kedua-duu Encik L dan Enoik T menyampa ikan maklumat-
maklu.ma t ooteruenya kepada pengkaji1 Tor dapat 2 orang peng-
hun1 yang t el ah j atuh ecmula kepada ponagi han dndnh, dikonnli 
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aebaga i Encik P dan Encik R. Encik P, seorang penghuni 
da l am perinekat ketiga , mule. mengambil do.dab s e :hCSB- di puaat 
itu l agi. Perbuatannya itu berjaya dikeoan oleh kaunselor-
kauneelor, t e t e pi ccbelum mcr oka 3ompat mangambil tindakan 
ee t erusnya ter ha dapnya , i a t el ah mclarikan diri dari situ. 
Pada masa itu ia t el ahpun bokerja dan ini mungkin menyebab-
kan i a mengambil dadah semula. Ia mempunyai wang dari pen-
dapa t an bul atLan . dan juga bobae ber gaul dengan anggota-
anggota masyar akat yang lain. 
Encik R pula mengambil masn kurong daripa da sebulnn 
u:1tuk :nenghieap rokok dun kemudi annyo dadah 3omula . Ia me-
rupakan seorang y&.ng "buru" uttl um progr Hm pemulihan cialam 
ertikata pemulihan yang dilalui di PPDKS adalah pengal nman 
per t amanya . Ia baru berumur 21 t ahun dan t el ah dinaikknn ke 
da lam peringkat kedua boberapa minggu eobelum i n dieingkir-
kan dari situ. Malah i a t el ah ditahan lebih daripada 8 bulan 
dal am poringkat pertama kerana terliba t dalam peristiwa rneng-
hieap rokok dengan 2 orang penghuni yang lain~ Pada ma sa 
itu ia t elah J bulan berada di pusat tersebut. Semasa 
maklumat 1n1 diterima dari 2 eumber yang berlainan itu, i a 
maaih menganggur. 
Walaupun eumbcr-eumber yang diterima di a t aa mc-
rupakan sumb ~r-aumber yang tidak r esmi, diterima dari 2 
orang bekae ponghuni di PPDKS, t ct api pads pandnn3o.n p ngka ji, 
1n1 ackur ong-kurungnya dapa t mombantu pongka ji dal am memb~ri-
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kan satu penilaian yang umu.m mengenai peraoal an kekesanan 
dan ke jayaen procr am peculihan di s itu. hritika~ -krjtikan 
a t au pen dangan-pnndongan 3el anjutnya momang terbu.ka kepadn 
penila ion orcr.g-or nng l3in. 
I.iaka , bardasarkan "da t a " yang dibcrikan do.l am 
Jaduo.l 14 dan Jadual 15 itu, pengkaji bcrpondupat puaat itu 
eodang menghadapi bebor apa masnalah yang awal (teet hing 
problems ) da lom uoaha mengemaskinikan r anoangan-rnncongan 
pemulihannya. Uaeaalah-maaaalnh mcmang tidak do.pa t diel ak-
kan oloh mnna-mana portubuhan atau inotitusi yang baru 
suha j a diaoos!tan. Do.lam aspek ini, mosaolah- meooal ah yons 
mclandu PPDKS dan per e kakitangan sorta ponghuni-pcngbuni-
nya akan digalurkan berikutnya. 
Pada pendapa t pengkaji kekosanan dan ke j ayaan ac-
sebuah pusat pemulihan itu mungkin bergantung kepada 2 f oktor : 
(1) ee jauhmanakah r ancangan t ereebut dilakeanakan dengan 
e op enuhnya , dan 
(ii) sejauhmanakah pula sambutan penghuni-penghuni ter-
hadap rancangan yang dijalankan. 
Sekiranya kedua-dua f aktor ini berelfat positif, 
mnka kekeeanan dan kejayaan rancangan pemulihan adal ah juga 
positit. Sebaliknya , jika t erdapat kecacatan a t au kelomahan-
kolemahan dalam mona-mana bahagian t ertcntu, maka eu4ah 
t ·ntu kojayaan yang dihorap-harapkan tidak okan dionpai oo-
penuhnya. 
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l.!enyentuh tentang f akt or pertama di a t es tadi, 
pengkaji fikir bahawa r ancangan- r ancangan pemulihan di pusat 
itu bolehlah dikatakan t el ah dilaksanakan scpenuhnya seper ti-
mana yang menjad1 here.pan pihak yang berkenaan . Cw:ia apa 
yang dapat diportikaikan di sini i a l ah bahawa acaua tu 
r ancangan itu sudah pasti tidak dapa t memenuhi keperlunn a t au 
aspiraei dua pihak t orutamanya dalam acuuah pusnt yang t er -
dapa tnya gol ongan yang mengendalika.n progr umnyti uengo.n pihak 
yang melalui program yang t el ah diaediakon itu . D~ siniloh 
f aktor kedua t ent ang eejauhmana eambutan par u ~ enghuni t cr-
hodap r uncangan YnI18 diadaknn itu boleh diperdeba tkan l agi. 
Doripa tla 17 or::n ~ penghuni yang sempa t dit omuramClh , 
9 orang a t au 52. 9~J daripada mereka pernah menyuarakan 
pcr asaan bosan mereka mengenai r ancangan pemulihan ui situ. 
Ini berlaku secara pengakuan yang bertorus-terang kopada 
pengka ji a t au daripeda perbualan-perbualan sesama penghuni 
yang didengari. Apabila perasaan bosan ini muncul, kemungkin-
en b eaar ianya boleh menghal ang aegala kejayaan yang ingin 
dicapai oleh seeeorang, baik dari segi rohani ataupun 
j asmaninyu. Tidak dapat dis&ngkal lagi bahawa daripadu 52.9% 
(9 orung) itu t adi, 4 orang a t au 23 . 5~ adal ah t erdiri daripada 
moroka yang "torcicir" itu. Ini menimbulkan sa tu portanyaan 
yang penting , 1a1tu, apakah kelemahan- kelemahan a tau 
kecaoatan yang t erdapot pada r ancangan yang diadaknn itu? 
Salah ea. tu daripadu a l aean- al asan yang diborikun 
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oleh penghuni- penghuni yang mengeluh bosan itu i al ah mer eka 
harus menatap a tau membaca kitab Injil mer eka setiap hari . 
Mereka tidak dibenarkan duduk dan berbual- bual kosong sahnj a . 
\
1/ol aupun pihak berkuasa di situ t elah cuba menyediakan sua tu 
hari yang penuh dengan aktiviti-aktiviti kerobanian untuk 
memperkuatkan p ndj.rian keimanan mereka , t et api penghuni-
penghuni mongakui mereka t1.dak t erdaya mengikuti kehendak 
r t-ncane;on itu. Unsa-masa itu kcr opkali digunakan untuk me-
l ayan fikirnn mereka un t uk mer ayang·kembali kc maaa-ma su 
keseronokon mereka , wnl uupun o1 l et okkan kitab euoi i tu di 
depan mereka. 
Oleh ke r ana itu t onpa euntu poroeaan puoahati 
yang lehir dari batin mcr eke sendl~i, mcr oka tidak dapat 
mengikuti program-program di situ dongon sepenuhnya . t ereka 
melakukan eesua tu dieobabkan ingin memuaskan kehcndak pihak 
puaat, sedangkan kehendak mer eka sendiri tidak berjaya di-
kabulkan oleh puea t itu. Kenyataan seperti i n i ditujukan 
khoa kepada mcr eka yang tercicir itu. Oleh yang demikian , 
pibak PPDKS mendapa ti ada di anta.ra penghuni-penghuni seperti 
'fficik L dan Encik R yang eudah menunjukkan response yang 
agak neBatif t er hadap program di situ. Mereka t crpaksa 
mongombil tindakan untuk menyingkirkan kedua-dua orang 
ponghuni itu. Tindakan atau l angkah ini diambil ker ana ingin 
ncngckulknn opcr aei pue~ t itu ool anjutnya . Poro kaunoolor 
dPn juga Ketua Pus -:i t mor n. ea t akut ookironya pPrl nkunn <lun 
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orang penehuni t ereebut mempengaruhi penghuni- penghuni yang 
lain . 
Penghuni-penghuni yang l a in \talaupun t elah mel ahir-
kan pcr asaan bosan itu t etapi tidak eeng3up meninggalkan 
PPDKS dengan sukarela kcrana mer eka t el ah diyakinkan bahawa 
ackiranya mereka keluar dari pusa t !tu t anpa "restu" Tuhan, 
moreko PASTI jatuh kepada dedah eomul a . Seca r a peikologinya, 
aenjat~ yang digunakan oleh pihnk di eitu mungkin mcnehnntui 
pomikirun s etiap orang yang tingr_;nl di ei tu . r.~alah ini bor -
l aku juga kepada mer~ka yang tolah t or'icir itu, eeonra tidak 
l angsungnya . Ini t erbukti dalam kae moik R Y1lng mula meng-
ambil masa yang bog1tu singka t ootcl oh koluar dari puca t itu, 
dan juga Encik L yanc mula menghisap rokok. Kee- kos acperti 
ini jika sampai kepada penge tabuan Ke tua Pusat dan kaunaolor-
kaunaelor di puent itu akan dijadikan ea tu "tuktik" yang 
l ebih menyakinkan dan lebih "r eal" kepada mereka ya.ng masi h 
ber ada di PPDKS yang mungkin s edang bercadang untuk keluar . 
Seaeorang penghuni berjaya berger ak dari s atu 
peringkat kepada peringkat yang l ain , akhi rnya sampailah ia 
kc porineka t ketiga da lam r ancangan itu. Ini berdasnrkan 
kopoda aeae-aoas bahawa ia telah memenuhi peraturan-pera turan 
dan kritoria- kr1ter1a yang ditetapkan . Ia dianggap sudah 
bordisiplin, tidak bereungut atau memang berpuaehati dengo.n 
oegala tindnkan yang d1amb11 oloh pihak atnsan ko atae dir1nya , 
mone}lormati kauneelor-kaunoelor , menjalankon ntau menyempurna-
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kan eecua tugas yang diberikan kepadanya, dan sebagainya . 
Ini eeoara l ahiriahnya mombuktikan bahawa penghuni demikian 
patut dib ena~kan mobiliti itu. Te t api, dapatkah kita ac-
bagai manusia biasa menduga perlakuan dan eikap di eebAlik 
individu itu? Ia mungkin t el ah bcnar-bcnar berubah at au 
mungkin juga tidak. Dalam hal ini , scoar a dalamnya , sietcm 
r uwat an dan pemulihan atau kurungan itu mungkin tidak di-
eontuh oleh s egala a j ar an dan bimbingan kerohanian yone di-
t orimanya. Ia aebenarnya t el ah dijadikan s eperti pol akun 
sandiwcr a yang baik, nt au hipokrit yang pandai memanipul asi-
ka.n soaua t u. Sika p i ni mungkin bolah dikeitkan dengan Encik P 
yang mcme.ne kelihat en menyambut baik r 3ncangan di eitu. 
Tambahen pula, menurut dua orang bckas penghuni itu, 8ncik P 
tidak pernah bereungut a tau m luahkan peraeaan boeannya di 
PPDKS . Apa yang t el ah dilakukannyu kemudian itu t cl ah me-
mcr anj a tkan s emua pihak, t erutamanya ,kaunselor-knunaelor 
yong menaruh harapan yang begitu tinggi ke atasnya . 
Di aamping itu, harus juga dilihat perhubungan 
kaunaelor-kaunselor puent dengan par a penghuni. Sepertimana 
yang dinya t akan dalam Bab II, pada pemerhatian pengka ji 
oondiri, per hubungan di antara kedua-dua pihak yang berkenaan 
tiduklah eemeera mana yung d1ing1n1 oleh pihak kaunselor-
kouneelor dan Ket ua Pusat. Adal ah dikatakan bahawa mongguna-
kan b kae-b~ka• ponagi h dadah aebagni knuneelor dnl am oo-
buah pueat pcmulihan dadah 1 tu mompunyai b eb er tlpa kol obihnnnyn 
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dun dapat dijadikanL.inodel yang baik kepada goloncan penghuni . 
Namun begitu penghuni-penghuni di s itu akhirnya dapa t 
mer asionalieaeikan juga ba r•awa ke empat- empat orang kaunselor 
yang berkhidmat itu. s ebenarnya terlindung di bawah tempurlilng 
pueot da n gere j a . 
Memang tidak dape t dinafikan behawa setiap p~nagib 
yang t cl ah menamatkan 1·oncangannya untuk kembali kepado 
maayaraka t akan menghadapi berbagai-bagai maaaal ah da l run 
menjal ani hidup bar u di s iei moeyar ako.t. taoreku t1do.k daput 
l ari daripuda dicap s ~ bagai eoor ung j abat, aampah masynr aka t 
dan or ang yang morbahaya kepada maeynrnkat, khususnya 
gcncr aei muda eokarang 1ni . ..;erokn s cntia aa berhada pnn 
dengan "stigma" soeial . Proses mengeoap don s ot cruenya 
"stigma" ~~aayarakat tidak akan sel eea i bogitu mudah. creka 
t cr paksa monghadapi eeribu s a tu maaaalah porsonaliti. 
Maeaal ah- masaal ah personaliti mungkin tidak akan 
diraaai a tau dihada pi oleh kaunselor-kaunselor yang merupa-
kan boka e- br kas ponagih dadah de.n juga penghuni- penghuni yang 
dibcna r kan keluar bekerja apabil a berada da lam peringka t 
kctigo . Ini ialah ker ana mer oka tel ah dimasukkan ke dol am 
eua t u euasana yang t elah dikawal oleh pusa t itu. Umpamanya , 
pokcrjaan mereka dicari oleh Ketua Pusa t dan majikan yong 
diutamakan ada1ah terdiri d.ari orang-orang Kristian , yang 
acl alunya morupakan ahli kcpadn gor ej o yang dikondolikon 
olch Ketua itu. Jadi , ec eooran~ itu t i dok mungkin mong-
hodopi cabar an yang oobonarnya ec l agi i u mlla ih di buwah 
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t elunjuk orang-orang yang menget ahui dan memahami l a t er 
bel akane dan se j ar ah kehidupannya . Tct npi, adakah 1nulvidu 
itu akan bekerja di t empat itu sepanjang hidupnya? Tidakkah 
i a ingin mencari pelunng-pcluang pokarjaan yang leblh balk, 
mungkin dari segi pcndapatan atau mobiliti pekerjaan? 
Dari itulah apabila i a memaeuki maeyar aka t umum, 
s otiap 3or ak- gcrinya aentiaaa di awaai den da l om keadann ini 
i a tidak dengan perhotian dan portolongan maeyor aka t . Io 
mungkin akan mule moraeakan eeolah-olah i a tidak l ogi men-
dnpa t t empat di dal am masyorakatnya l ant ae dengan mudah kembali 
kepoda penagi h3n s~bagai sa tu j ul an keluar y~ng ~~ling 1nuuuh. 
Olah ltu, okan keliho tan bahawa r ononngan pemul1han 
di PI DKS belwnloh bcgitu berkeean don berjaya dalam usaha-
ueahanya untuk mangembalikan penagih-ponagih dadah kopuda 
aikap dan perlakuan yang diterima oleh maeyarakat. Tetapi, 
kenya taan eeperti i ni tidak harus diletakkan kepada t anggung-
an pusa t itu eaha ja. Pengkaji berpendapat terdapat ! aktor-
faktor l a in yang pcrlu diteliti yang mana eebahagian besarnya 
turut menyerat bekas-bekas penagih-penagih dad.ah kembali 
kepada pcnagihan. 
Di antaranya yang panting s ekali a dalah t erlet ak 
pada diri ooeeorang 1nd1Yidu yang eedang menerima r awatan 
dan pemulihan itu. Ilarua ujud motivaei diri da.n komitmen 
yang bcnar-benar kuat eupaya dupa t mcmberiknnnya sua tu oumb r 
inapiraei dun aspirasi untuk molalui program di oitu. 
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Penghuni -ponghuni tidak sepatutnya melahi rkan keboeanan 
mereka sahaja, t e t ap i mestil ah menganggap progr am di oitu 
s ebagai satu-satuny~ j a l an yang dapa t membantu mereka keluar 
daripada kchidupan l ama mereke . I ni mungkin boleh dil akukan 
dengan menyer ahkan diri mereka k epa da Tuhan a t au mempunyai 
komitmon yang bukannya s oolah-olah memakea mereka ke puea t 
itu. Komitmon yang diabadikan kepada Tuhan tidak patut l abir 
semot a- mata kerana peraeaan t akut akan dosa -doea l ampatrA. tlan 
i nein memperolehi keampunanNya. Yang mosti dipentingkan ia-
l ah komitmen dan pcnyer ahan ynng tulus ikhlas dun euci kepada 
yang Maha Esa. 
Kemungkinan bes1r komitmen dan motivaei diri ini-
l ah yang tidak didapati pada diri beborapa orang penghuni 
di pusat itu. Meroka itu t el ah mel et akkan tanggung~awab dan 
bebanan kurang ber kesannya dan berjayanya progr am pemulihan 
di PPDKS ke dalam "gel nnggang" pihak berkuaea di situ. 
Pendek ka t a , dal am melaksanakan setiap tugae 
pomulihan, ba ik di pihak pusat at au pengbuni-penghuni, ter-
da pa t maeaalah- maeael ah yang boleh menj e jaskan pencapaian 
koj ayaan eetiap r ancangan yang dijalankan. Segala masaal ah 
dol am tugaa pemulihan baruelah di a t asi bagi menjalilin eeti a p 
r nncangun pemulihan yang dija l ankan benar-benar berkcsan dan 
bcrjnya moncupai mat lnm.atnya. 
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BAB VI: PENUTUP --
6. 1: KESI I!PULANa 
Bolehl ah dikat akan bahawa Pusat Pet11ulihan Dadah 
Kri sti an Sel angor i tu walaupun sedang bergel<>mbang dengan 
maeaal oh- mas aal abnya . tetapi t elah berueaha 1nemulihkan 
penagi h-ponagih dadah tanpa menggunakan pend•!ka t an-
pendeka tnn yang diamalkan di pusat-pusat pemulihe.n keraj a.an 
di negara ini. PPllKS aebagai scbuah orgenis1aei sukar ela 
mendapa ti kaedah pemulihnn ycmg dija l anknn d:L pueat-pueat 
ker oj aan itu kurang bcrkeean, dengan itu i a ·tolah ber-
paling k epada agama eebogai suatu a l a t untuk mcngintegrasi-
kan golongan yang berkenaan ke dal am maeyoraJknt R~alnya 
eemula . 
"Therapy" kengamaan atau karohanirul'l yang diadakan 
di pueat itu dianggap dapat menggantikan kepiuaoan keaga:na-
an s eseorang yang pada asalnya telah diperol1ehi mele.lui 
da dah. Pona,gih-penagi h dadah memerlukan sua tu genti an untuk 
memenuhi kekoson~an yang uj ud de.lam jiwa mereke yens tclah 
ditinggalkan oleh dadah . Kekoeongan itu hElllya boleh diisi 
ol eh agmno. atnu aumbcr lcerohanian eahaja , di mana keimo.nan 
ooooorung itu terpakeo. dip~rkuatkan dan dibina dari hari 
ke huri. Atae eobab itulah pueat itu tidalc membenarkon 
"mot hudone" diberikan kopada pcnag1h-penagih dodBh yang 
aodong mcl al'ui peringko. t ketagihan mer ekn . Kauneclor-
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kaunselor di situ mempercayai bahawa "methadone" akan hanya 
dijudikan s obagai satu al at "escapism" untuk mereka men-
j al oni pemulihan di situ. Ini ialah kerana terdapatnya ramai 
di antora penagih-ponagih dadah yang tidak sanggup melalui 
kesengsaraan ketagihan atau "withdrawal" eedemikian. Romai 
yang tidak berani kemb~li apabila diberitahu dalam temuduga 
oloh pihak pusat bahawa pendekatan "cold turkey" akan digunakan. 
Tetapi , aekiranya pendekatan "cold turkey" digunakan 
pihak di PPDKS berpendapnt bahawa eoeeorang penagih dadah 
yang sanggup menghadapinya bolehlnh dikatakan sudah mulni 
menanamkan keparcayaan dan keims.nannya kepada Yang Maha Esa. 
Dari situlah para kaunselor dapat menguji ketababnn dan 
keimanan awal seseorang penegih dadah. Walaupun begitu, ini 
tidak bererti babawa s eseorang itu sudah paati dapat keluar 
dari pusat itu sehagai a r ornng y~ng eudah dipul ihken. Ade-
l oh tidak semude.h itu s eaeorang psnagi b dndah dapat menamatkan 
poringkat-peringkat program pemulihannya. Kita sedia maklum 
bahowa kesemua penghuni di PPDKS bukan penganut-pengo.nut 
Kristian. Kecualitiga orang penghuni yang beraeal dari 
koluorga Roman Kat holik, agama Kristian dan pedoman- pedoman 
yang torkandung da~amnya adalab se•uatu yang baru kepada 
moreka . Ada di antara moreka mungkin dapat menerima dan meng-
ikuti tnf eirnn-ta!e1ran Tuhc.n , t otapi ada pula yang mungkin 
mendupat i s egala ajaran 1tu terlalu "rigid" yang eeolah-olah 
mengkongkong hidup moro~. D1 ainilah ktimanQn eosoor ng itu 
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akun terganggu. tlungkin juga ia akan mula mempersoalkan 
tentang agama dan bimbingan yang d1berikan dalam kitab Injil. 
I4e.ngenai rancangan pemulihan di PPDKS , pada 
pandangan pengkaj i ia lebih merupakan satu 'indoktrinaei ' 
yang halus yang diamalkan tanpa disedar1 oleh penghuni-peng-
huninya . Se j auhmana pandangan pengkaji ini boleh diterima 
atau tidnk oleh ma.na-mana pihak boloh dipertikaikan l ag1 . 
Totapi, setakat pemer hatian pengkaji eelama lebih kuro.ng li 
bulan di situ, ecbaik aahaja seseorang penagih dadah bersetuj u 
dan diambil menyertai program di pusnt 1tu, mnka cul nlah ia 
didodohkan kcpada •udar a • dan kohidupnn ala Kristian. Sotelnh 
i n mol ului ketagibannya, ia seoara beransur-ansur mula mon-
yerap pongajaran dan pedomo.n agama itu yang disogokkan kepada 
penghuni-pcnghun1 setiap bari. Akt1vit1-akt1viti kerohanian 
itu adalah bukan eahaja di PPDKS totapi juga di gereja yang 
mor eka kunjungi itu. 
Pongbuni-penghuni di situ telah dijadikan seolah-
olo.h mereka nmat memerlukan bantuan "superhuman" atau Tuhan 
dalam kehidupan mereka. llereka eentiasa diingatkan bahawa 
kojoyaan meroko dalam mengikis tabiat l ama. mer oka aebenarnya 
adr l ah atae pertolongan Tuhan. Apn yang mungkin telah 
monyakinkun hati nurani setiap penghuni i alah bahewa Esa totap 
monerima mcreka kombnli walaupun •oroka pernah monjadi 
aaupuh musyaraka.t den muauh negara euatu maea dulu. Yang J, aha 
Esa teluh berkorban untuk inaan-inoen d1 duniu 1n1, dengon 
i tu s~gola do ea manueio telah dieuoikanllyo. Fon 1,huni-pnnghWli 
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cumc perlu membuka pintu batjl r:tereka den ber1bo.dat deilgan 
baroungguh-eungguh sobagai k~asyukuran kepada?Jya. 
'Indoktrinasi• y~~ disebutkan di a t ae s etakat yang 
t ortontu bcrjnya' momenan i hslti penghuni-pen~huni. ~erekn 
boeitu pusti moreka teloh d1Hol w:iatko.n dari ponogihnn dadnh. 
To t api , pada pendapat pengka:11 , cabnran sebennr untuk mombukti-
kon oamoda moroka itu bcrjay~L dieol amo.tkan atau tidak hanya bar-
uula upo.bila meroka menyortai. masyarakat ini kembnli. Dalam 
kontok ini, kctabahan, koir.ia~~n dan kerohnnian hidup moreku 
YC'l.llG dikntakan aobaJai berka1; dari Tuhan itu dnpnt diu j i eo• 
t orusnya. 
Penggunaa.n ietilah 1 1ndoktrinBsi ' ini mungkin di-
nnggop tidak eceuai untuk di~;uju.kan kopada pcndokato.11 Ytlllll di·-
gunnkan di pusat pemulihan da.do.h Kriotio.n itu. Lnzimnya• 
'1ndoktr1nne1 • ini l ebih dike,itkon dongan 1deolog1 komunimna 
di muna s eeeorang t ahnnnn telah diletakkan di dalam auaeonn 
don keadnan yang alcan mcme.ksa. dirinya untuk memberikan pcng• 
ckuo.nnyo. occdiri t entane pefI"n5an idoologin;ya. Hamwi bogitu, 
di pusc t pe~uliban oepsrti itu memang diakui tidQk t erdopat 
t1nd~kcn-t1ndakcn yane momnk~a eeseorang penghuni ke arah 
pet1 orin1oan ago.ma i tu.. T' to. pi , he.rue ki t a inge t bahawn j ika 
oesoorcng penaaih dadab tolah beraetuju untuk mengikuti 
r awutnn dan pamulihQ!l di 31tu. m~ke. o oar~ t1dnk l cngeung 1a 
oudah beroetuju untuk monerilQ~ agomn yang digunnkan oloh 
puaat itu juga. Melalui ngamo itu anhajnlah ooaeorans itu di-
kntnkan dnpat momulihlron dirinyn. Tambahan pulo , ee1eorang itu 
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sudah pun berada dalnm auasa.Ita yang penuh dengan a j aran-
nj ar an Kristian. Sedikit s ebanyak a j ar an- a j aran itu dapnt 
disemaikan dalam dirinya jugeL. Jadi, inilah dtanggap 
'indoktrinasi ' yang halus da~t tidak langsung Jang berlaku 
di PPDKS itu. 
~alaupun penilaian pengkaji ke atas kekesa.nan dan 
kejnyaan program pemulihan di. PPDKS maeih boleh diperdebatkan 
l ogi , tetapi pengkaji berpendlapat beberapa oadangan a.t au 
syor dapa t diutarakan untuk k:ebo.ikan pusat ini pada masa-
maso depannya . 
6. 2 : CADAMGAN-CADANGAN: 
Di PPDKS , t erdapat hubungan ntau interaksi di antara 
kaunaelor- kaunaelor dengan penghuni-penghuni dan juga di antara 
pcnghuni-penghuni sencliri ada.lah tidak semesra mana • oleh i tu, 
(1) ouatu sunsana yang l ebih informal di mana pengbuni-peng-
huni dan kaunselor-kaun.selor dapat berinteraksi dencan 
l ebi h terbuka de.n bebas adalah l ebih sesuai . Pada 
hemat pengka ji, kaunseling s eoara individu patut diada-
kan dori cwoo kc cemcsc. t erutamanya u.~tuk penghuni-
pcnghuni yane berada dal am peringkat ketiga . Iii~reka 
paati menghadapi ma saalah-maeaalah penyeeuaian dal am 
ttnoyaral a t ini . Penghuni-penghuni t eraebut eeolah-
olah tidak mempunyui hu.bungan langsung dengo.n para 
kaunsclor ker ana mereka ho.nya kembal1 ke puent eelepas 
hori eenja . Tambahan pula . mereka terpaken ikutaort o 
ke gere j a do.n eebab itu, j arang berlaku kontok ut ou 
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kemesraan dengan kakitsmgan pusat, mal ah dengan peng-
huni-penghuni yang l ain jugs. 
(11) Satu l agi sebab bagi ujiudnya ket egangan s edemikian i al ah 
bilr.ngan penghuni yang di bawnb penyeliaan seoeorang 
kaunselor. Sepanjang penyelidikan ini, didapati se-
orang kaunselor terpakem mempunyni 4 hingga 5 orang 
ponghuni a:t ht:rt,flh ~Alit:i1f\nnyo . Ini nda l ah suutu bilangan 
yr.ng ege.k bcear memande1ngkan s oeeorang kouneelor tidak 
munglrin mempunyfli hubUIJteo.n yane r ape. t denge.n s etiap 
orang di situ. Apa yonc dieyorkan i nlah kira.nya dapat 
ditambah s eorang a.tau <ilua orang ko.uneolor yang bor-
pengalaman di PPDKS . 
( iii) Pengkaji mendapati pcns:huni-ponghuni ber aungut kerana 
terpaksa mengadap ki ta't1 Injil don mongikuti ceramah-
ceramah agama s epanjans: minggu. Ttlereka s ebenar nya me-
morlukan suatu "break" juga, t erutamanya masa. untuk me-
lapangkan f ikiran dan kehidupan kerohanian mereka yang 
mungkin t ol ah kueut . Pusat itu boleh menyediakan 
bengkel-bengkel t ertentu, misalnya untulc kerje-kerja 
kraftangan atau pertukamGan untuk pengbuni- penghuni 
men3habiskan masa mereka. Ini mungkin boleh diadakan 
sejom atau 2 jo.m aeming:gu atau eekurang-kurangnya 3 huri 
eeminggu. Di eo.mping dlapa t dianggap ao baea1 oa tu 
aaluron untuk lipur diri, l a tihan ynng ditorima di oitu 
mungkin do.pat dijadiko.n boke.lan penghuni-penghuni apu-
bila keluar dari situ . 
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?Jungkin padEL permulaannya seorang kaunselor 
boleh mempel ajari eeetlatu bidang kerja a t au l atihan 
yang dianggap seeuai ataupun pihak pusat cuba mendapa t -
kan bantuan dari mana-·ms na pcrtubuhan eukar el a ynng 
audi menghabiskan bebe~rapa j am seminggu menge jar para 
penehuni itu. Porlu Clinyat akan bah~wo. pendokat nn ke-
rohanian yang e openuht1ya sepet'ti yang tE'rtlopo t cH. 
PPDKS pa dn ketika itu tidok dapnt menja min kejnycan 
yang diharap-hf\ ,..t:tplcRn .. 
(iv) Rnncangan s eliann lanjuton boleh juga diadnkan . Suntu 
keuntungan yang penting kopoda penagi h-penagih ynng 
sudah discmbuhkan apabila i n dibebaekan dnripada puaat 
pemulihan dadah i a l ah t er dapatnya kemudahan- komudahan 
s eperti rumah perantai•aan. Rwnah-rumah i ni menj r.di 
ecbagai jnmba ta.n bagi mereka yang memerlukan penyeeue.1-
an sel anjutnya k e da l aLm maeyarekatnya. Ki ta herus 
ingat bahawa pendedaham yang diterima ketika maeib ter-
ika t dengan pernturan·•pera t uran di pusat dengan pen-
dedahan s el en jutnya s e1cara berdikari merupakan "dua dunia n 
yang bor beza kepada S(;1 eeor ang penghuni. Akan t et api , 
lcemudaho.n - kemudahan yamg eedemikian itu meet i l ah pa da 
j angka waktu yang t orba t as oleh korana tujuan akhir ada-
lah untuk membantunyo agar dapa t mongat asi dan mo lupo-
kan hori don t ahun di mnna i a borgantung kcpadn dodnh. 
Bekas-boka e penagih <Ultdnh harua d~dorong untuk boraoul 
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dalam maeyaraka t dan t :idak menjauhkan dir i oleh kerana 
ketagihan merek~ padc tno~a ya.~g lampau itu. Dari uitu , 
pihak pusa t duput jugn mcngikuti kemajuan kehidupan 
kerohanian itu don cuba meTilperkukuhkan pendirian ke-
i manannya sekiranya terdapa t s ebarang perasaan was- was 
yang timbul dal am diriuya. 
(v) Terdapa t boberapa oron~c penghuni yang telah menjal ankan 
program pomulihan mC're~m bua t kali kedua . Dalam hal 
ini, apabila tiba maoattya PPDKS dapa t memberikan ke-
s empatun pemulihun kopaLda ponagih-ponagih dodah ko-
sempa t an yang kedun kolinya untuk pomulihan , maka 
puaa t pemulihon hendakl ah mulakee.nakan modaliti-
modeli ti yang berbeza 01leh ku1•ana r awat an dan ranco.ng-
an yang kedua mestilah tidak hanya mengule.ngi r ancang-
an ya ng aama eahaja . 
~egitulah di antar a beberapa syor atau cadangan 
yung cuba dikemukakan untuk k emajuan Puaat Pemulihan Dadah 
Kristian Solangor itu. 
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